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FIRST INSTALLMENT OF FREE HOMESITES IN ST. CLOUD TO BE DEEDED TO VETERANS FEB. 15 
·. 
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NEXT l'UBLICIT¥ DINNRR 
A1rno nn cP111 <:' nt wlll be 11111(1<' on 
tho Hnll cll n Bou rd In front of lb• 
l'nbl kTty u rfl '<'8 In the lluuter 
Ar111K hoh•l ,•0 11 c(l1·11 lng the next 
l)tthlll'lt y tllllll!'r. 
Pat. Johnston tor 8'att1'8 AtiortH')' In DIHlrlc•t No. 2, KIR.~lwmi;e, ll plP ('<' 
li on . l'ut Jollru,t.00, 011C or the h<"ll now llllc-,f hy IOrnest llfuc lt. wh o ha s 
known nltorncy6 Ill Oentnil l<'lorldu , nlrendy unoouu<.-e<J llH fl e1111dkl11tc> t'<lr 
ltaR dc>cltl<!II to enter the l'&ec> f<)I' rc-<'l('(•tlon . 
l:!tut.o·H Att.on1cy In t.ho eo,•coweuth W. J. Steed tor Repre!lenti.Uve 
,llllll lttl C'lrwtt, 11 f>Of!!,tlon now fllled lty At.tor1wy W . J . Sfe<'(J udvlii(,g 
by I Ion . C'houncey A . Boye r , or Ortnndo. the 'l'Tl ~une 111111. ho wlll I)(> n ('>llitll• 
Mr. lloy,•r, otl,•r 1tnno1ml'111g ns o dulc for lleprc 11t11Uv • In the Legl;<ln -
(•n ndldntc1 ror r O-(' le •Uou a f(.lw w{-ekH luro lit th~ .Juno prlurnry, O'JPJ10r.tl11g 
11go decided to he<.'<11hc a cnodldn te for llon , o. w. Brun~. romwr 111e11i,l)(!r or 
t. Anthem : 
"Ood ot tbe l!lortb" 
a1·rle D . Adam~. 
2. Lndlc• 'l'rlo horus : 
' 'lil y Task" 
K L. A~hford . 
lcu'e horns : 
" Oreut C'n11tol n of fl11fvptlon" 
l!l. D. Mund . 
•I. l:!olo : 
Many Soldiers Here Await 
Their Deeds 
Both of the Guests 
Wu lC•h rur lhc•t• delull s. 
ls\'1•r y tourl • l uml vlRltor, ludll'" 
uf course, 111·<' co rtllully Invited to 
--joi n th!' l1o mrrolks 111 theHe very 
Jnt Pl'l•~llng nrrulrs. 
'011111.v )IU tnlflSl011er In Ornug<' l'Ollll· lh(' J,<>glslut1111', "110 hos olrcndy no·' " Ouu Flretlng Hour" Mrs. Ruth Wilson 
Mu yo r C'bMe bas telegraphed 
the ataional Tribune, truetee, 
al , vnshingt.on, that titles will be 
i sued on February 15th to vet-
Placed An 0. K. On 
St. Cloud Enterprise 1> 111, 1 !TY Dtnl~ " l'Olt. 
ly, und " ;l tbdr<'w rrom the nltornPy's uonn<'('tl ns 11 ('Unclldnte. 
l'll<'e. 'l'hPre 111'0 UH<'<.' lfllldldOt(>;! Un• v. M. HUI tor Commissioner In 
11 0110<.'<acl 111 On1ni.w C'On nty , 1H1 Wt!\1t•r. Dl8trltt 4 
T'h" 1•<11.ei·K .. , 111 llu1, tc thei r (•hole Ill V. J\I. IJIII , !'1111lru10n or the Boord 
r,. Anlhem : 
''llol:,, Arl Thou" 
JJondl.'l • tnrgo. 
Lil<' prlnwry .,,~lion In J1111e. or O<m nly 0omm,'l'l'lon<'r for ()ll<'0(1Jn ❖ 
runs who have aub■crlbed for 
+ free building s ite& here, 
ll w1ts not I urned lhc exact 
11111nbc1· of lots that were to b 
deeded al lhis Lime, but in th 
original u nnon n c m nl it was 
Moro th1111 n lt11ndr,, 1 1><'•••011~. IH1t1W• 1 +----___________ ,... . Ellis l>avls for Comity Commissioner C'ottul ,1•, hns l ndkntrd thnt Jw would 
rolkH, tourlMI• 1111 (1 ,•IHlt"r~. uttr11dcd Def ·t B •1d St t li on. !Wis tr. l>n vls or Kh,s1Jn1111•f' he• n a 11Hlldot<' tor I'<' elc<'tlon In uw 
WNhtr'lhl)''H Jllll)fl( fly •1111.-IJ<'''" ut ro1 UI er a es hll 11nnoun<.'O(J blf! IJJll'llllon ,,f mult · J1111c• prlmnr,1•. ,lt'<'l •-
IIH• ~l. ("loud lloh' I, 1111 I llw 1rH(Ht'S· .. • • Ill~ lht' nu.1• ft)I' Count,\· ('omu1-~sl111wr 1011 \\l1I ht' 0111101111 
"
1
"'' u,tJr,•~···· or l 'ul. H. I. H••ll1trtf Publ1c1ty Is Making 
antl l\'.111'1 Li•IHIIU IHI 11r ... I l ' \ ' (.• l' ~'olW I 
wltblll O dly l•l•U'k or th~ \!IIIIH'rlng G t St Cl d 
t•hl•or lll'J' 'll lh . reaer I OU 
'ol . Rdlnr• was rt't'0!;11lr-<'<I RA 
"),~lor ldU '>.t 0111""1011t.llnr.- wl'itl'r 011'1 
•~lltor, 11 member or th s torr or. the An lt1tN'P•t1t111: vl•llor n t tlu, otflc·e . 
Jnl'kllODVlllll 'l'lllle&• nlon, OD or Ibo or th(• t)llhll(•lty horl'OII lhlH IIN•k Wtl~ 
S4mlh'H h•1ulfnk cl11Jllt.'~.'' "r. Curl 11:111-tPI , or lll1trott, a rC'llrOO 
Nine Air School Ships Osceola County Gets 
Forced Down On East $8,000 As Pan Of 
Lake T ohopekaliga School Fund 
Kurl L('hlllllllll Wll .ttlll'll IIJlOJl 0 • l111ll1h•1· or lh11t city, 
" J,'lo rhl1t'• g,·,•nll• ·t dvk 1111d J>UIJII,• Mr. 1•:111:l'I ~llld It WM hlR twentll'th The ~rhool t erm ror the Mebools or 
work,•r," the h<,rit, Jtrohnbly to • 11 •e vl•lt lo Ht. loufl, 111111 lie h111l 11rve1· LL I.I\ DRD AFELY O WERE 1hl• eountl• wlll not bP r ut Rh ort, n• 
11111<', 0 111lttln1: air. J,<> ltmn,u,·s lonir hpf11r,, twurtl o nnH•lt or th c it y n OON O TIIEJR WAY o r,•~ult or th e rt>c<'nl dt•t•l~lon or tbe llttl of eurn c~l 11osltlon~ nnd ti tl e•. ltr hn tl hr11rd ll!'f111'<' lrovlng ll<•lrolt "" l'r<'lll f' <'our! . on lhP metltc,d or Ufl• 
~tr. l ,,;•h1m11rn h ,1tl h••rn tu.-11,'tl 11 'l'hr ,.,orlps !{<>Ing Olll rrnm p11hll<'ltY p11r'!onnw nt or the gnsolln!.' tnx tund . 
Ow prltwl1•1I • 1><>11 kr t• or llw 0<'1'11 " 1011 • lt1•11<h111ur1t•rs, h • sold. were rtrm nml In 
O 
h n•<• ot rotn, nlnP olrrilnneR or 'l'lw tnfit """Ion ot the stnlc lci:tlH· 
hut hnvlng nt(l-1 Col. fipllure n l Orlttutlo, ('Oll\1l iw ln~, untl , for thnt r1•,uwn ht.. Jnhtt't.' J>tl ftf't"d o law providing tor 
fl•• JJo.•r•11111lt<d th(' '1'111ws -l111lo11 writer Hllltl. hc- "'"" llttl<' H111·1 rlH~d lo Hee M n t.rnlnlng ,;q1111dron o f 10 ships rrom pqu11l cllvlAlon or two•lhlrd. o f onQ 
[11111 ~<lltot• tu lll'COLIIJ)llllY )J im. ]l ('J'(', 1111111~• Ht rn 1111<' ftLrPR h rrc [fl)()Jl Ill • tltP ('11rllsft-Wrl!(hl Rchool ot V11Jlpy ct•nt of th e iwao lln (' ltlX , dh·l•loll or 
llol. H,•llnr. Wilk <·u llrd UJKlll, ou,t nrrlvol. Hl1'1•11m, L011g l alnrn:J, N . Y. , ll r oute flt (' fnn1h to Im nuulp l11 pqnnl uwo unt s 
rh111l1 y Jtl!l'l•('(I t o n111k,1 "u rrw re " Yon rnny think yon 'r<' no t doing to Lnkr luncl , were torC'<'<l to huul <m t.o Ille count IP@. ll wnH eHllmnt Pd thnt 
murk " llht tulk wns from 0110 who ~o miwh/ ' hf'\ ,mtd , " hut )'c1u ore d o l1t~ th~ Rhorf' or 11:oRt Lukt\ ''.f'oho1x-lrnl1J(a. l'll<'li c•onnly in tlic Hlu l e wouhl n•c,,lve 
k1ww ttw ,·on1m1111II~• 111111 t,~• hlK wonh, n w1t111,, lol. .Tn•t kl'<'fl It UJI, nntl th•• Y<'~h•r1Jn y uf1C'r noo11 . ' l'hl' l11mlln1tM 2:1.~ 1:1.00 from !his ROUl'\'C'. rnler lb~ 
howNI n 111 ,·e ror It• <•llt11n l<', Nwlron • rlr>l thing .1·011 kn ow you will h P ,:oln,c wrn• mndl' ttntrormly with PORO nnd <ll•<'lslon or the eonrt llle f11n1l~ ure 
nu•nt n1HI Its JK'"ll' " llK u \\llolP, It on \\Ith o hulhll111: t•rn h rr\' tltnt v1•ry •11r,•t 5•. 'fh P rnln 11ub•ldc~t nnd th to he nr110rt lonrd on tlw llR le or n.-,• r • 
wnn full or ,.,11,1 tn~I<'. lh• w11111II r,,.,. uu1 y h<' uhl to nutl!'lpntr now. fllN htlll rp f11 11'<1 nnd ll<'r on LIi tr II~•· nttc>ntlon o f tht> •chno1 ehlldr<'u 
11wn1r,t ttw flnn JIIHI rvrr-gmwl1111 I Yon 11 11 ,·,, lh<' mni<t 1•~•111(' In Ht. <'l11ud wny to I,n krlunil tt llltlo betoro sun- In lbP rr•r><>rllv<' rounflr•. 1'hl~ menne 
.-uwtpr( ... p h<•1•11• nucl ~pol<r JU'O J}1h1th-• t 1111,·t- f'lrt• 11 ht'rt• In my ~~pt•rlNH'(', do\, n. c hnt O~<'C'oln c•nunty will t fle(• IV P nhout 
ully of 1111• r111111·t• lt1 •1•1111>c•. ht• d 1•,•lur,•l. 1' 1 Ilk<' tlw ldt'u or ~·ottr ,•111111111_ l1111 111111 'l'lte M<tttndmn w11• C'om1•••l'<l or 10 , .0011.00 "" thr ('!lt1nty'tt 1>0rtlo11 of 
"~1111 in-11 dot111e ~0111l•lhlng \\orth ~our ,•lty lo ,:In~ tht-.~l' lolR (''(t•h1flh•<'IY 11ln1wA, ,..~'\lt'n lun•lng r<•muhw,I In, Or tlh1 runcl, n 111\t loFlR to the e<Junty 
-whtl(' ." to wnr l'l'trrnn. Tlwy milk<' good rl l • lun,tn, "Ith 111•trtl<'tlon~ from ( 0111 • adtont fnncl or ohout ~111,()()().(IO. 
lit• tllt1n'1 1•,11t· IIY 1•mph11Mh(1 11w l.~t•ll. :11111 IIH•)' Ill('- (•,,min~." 11111111h1 r l1' 1'P1I ., . \\'llllutn~ lo J)l'O('l'l'<l In tht' i,rpparoClon .,r thf\ onnun l 
p11l1lld1)· 111•olllhh1 t,r tht.1 •htl, rPt•lth1~ ________________ 10 !~Hk~1h11hl tml11s I t'lwml htulJ:"N lhC' lloartl or J)uh1t<' 
how ,~,11t 11r ... nit on•r 1h11 11111imt \\t'rt• \\ r'i H11)11t1111tl \\HR piloting lht.i lm"lnu·thm ct<1C'ffJpcJ 1Jrnt It C'fllUCI not 
o, ,•r\\ ht'ltut•d hr pt1111ldl~ ,, dh•rl-\, l11tlh·lilnt1 I untl t'1'1l1Pt'f h·1• l'ffort. 11 ,, ud,·11 w••1 ""1,11111)1-1111, C'o11111u111tlf'r \ 11 · i t•omd tlt•1· 1 lw t'~I tmnh"l rr•,•(•nt1,, frwn 
k I 1 11 1r II w lurnlt•d ~I. l ' luttd ror t111vlt11:' uplwld 1 1 1 t r I 'J'h• t,; JWH t·r nt·q\l ,,, ., 'lll'l' 0 .. lh1111. H' Ill,( H p11..iH'n"'P~r um J:\ll'l.! u ht:llt• lll')IUl'tlonrn(llll~ Ul"I lwln~ tJ,,r1111tf' 
••wr ,111 thlN ••·11r,• h) >111111111 thnt, th11 I s11Jd1 nut! fur lhl' •11h•111J ' ,1 ll111·old lh•r,hlt<'r1t, II N1•w York •lol'l, I ,•11ou11h fur n<'lunl lt1111~1•1 r~n-11111' . 
nn,,r ull, twws11111w·r 11rt11tNI JU-\\ - ud1h1H•11wnl ti hntl rnnu,I ru1· tlw ,, ·c 111,11, . w h1•uk t•r, who I 11(\( mpnn) \\' hlJ...t tll<' Joi,;. <1f t·p, IHI IH ('On• 
1luit ,,1w11 IH"'iplt• tlltt J'4onw1hln~ di.,·•~ l lt.'0 111"· 111.c. lht' tdr 1,mrt1-11K urnl l'\tndt.' fllj.e .._l,h•rnhlP, It \\Ill nnt IIIIPl'fl'ro w it h 
,uu·lh ,,hllt• 11 w11t<1 Utl\\N, urnl llh• ' 111w thou1:1Jt u111l PtnJlhU1'1;l~ of hlH ll, •1•..ihht•r1,t hc.1ltl u trnni,.: JH)rt ll•·tin~• Ill<' rt•~ulur M·hool 1 ►r0Ar11m or lht' 
rw,,l'i1u11~11rs uc•t•t.•111 It on tll ut lmNlt-1 i.:1·f 111 1lnJ,C ncltlrt.•s~ ,,11~ ftH11uh •fl u11011 fn,m lhl~ t ·nrth•""'· ' ''rlJ.,1: l1t wl'll<~11, Flttl tl IN1 i:;th tir tilt• t« ·huol IPr111 . 
'rh<• Th1tt.-+4•lluh1n hn l1p1 •11 11 rrh,uc l r1lt• "hnuw h i\\n" tlwuw. uml thf~ \\II to hP Uui hl i:ll t'~l dt•.1.::i·t•t• In uvlu1lou. 
or ilH' J)l u n ,1f tllC C'lt)' ur ~t. C"hmtl ,o t•111lrw11tl,v hrot1j?llf Into 1)10y thnt t ·omn11111tl(ll' " ' llllHIIIR ~nhl hf'I'~ thlll 
to 1lont11t.\ fr<'<' hom r Mllt.•H to vt•ll'l'U UH tllm:p "ho \\Pl'l' IH't''-iPllt nt 111 t' lm iC'lt• 11r1t•r II ft•w dn~'" lwct h(1{•n RIWlll nl 
or 11 11 wnrH u 11 111P11nM or J)('t· pP1t111t .. t>.tiu P · 1wp-.)",pc) llwm~<•h'Pl'4 10 JH' \\ :-<flll l~•r tlu.• ulrport tn l.uk,, Jun1I und ~(' , ·t' rlll 
In~ 111,, ltll'llllty 11< n snltlll'I' , tt,•. Th lN r,• 1• 111t•,•r, .... , •• ,,, '"'"~r hMr,J •nch c•xltlhltlo11 r!l11ht• 1•on1 l11 ~t <'l l . th!' rttrr~ 
C"ol . ~ t.' llurH <'01t1mf' nt.lcd , pn y lng trt • H fl iw tnlk, 111111 w,•'rt.• <'C" r inlnly g lnt.l \\1111lcl 11111k(• 11 11 PX lt•n~i\lC tour of th1J 
hut(' IU til t.• ln ti' plrntlun or t lui il<'t.' tl \\{\ l'ill\l(•_•, t-lUtC". 
urn l th(' !11•Nlru hl1• Joru1lon llwl hull 'l'u ~top htii•fl \\Ot11d d u l<nrl l~eh• Tht• r11t,r~ \\t\rt.' drh.,<•n Into Rt. 
h1•,•n ol'lgl11nll,r i•lloH'll lwn• lu Os muun 11uir1• \'1t\flll IIH t11P f'lllf-'~lc•nl, )t'1 \ 'lornl. wht•rt• tl1t :- \\t•rl) "clrlN_I ont" 
t't •o ln 41011111)' . h1tm1tu , JWlll\"1 hP r 4•i1t•hPtl W<'r<' ot 1ll t1w ll 11nl1•r Arrnt-t 1111d i-.Pr \·t'tl htn<·h· 
l\url l.t•hmunu ◄ l l tt"IH'll htH n<1t11•f1. M ~11d1 rnprl1 thn1 no onr ,·oulll 1111t1mp l t.'i.,ll ut r"ll(Wll'R rt'!o,,t<Jl1l'Hl11. 
In 11 111t1rP or ,.,~~ c'ttlluq'11inl murnwr, 11 r11tr r1•1M1rt or tlw nm<', ,, lthout uc 
thn•llh1t,: flrl'-l u1M,ll II f, •w lmn1uro11"1 c•11r1111\ nut(I~ hn\'IUµ; h('l'll tuk,•n hy n 
t-' li rrs ' nfe nt l ,ithl'IUll(l 
Organ Recital To Be 
Given Sunday In 
Orlando 
nrr lndti.l to 1111<•11<1 th,• organ r(s•ltnl 
lo 11,, ""''" In tlH' J\lunll'l)llll AtHlllor• (.'111111~1rl,.,011.,.. Hut ht' l111tl 11nt Htl\'llllt·t~I t·111nt l'Ppm•tfll• 
\' l ' f) r111· IH'rt1rt1 tllf' htclo111l111IIIP L,111 I ll t1 lilt >l(l'lllnh t tn tlw II h-i or C'l \1 1<•, 
111111111 s iilrlt, uro1l1't'd ll)' Htl. ( 1loutl l><'ll, ,..,wl11 l 111111 111ornl 1111,·u11t•Pmt111 t, u1• 
l(OI 111 und~r th(' H11<•11k1•r•~ hul nnd ,~•nllnl( for •tll l ltl11H•r • l11111l11r1l s or 
lw wuH 4'1ljlU~t•tl In on t>1o11 t1t1nt tit mnnhornl u111l womnnhood, lwltlln ..:. 
ft 111 ·0 or ··1,~1orlllo Ho 11«1 und Ku11~hl 11 ,1," 1 hn I t hlt-1, 11u•1111,, hi IP, w•n1t,I IH' mm·-, 
n 1'+111'1 or IWW I ll4'l11..:ht l1 WIH4 ('\t ltlNll l,tl'II I lf)·ln.1tl)' ut•(•ornJ)11~ht'<I h.v r lh11.d111,{ 
Mr. LPhmnnn hlmM•lf hntl l'OJU•t•ht't l ru~t 10 lhP ''ho111,• 10,, n" lllt'uw. 
I, l{i !J.AN l l, .11111 . [Ill. Ill(' nh·• 111111. OrlntlllO. on K1111clny Uf!f'rnoon ut 
llJH I ,h•\>('IOIK~I . ' "' In hlH \\()I'd ~ hut hi h rtl'r, ~, .. . 
lit• JH'UI (1(1 IIIP t'lly or Ht . (~1ornl I.Ph1111111n c•1111,,41 Into 11c 1tlun throuµh 
for IIW llr111tfl t'l'('01l llltlo11 1t l1111I re· 0111 thul whld1 IH )Hlt-:ltht'. l~nrn·l11j.t 
f'c1h,,t1 fro 111 lhP 1u·t•~"' ur 1h,1 ,·onttn• IIH' IH'.L:'lltl,••: uutl :,,;u lel tl111t \\11 1111~11 1 
tut, 01111 1l1~·l11rt1ct thllf 11 t> wnrk nt i-:111,: lhP µ l11rh" or 11ntlw111 rnrP,•t•r. 
thl' ~t. t ' lornl l'1tl1 11 d1." ( 'm n111l i,,iHl ◄ 1 1 ' 11ml ff'<:llt> lht• t•lm•l'>llt• of 1h11 flu .al: 
~ho11 hl i,.rn Oil \\ Ith tll lfl rd llllllll('lllllllt , hut l--11111 lo t•\t 1111pllr)• HIii' IO)'U\1~1 lllH I 
01111 lh P JH·ool' ur l11n, g11ml n 1111111 m· pul1•lotho11 111 tlu-lr ~t't<llh•r IIIPII Nlll'l' .-.J, 
\\ornnn mlµht hCI ,u1~ th•IP}'tnln (•d h~ "\\t' n111td J.:'Pt lrttn 11t·tlo11 lw<11• tu 
Would Erect National 
Soldiers Home Here 
In Sunny Florida 
N11111•whc'l'f' 111 tlw t--oul lwu ~t t1, r+•llt•\·p 
tlw 1u·t•M1-1ll 11l t•ondltlnt1H 111 tlw 11111111 .1 1 
11011111 111 1>11yto11 w1111 ltl hr h11l1t ,., 
J•'lor1fln, It II l't•t-olut l1111 or Hpunl"'h 
A11wdt•1111 \\ ur \t 'h•run,.i: \\ ho 111•111 1)11•11' 
011n11nl tu Orlurnlo thltf w(•t•k m11•t•r 
loll,.1••· 
'rllt• lurg(, 11to1~"mhlu~P 11r1tt•t l 1•,·t1 ry 
vc1lt 1rn11 1111d dlh~t•n h1tt'rt•Htt~l 111 tic• 
hc•H1•rmtint or J1<1 ldlrnt to unll I lllkln 
J1' lol'ltln, nml 1-i1•t•1t rf' lht~ tw111f t l'oph•~ 
IIH tlW ~It(', 
'l'he gr<>&l l!Oldlc>r <'olony h1•r1• Is 
•lt'<•t•l y lut,•r(•Kf(•tl In thlH (l(•tlon nr 1111• 
~ l)Ool,-1: t wor VPt ~runK. IUH I 1H fll 1htir 
1•111k>nv11rlng to get tbP htHllt 11tlo 1 10 
Ht. ( ' lond, Rlnc•1• Rt. 1'l01111 hn • ti,•t•n 
... ltlghly llj)proY('() RM the II, 1,11,,r 
• ' ll y or F lorlt1,1 . 
11(' 4 lu tl du Ing NiUIH'I hlllJ,t J.,tond , rol' 
"our o,, 11 lwrnt• 1ow11.' 1 '111 11 111 )-m, 
\\ Ill J.:n 0111 hp t--nld. "Htnrt 11w worth 
"hlh• hi I 11 .. I own Jon tin• 111, ,·111'1'~· 
It 1111 l11to llu1 t•o111t t,\' , Into lhti ~tnlP. 
to tlw 111111011 tlw wo1·1<li'' uncl tlwu 
you "Ill l111n• p1•0,·t11i ht•~·111ul ull tlouht 
yottr t,; plrlt null lwnrl, 1111tl 11w world 
\\ill 11,·d11t111 )"O Ii h) thlH ru11, 1111 
A11wrkn11:· 
11 1111. L, M. l'nr l<l'r tohl 1lt1' 1lhtP1' 
or II t• Jll 'U){l'l'l-i Hild l)llllll-4 ur th(l I h,. 
1·1~1111 ,·u1mt) rnh·, tel ltt1 h••ltl In ~1. 
( '1111111 tlw fln~t ,, c·t•I, 111 l\1 1tr(•h, "lwn• 
11111111 '1r, l.t'hllHIIIII, \\ho 1ft gp11(1r11I 
1111111111:,•r 11111I 1Jlr1•1•tlng hl•ntl nr th" 
i 1rl1111du l1'tll1\ whldl 1•10 'H In lhtt Cltr 
ll1•n1111r111 II ,,11t•k lu•fttl'i' th(• t'I, ( 1lomt 
t1~1Hn1lt lo11 0 1)(\UH, offt111t1d I llt' Orowf'rM' 
\ MMOt'l11 tl1111 'M ~t."t rt' llll'Y llllY ll!-4~1t-1tutWt• 
hp ml,1.thl ft1t 1I Uw t'111!'rprl~lnK or .. 
lu ndu II H t•onlll l'('nth1r. 
,J. \\'11 dt•1 ' l'1H'k1•r h1vlh'cl ,;tll('Hl8 lo 
111olor O\'l'I' to f{ hudurnll't\, w lwre h1• 
\\'111-4 O\\llt'I' Hllll dltf'<1 tor or 1111(' or 
tlw rlnrr 11111r ,~rnr•1• 111 Flnrldo. 
I h • ~11111 t hnl wltlh• 11 11111J11rlly o r 
\'IHlto rH u111 y 111 ,t ii' lnt <'l'{'HINI lt1 !{otr. 
thc-l't• 11!11 OIWU)'H u l>t'r('Nltll)(C who 
w11nt tu ,•ngn g<' In thl • gr('ut lnll'r 
11111lonnl gat mc. 
pl111u• of 1lt1' t'nrtl•• Wrhrht fl)•lnic lhr('<' •1'd<l('k. 
t•whnol. J,«IH.t: Tt--luml. nrrh·<'ll ht't(• Yt'"'i• l•.,or tllP N-t,'Jnl, 11(\rnllln F' K1C'wt•rt, 
tt1rclu:, t-,·1111ini: l11 1·h11r~t1 or l.,.r('\1 lhP ot'l.{1111INl. hn s nrrnug('(l n J)ror1 Hn 
\\t 11th1mK. 'l'h~ olh ,\r t1t' \' ('II 11l11nc-t4 or tllnt ,,111 1,riv(l ph_•u~un• to l'vt•1·y 11H1"" ;c 
I ht• fl,,,., .. r Ill klOJlllf'd ror 1hr 11tgh1 lu,·('r, JlJHI Ill' \\ Ill '"' u~•lsl('(l h,\' 1111• 
HI t)rtnrnlo nrn l \\l)l l)l'nt't't'tl ht'r(.• 1U Urluudo lllUI~ (l\lt\rtt't tlmt ('Vt'rxom• 
<ill)' , wlll t•JtjO)'. 
1'ht1 r,• :1 rt' :!1 111N1 111 t 11<' fl yhu.c 
pn1·1y \\hlt'11 ,~ to r,111111111 ht'l't' 10 
!Inn~ for n t1·ulnl11J: t•m1n-w 1111rl llw11 
\\Iii t1111r !ht' dllt•• or tilt• ~1111~. 'l'lw 
1111111, •"' n1·rt,·lni: 1111l11 y w,1rf' fnr<'<'cl 
1111" 11 nt ~I. ('lotul hy :i ru in i...qu nll. 
hue \\ II hollt ,t,111111,.rp t n tihl Jl or 111· 
111,·J tc• nny nr lhi' ruPn. 
J. J, Wylie Expires 
Suddenly While On 
Board Train 
.r .r \\' ~·111 1 , lllll' 7"'. ll 1't'"41CIP111 nl 
~I. 1'l11uil r,11· I 11,, t»t~l "' )(•;11•., 1111(( 
\\PII lc 11 ◄ 1w 11 In 1111" <•11 .v. tlrnf,J-<"41 
1l1•11t l uH ht' wn._. 1, urcltn:r 11 1101•111 
h 1,1nd lrt1 l11 In 1,1 ~1.1lm111iit• ~' t'"''N' l11)1' 
11f1t1r110011. Mr. \\1~· Jlp, H• 1' Hll}l'tnh•1 I 
hy Mr~. A llwrt Yo11w.r, whrl h111J IH•<1n 
1•nr lnJr for littn (l11rl11J.t 111 '1 lllnt'.._"4, \\t,M 
rt• I urolnJ.t to \Vl1llni,;,u1, • .,... Th,~ 
i11•<•11HMP1 I lfuct 11('(10 HUffr·rlll.t r,,r flO llH 
llm<' fro111 lt1ukt1~t• nr ttw tu•n1·1. 
!\I r . W)•ll•• ,.,.~ldt•t l ll I IIIM hnm,, 011 
11r11I P 1•11 11~, 1n111ln n\·,••111<1• 111"1 
,,,ir,, JU\MRNI ,1w11y nl lh<•I • homp 111.·rt~ 
'-1 (\t. .. \lt'II 1 ~'('ll rH ,U{O, l 1 -, WU'i n llll'11tlwr 
ot I lw •~1>l !fl'Ol'N\ I c•hur, b . 
'1 lu hot ly """ ehlJ ,I•·-t to ('\Y York, 
'"'" r\' lntfr11w 1tl , tll ••k<• t1ltt<'<' In 
~ .•cltu1 t..'C lllt' l<'ry n t \.Vll1l '1 ... nn 
l'\lon IIH'nm\ llw t--f'nt~ on• fn>i.•, und 
t h1 1 1·t.• h, uo <1111{'(•11011. 
Th!' Pro,rriun 
I. « oronn1lon from 
111 ophPtt)0 c ~l1\,·C'r lK1Pr) . 
1
• B11dl11nj..~._ ( , ~•,1·1m• 1le1·hl11•t L 
a. n. Ml!-\\ 11'\ 1, r,·0111 ti 'rrtnrutOl't1 
{ \ ',,r,11 ). It. ,\n ,·11 C'lt,u·n . 
I. :\la!,• 11ttnrh1 I , l--t>l<'t'tt"() 
.,. ~t1lP•l'tlonM from tlw m11.-.;lc1al 
('OIIIC'fl,\1 "~It~· ' ( 1\.t•rll) 
H, I l.,c)\'(• You ~rrul y 1l'nrl'l<1 ,Jiu·• 
1·1,... lhmd l, 
i ~1111,, <J1111rtt•I, M'l(~'l('tl. 
S. :-;f'll'•(•t Ion "Bt'II 
! l'l,111q u,•tll•), 
l'L/\TT SA, ·, J ,i\l F. TR l 
AR, fYl' 1'0 MT. ('1,0 n 
~I r. lllltl ~Ir•. I~. I', 1'11111 , ut Al• 
1~•1111. ~11..i, .• nr,• • 1!<'111ll11!{ n wr<'k \\Ith 
~II·. 111111 Mr•. J>11n L . Hrnlth, Ill t Ohio 
II \~t111llt.' 
~t r . Pl11t1+ 1ww 1,tt'IIC'rnl munRl(('r or 
I he 'l'rl County 1'f'll'tlhtlll(' l'<l-, "hll'h 
hfl M c•l ttlt',.rt• t1r lh(' f('h,11)hClll(' lHI HIUtl!-41 
l11 nortlti-rn Mldllg1111, I. 11 vetl'rnn or 
ao ~t1nrH' t•X p('rl(11l('(' ln thla llnr. 
'l'hl~ If! lltl'lr rlr~t vl•lt In fit . ('11111/1, 
h111 !ht•) Ori' 0 w,•11 11leRH('{) with th• 
<'11)' !hill tll f'l' hOJle lo mokr l1 llll 
llrl\Jlllll , .,.,, . Mr. l'llltl prcdl l8 tbllt 
the • 11tf'n1 llll lcwollon fill !he • horcR ot 
benullru1 lokc Tobopckallga, togetber 
,,1th o ur t uJ)('rlor r lhnnlP, will make 
11 rpn I c ity or Ht. Clout! . 
Big Revival To Begin 
At Christian Church 
Sunday, Feb. 3rd 
l \{•glnnlug Hn1uJ,1y, Fc1hrOU1")1 2nd, 
7 :!IO ,,. 111 .. MnJ11r l't1t1l Crunk will 
<'IIHlnd nn <'Vlllll(<'ll•ll<' Ni m1lnl1,'ll ot 
JIH• J, lt·AI C'h1·l•t-'111J c·hurdl, cor. J(('Jl • 
tU<·kv 11\'CIIIIC nn<I 121h 11tr<'C'l. 'J"l1e 
lll('l("I Ing wlll l.'ODL1,11tl(\ f</1' t\\'O We()kH. 
M11Jo1· ('r1111k I.!! II r •lh1'(1 lll'IJIY Orfi('('r 
\\hO hN~lcd th,• ('11 11 or the g-real 
('nptoln or tlw Arm,- or the llcd<'<'mcd 
nnd <'X<•bnng('(l Ws 11,tlltory .. w o rd for 
lhl' wwor1l or the 1<11lrll. ll<' Im <.'OIi· 
tludNI mwtlng~ nll O\'C'r South h'!Or · 
ldu '111(1 lllRJlY 11111,-eA Ill !be Nonh 1111d 
" ' t1foil. llt.1 c•111ert~l thP . ~ . orm:v In 
s tutccl lhlll u1>wnrd of ffOO of Lhe 
l ,000 proposed :Cre sites for 
veteran of 11II wurs wer rendy 
for lrnn. Cer. 
Quill' a number of ve t rnnH 
who have d posited the required 
$100 with Lhc olio 1rnl Tribune 
to gunronlcc pnymenl of laxc11 
ov r a 1>eriod of years to come 
are now in "l. loud, and the 
n ew of the city's decisioz,. to 
giv till so that building of 
homes muy begin is hailed with 
delight, epeciully among those 





Ol'twrnl bu•lne• ul'll"IIY ID und 
urnm1<1 HI. ('loud <'<'II J)',<•• tlmt wit• 
lh'. 1--l'rl hPI'() for A(•Vt' l'tl I ~'(lfltt, J)O~t, UC• 
mrdlnl( In r('J)!orts r uc•ltlug thl' Tr\• 
hu1w. 
1'11<' I l11nt<•r Arms 1111() lh<' Rt. low! 
hol<'lii uro 11t•c•ommodutl11J.{ lurg(lr num• 
ht•rs ot 1,rnt•stt:t. more r>f'OJtle nre dc.1"111• 
<•llt•tl In I Ill' for.rent bllllJ.tJJIO\\ 8 OJHl 
,•oflllj,t(U.;j, IIJMlrltn('11l OIH I MOH1ll11r 
h◄ 1tt1I~ 1 hu n hn!o! ht•(l)1 th(• l'UMe-, tu moML 
111~t11n,•pt,1, ~I OC'C' lhO~(;I fi('('()UllllOdn tl t lll & 
\\ l't! pro,,ld~I. 
I l11l11111(KWurt l1 11 nd O rst'<l rd , lien INS 
111 lt1111 1t,, r 1111(] l(t:'Mrnl bulltJ lng 11111I.• 
erltt l•. allt l f' 1lt111 tlJ<'Y hnl'e done tho 
lu rg-t-Hl h11sl n~f':-1 , luring th() 1>aust w,•t1k. 
or 11 uy week i;_lne<• Hl2:0. 
H(lV('tHI tll'W h oURf:"~ nrl" J:ol ng \Ill. 
om, In 1.a1rtlc•1 1lnr IR nolt'wort J1y. ns 
11-n~. !!<'r\'lng Jn l'ortn n .•,..,, lntrr taC'rv-1 till' w lt o l<' fllmlly IM rn shln" It lo Nllll• 
Ing In lh<' l 1hlllli.11w~ nml In flit.' \Vorltl JllC'tlo~, whllt.• o l urA"fl llm 11 "" '"" 11 " " 11 t8 
\\Jtr In Frnllc<', r,•tlrl111: ' 111 tit,• c·IO><t:' of ttpon lite ground to oonv('7 the mfm• 
h('l'H rro111 111<'lr HI OJ)J)log )Jhlt1e lo \\ol'k 
lhf' wnr nrtrr hnvl n)C h<'('n !.?:{ ;,.·t1nr In nncl htlf•k ('ll<'h iluy, 'rhtl-1 IH n nentJy .. 
H<·il\t' M'r\·lt 'f1 In lht• urrn.v. lie O)WJlNl 1,1, 1nnt.1tl, motl('rn hnnfrnlow. 
h•1,< In. I IIW<•llng with O\'l'r :I.OOCJ )Ire · Fllr•IRh l l'II httslnPN lrn,l<'rA lwk for 
<•111. ho\·lug 27r, c•on,t-rt~ th(I Orst ~pr .. 11 J}l'rmu1w11t t'l'll uow of 1111 H ll<'1h•Hy, 
\'I('(•, 11~ 1. 110\V fltlHIOI' uf 111,, C'hrl,t· rllllll, If 11nytblt11(, on II N('IIN' lnr1:1•r 
Inn dJtJJ'<•lt 111 Wo11d111ln, l•'lorldll, ht'- limn thut of locluy . 
Ing ltc"lh·(' ly ,•OJlJl('(•INI with lllltllY 
l'l\'lt• 01•gn11l1 • .nt 1011 A I hl're, n,nonJ,C th<"m 1 1 
IK•lul( th,• h:lwunl • Cluh, P. 'I'. A. 8 Manufacturers TO Open 
"°'''•••ll011, C'lt11111ll<'r .,r ('◄Jm111<•1'(-e, Mn • I 
•ottl(• lcMlg~. ll<ltl J,',•llow IOd!(l' IIIHI tllll e,·g o,·splay In 
.\ 111t._•rl t•1111 Lt1gl11 11 . 
Yon cunnot nfford lo mlN tlw~.' r · 
11.\Rll\' SIMJ\10:-.'A I.N R/\C'liJ 
FOR ( 'Ol 'T ( 'OMMISSIO ER 
In 11nofht11· t·oh1m11 will hr r,,uml 
tht• 1111nn111u•p11wnt or llu r1ly HimrnmH-t, 
\\ Pll knnwn h-(1 tl(•U )pr or Rt . ('l-tltld, 
flH II t·1111tlltlu1c1 ror c·,u1111y <'mnmls .. 
'-IIIHWI' 111 dh-11·1<-1 No. I, «'<1m1Wlf'lllt( 
SL CloucJ, ur ·ooR~N', J}tlfr l 1urk nncl 
JloluJl11W. 
Mr. Rl111111onM Wll'4 horn nrnr 1nr• 
<'1)••1'41'lt'<', 111111 lrnH n1111lt1 hlH hon1C' tu 1111~ 
port or till' ,•m111ty ull hl H 11rr. Komc• 
Jt•Hr~ 11,-ru lw Nlll11'('cl h'c- tlt)1J\'(lry huRi 
1wa• ht Ht. ( ' lottd 1111tl IH \\ t•II lt11<11,n 
IIK n J,CtH1d dtlzPu, Ill' lR u l ,w <1i.>1ud .. 
11(11C"4 f OIW or lhf• Xl l'OJlj.t'(•Mf J> C' mO('l'D t'i 
Ill thl• I'll). II!' orrrr<'<I hlM l'lnlms lo 
tlw volt1rM In tht.1 l )t'lllO<'rntlr. 1wlmnry 
Htul "I ll t•nclPll\'or to , ee n 11 ,1otent 
twtwwn 110w nnd Juuc-. 
Scott's Lost His Dog 
lt 'R n hrown an,! whit~ terrier, nnm-
('(J "M l)ort ." 1'h nw n i- r Is S. J . floott 
who rPCrnUy bOlll(hl 8 hou11e her!' b7 
wire, nnd Is n ow living In the bomu 
011 r< nrncky nvrnue nOlll' l'ltt nib 
tt-crt. ~· Jnd r r plrn l!C. 
Orlando 
, ,h<' Orin ntlo ("'hn mhl'r or < '011mwr<•e 
hwltf'S OJI r<'sld1•11lH llllll ,,1.ttur8 In 
Crnt rnl l•' lnl'l(ln t o 11I 1l•1tol !hi' lhlt·d 
fll)llt1n l n1n11urntllll'{' f:,I <lh.ipluy lo htl 
hflltl In th<' C'hnmtH'r •1f c·um u1t>r(•e 
lmlhllnt.: for 1<'11 tlu~·•• tw~ln11l111( Prl· 
clny. ,l n1111nry :11, 111111 eontl n11J11g 
I h1·111111h li'rhr11n ry H 
' l'ht11·r tJ.: In Orlnndn m11rt• thnn ono 
h11n1lrc•tl lrnlusfrlnl 11Jnnt•. h1r,:" 11nd 
~mnll, lllll11Ufll(•tnl'hl,: I\ \' fll'i(lty o f 
er l lt•lt•K t Ito t wlll ,111·prf,r II II wlm 1111 \ ' I' 
111,v,lr 1-i(l(•n fh{I 1ll!i1Jllt1~· IH'fort.•, nnd wilt 
h 1flnglhh\ vl~lt,tP 1,ronf lo th·"-(' who 
hll\'f(' 1-lP<'n 11, or tlu• lrwr('ll·• t1 Jn the 
1111mllf' r ur <lflnstr1wtht• e11 1<•rp·l ,.r-H tn 
Orlnntlo, 
Th~ (• hlhlt iK rrt·t', 
llJl<'II ('V('ry (lny H<'<'i>I 
c•l~I t In th() llt<lrlllllK 
11l~ltt. 
11n1 t will ho 
fi muluy rrom 
turl tl ll'lt nt 
'l'ltr n111n11r,w111ml t>ro<ln<'IH In 111!11> 
('\'t,rYt l1tn,.c 1h11L om h{I- tnnd(' ot wnfld, 
h11ll;1t, ,g mnt l'rln l rnnd ◄> from <•1111c n•to 
und <'(•lll<'nt. ll'nll wnrk o f m1111y kinds., 
,-un,liM(, lmw<'fll'11!PM, antnrn.,•,ltp l ►•uly 
lops, nwnh•~•• d1111r1<, Rll(n~, drM•M. 
111'1 1lle. hottl<'d llrln k s, t•or r .. ~ f (J llllllry 
11't1t1uc•tH, mtu·h lnt-ry, cnnn(1d tr11 f ta1 
ro-utt Julreft, mnrbte w o rk, on I m11n:i, 
oth~r lnt<'r<'•llng lhlng,i tnat h<!lp lo 
r~•rr !he nome ot Orlando u.11 ovur 
tl<I' ~to te,, nod Into tar ~ountrlea. 





Clearwater Paired Off 
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W e are going to have a fair-in St. Cloud ; 
JC 
B:\' ;\I. t,;. l'l•~•pt,: l:HO. 
'I r h: t: l 1rkl' , 
NI, , •1,1u1t , t,'llt , 
L\I.\' IJi1,1r l 1' 1•1t1111I l'tlt•t•l 
l ,1111~ 111 •11, II , t 11, ll1 1,r 11 111 
,ltlll II II , 111~11 
Jia,.,1 \\t 't•k tlh• Trll111111• ,·n1·1 l,ttt 1111 
lln fl,1111111 lP tlh· t111wln,, ..... IIH'll 1,, 1111 '1'1 
,,1111 tl11• 1; nm ,•r~· Jt 1lut1., to 1·11 11:-lt1t11· 
llw t11Ull1•r ol' llW u1,111·,111,• hf11~ f111r , 
'rlw n·,IP\ lf•,•• 111 1h1 1 t>HII \\ IIM IUO!o.l 
L:nH lf~l11~ 1'111• t·n1J111-.l11, 1i1 mu1111t-r 
\\Jtl1 ,,llkh lht•.\ uJ'fr1·,'11 tt\'t1 1•~· ~Hl1 
po1t :1111! l'llt'•llll'iU.:.1·nn•HI \\JI .. ,t.trnttfr · 
iUL:. Tiu• 111t·1•1h1 ... "11-. HHl J)t•r t•, 1 111 
In 1111•11:h1rn·t1 i,thl ,,n1h11,lu:-,m , 
So, proclaim it he,,e and there-long and loud ; 
If you want to have some fun-
Spend a little bit of "mon" 
Bring your daughter and your son, 
join the crowd. 
.\hou1 thl1 ·1~,· St , t'lrnu l t'lhuffll' l'M 111hl 
frlflfhl1'4 J o 111' 11l'.\'\'fl to " ' 11111'1' ll :1Yt 11t hod 
\\" t•tlu1•Hdu~1 to J>lil' l ll'lpn l e 111 11n lntt•1· 
l'l ly l'0ll tr•st "1th llw t'ollowlmt l'lth•'-: 
( ' lt•u1 ·,,,11t•r, ,,·,•:,1.t 1'111111 Ht'ill'l1 , T.1mp.u , 
J.ulu1l11rtd , Llll(t' \\' nl«•~. Orl1111tlo, BIii'· 
tow IIIHI \Vlnl l'I ' 11 11 ,·11 11 . 
Th.- t.r11l11f's hl•;.w u 111 t ;: to In 1tw 
urt\•t·1111un. with H lt·nilPH ..,k,\' llllllJ.dllL. 
It'' 1111t1 11 -.111,1.:.lil dl'f1.r. lt 1 of' r11l11 \\ hkh 
/1 1t 1tf 1• fl \ t ' I'_\' dl (fl1•t1ll (ti!' I ht pl ,l ,\ t ' l ',t 
\ \1 11 14 1111+• lhlll Ir I \\ IIN i,,11 db1pm-.11I .)OU \1,111lt l ltl1l l l'1 •,•l11t,• 
11 lt>th•r 1•f r1•t•1111111w11\luth111 1u1 11, , ,wr uhllh>, 1•1,• .• wlw11 , 1111 
\11•r1• \\lili lh1 • l , ullu-r :\1f1,t l. •11 111 'tlh\ Hlll..4'1•, \\I N, 1111 !'111t't1 .1., 
l11u- ;.\ J!l'Hf, l '1•111l111•1h111 " UIUlit\'r il lUt ~n111•ri11(1•11tl1•1 11 , ,•11d:t •• , 
,1J11i-h p,u1hlu 11141 ,, 1111 lll'ltl tl11rln~ 111, · t ll111• I \\11,., lh •1lt'r1il ~hw ,1 ,-:1·1 
'T'lw h11-.t1t, 1, .. 1111•11 ,1 r,• o, 1•1·w, l'k, 1d 
1uk l11i.: ntr,• uf th,· n1,h of lm ... llw~l(. 
;\(• \1.:1lh1 •l1 .. , ... 1),1) 1111 i'll)l"t'"'i" l I lhh 
,111h h,·1trl_\· "'' u11t·rntl ,111 11111 , \\ illln,:• 
,1t~~ h> ... ,,n, , ,111 , .. ,w111l t t•'*'"'" _,11· lu uoy I 
«•upr:tdD· 1h,• i.::r11\1i.t•rs t-,n, t'lt 111 n • 
,..hm nh th••ir J),,lll'l ' l'hat 's lhf\ ~t>ll'i l 
Barkoot Brothers with their ahow-<>n the grounds 
Then, with muaic, all the air- will rea.ound; 
111 lit,, IJf;IUI, 01111 J11 r1•pl, wlll J1;1l\ l h11 t I u111 111,1r,1 lh1111 ph•,1t,o-d 
It> Ml:11 °1, 1 t1;1t .l'UII IH' ld r11• h of !Iii• ,aho\ 11 1111,..:l!h,w~ ,,•ry t1111J,._ 
11u ·1urlty, 111 111 ,·1 •'\h•1111t1nu 11 ,,, M•, fid 1,;at• h uf lb, • 11hu,1• fh thltl,1uo4 
Every father and hia aon 
Will be coming on the run 
Join the wholeaome lot of fun-
If/ du I 11\ ii fip-&j , l \llf i\' t•p11111• ' 1 h:t11µ.1 d f 
11.., t'P, •I hu.t~ u ntl u ft 1•1· 11 .. Ii, ,r 1 Jk•rl 11 d I ' 
1,i' 1lt1t1 ' llh' sk, lh! hli llt it l ,, llh·l1 p:11 
11 11 lio11n l~ 111 ht 1h11' ..;h 1p,• f,,r tlw I 
111111 •l 1•11ur11111•11t.,4 "•'f•• \l·r., 111ltd1 11111ur1,t1t11!11•,I 1,h, n y,1u 1,1u~ 
l111ltl, 11111 1 ,\1 IU 1111 r1 •I>' uu1 1l1 • i i ,,•ry ..i-111111 r,·,•,t rd , 111111 I 11 111 \ 1•1J· 
-.ur,• 111111 tr ,, 1111 UT"t' ,oe11, •,1•,-liru1 In y 1• ur run h• r \l1e,ur thu1 PHI 
1\ Ill 1,11 1 .H•ur l 'lly u111Jn u ),!;<Hhl IH1 t'tlu,-i,1,. !lash• 
I hut hHfll our "'Jth•ndhl dt ,f : It ", th,• 
Nplrft tlw 1 "Ill kt•Pp 11 mu 1·ddnl.t' ou 
In ~rm, th •.1t1d 1h"-'' h,prnt>nl. 
aee the clown. 
h11111, -. \\'hi1ll llg .\"Oil I l11• h,• 1 ,if N ll C'l'1'HM, auil \\ II h 1.1111 l1•~1 r ,•14 1111,l,11., 
A 111111d"-. ·1· 11t' llw l1tH•ln1•-t.., uw11 wh,l 
Htlt·lllltlotl u:---..ur,·d I hl-i "-{ rlht• lllltl l hl•Y 
,,,,,., .... ,. 1111wh 111t•u .. ,,., \\hh th,, " Jwp" 
dl,1 Jln,\'t•tl th:11 th,·~ t'Xl.k'l' H1d to Ill 
l l' th l uur nw;-1h1;.:~ •111 11 • r,,~nlnrt~ 111 
tJ11 • f111ur1 • F'illl' Yon'II uh,11 ,,•-.; t'lm.1 
th t1 1111 <'11 ,11·111.:. h1111ulni:- 11 u1 
( 'O:'>TI< \ ( T 
You can knoc:k the babiea down-with a ball; 
Pitch the ringers on the cane-,-win them all; 
Ride the ponies made of wood, 
Every man and woman ahould, 
Make you young and do you good-
heed the call. 
I ll lh t- pl,11·1111\t<lll vr 11'1• 111-. ~I . 
<'lout! \\U~ tlt •11 ,1i.· 11 n~ :'\or- . :, nnd I 
nut! ,·ou~J"'i tt -1 1 of Ho.,· ('n, 11•,11J , 1a l 
ll 1t lJ 1h ttr,•~hii<•k, 1111tl I( :4 . l :;t~· 111HI 
II . II , ~•111·1,•li:h. ;-(n. :1 w11 s t•liretl ,,rr 
\\ llh )l l'toll'II'"· L 11y1011 lllHI l '+ 'SLH1 1lf 
\\' f• )'-f P"h.n Hrud1 : ~o. I wh h :\1 1"•"'1'.,., 
Oil l-:t,U Ulld llt' l'l'frk 0 1' l..11•:1 • \\':eh•l'f. 
.:\1 1'-: i-.1•:,1, l 'tJ111 'i'11 und l lrt •~ lttlt)\ \\ 1111 
u , ·1.•r 1 l1l1fr opJi.llh'U1 1'4 lly 1ht• M'1lrl1 nf 
rtw 1·11111mltt, • :l)t!tt•l11 1f\t l h~· 1h1 1 
Watch the monkey catching fleas-in his hair; 
See the dancing Kangaroo--while you're there ; 
At the clown with funny trick 1iU to HI ittul ri~ to 41 1 h,•:,11 '''" t•tt t 
ul' lll l' ll\.1 • ~ll·,,,w~. Ou y .111 I l•'tP' h ht.h 
11 1,u ''-PII tlwlr >,tn nu.•~ h,r fl11• ,•U' l"I' of 
r.o ·o :.!U nntl tl l 111 IS. 
-·--·-··--•--◄•--1-, _____ ..__,_.,_ , ---
If you laugh until you're sick J.:l'o\q•r,-. to iJ 1 Y1•--tf;,,;.1th• lltt• Ulllli("I' ur 
:1111u,,11111•11l:-- ftol th, flllr. hruui.:111 118 
n fln11 r,•1101'1 ,1,,1i.la~· 111J,th1. .\ ft,•r 
1111u-h h1,·, .... ti~:11i11u 1lw_, 1'0111111 tlw 
ll,1rkuul Br,.... ·11 •\\ Show t11 h,1 Jui,:.t 
1·li:h1 Ju 1•\1•r~· p,1rri, 11Jur tu Jtluy IHlt 
dis 1hll'i11~ ti,, \t'\·k "' fHlr. ThPy 
w,•t•, .. 111th,,rt •"'l liy tlw ho:n.t of 
,Jfn-.•rnr, t11 • ... 1,:1, 11,·• wfrh 1hl~ nun 
1,, 111~ ,,hlt-h tut,.: l•n·n il,11w anti tlwl 
1,111n ... rn1· lh•• hh: f111r :1r" lltt<h1r wuy . 
'1'111 ;tih11tw1• 1.!'.1•1ll ,,u-. 1111 tilt• i:rou1u l 
:llld afl«·r 1, .. ,ki11 ~ II o,, 1· i.;11itl th11t ~t. 
And you.r throat feels 2 f t thick, 
we don't care. B~• <·omfug 0111 , if •1or~ thP Al. ( ' loud 
ft'IIHl'4 \\t•rt• t1tlmftlt¼;l lnt11 th,, "'l•rnt .. 
f'lu tl-.t, \VhJ11 •r ll u,"n u1ul ('lt1n1·,, uh1r 
IHl\' IIHC \\'OIJ I hl'\'\1 A'II 111i'~ u 1...... Wtllll 
li110 tht• ''-'llll•rluul • 
..[••!-:-❖~t..❖❖•:•♦;-:-♦*❖❖❖•:- .. :•❖❖❖❖·❖•:-: .. :➔ 
+ + 
So, we bid you one and all,--.::ome and see; 
You are welc:ome lo our town- take the key ; 
Every laasis and her beau 
! KENANSVILLE NEWS :: 
Have a right to see and know 
What SL Cloud has got to show-
" bide wee." 
C'lt,wl hwl 1111 1 rt1u ►~1 "ln.rm1t" fur tl 
rt· .t t.lir JJt 1 11 I -.;•1·11 in hlN nm111J-.; rh:ll lu• hu:"\ dvst--d II uumh,~r n t• fnnu 
11 tlJw ,-11i:11l ld\\·11-. uf tlw ,...,ntt• 'l'hnt ,-,·unucl ... llJHlt'r Jif,.,. llh,1rn l •1ff(•1· 111 
i-.. 1101 1111 \\', 11r" ;.r,11111.:- tu lu1n• 1111' 
111 1,f 1.tlr 111• I ....... n tn lht• '-l:ih•, 
l'O'< Ei,,:-. 10:-.:,; 
\1 rn~ 1111 r, :tin 1ply ,,w,k,•o for Ub-
t•l:1r '-II-I.In In th, dul1 huu .. p HIH.1 on 
th,• park ur11uni1... 111 fnt·t 1lu•rt"•~ 
:1 .:r.•u t••r iJpm:11111 fur 1·1111,•, 1..:;,;.,hrn~ t hi,.:; 
\\OU)tl 
:uh b,· tltal ~ou ..:d ill ,,· our onl1 •r 
, 111·1~ fdr :--1;u, 1 111· h uu1s 1111 hl1 .~0111• 
"r --r (; \Jn11rt • )m, l1t•t_.ll IIJltd,~ J.:t.'tl· 
t•r:tl nwnu!!t•r of tJIP· fnlr UIHI fOI! wHI 
\1 111, 111 "lll '<' lhm 1)1\1,ion. 
:-.:1111P J){'J)a1·t11H•11t nr A~rh•11 l111 r,•. 
t IH· p,1"'1 \\Pt'k. Tht•l'fl 1--= 110 l't1H~n11 
,,ti.,· 111• ,"-hl111ltl 1101 do~ hu1ulrpf1..i or 
tl1t·111 in till' 1w,t f,•w \\1•tik ·. \\I lly 
,..,)luuld 1"'01,lt~ 1•pm11l11 In -.oh•r.t•r1, 'l'u lWi>!) 111l1 h '"*1't1I fi11• a r,,11..:01.1u• 
\\\·illhl'•r ;1 1111 hp hnprt:--11nt,1 tn ~now hit' l1 •ua:.1 h ur th11<• It 11111!-U 1i. 1 t•nol(,,l 
nu,l ft-,, In llw f rh:hl 11tu·thl:1rnl w11,,11 141 u tiimp,•i·ntun• of rt<.l 11f•.l{rt,,•~ fu l1 • 
tli,•,\ 11111 ., ltt• furu1lnl! 11 1\fl t>11joytni.: t1H- ninlwlr, or lowpl' , lmnwclinteh nfh_•:· 
snnl"'htw• or thl..; dinmh• iu~H•lHl'! f m llktn.,r. ,ind kl"•lll nt thut h'm1~ruhu·c-
TIil' rt·purl-. of t•'\.t rt'llll' 1.•o lll , "WlJl',.. t 
h1 IJl,..tor,\';' ··t·ohll•!-lt ,•\',•r kuo,,u,'' "u ll 
rPt·11rt1'-., hrok(•:1•· ~h,mli l rllUM• l1t"'1l)h1 
tn hn1•-..ti;.!:1IP farm , ... m11lt1011~ wh<'rt' 
ft Is a Jo:r urmuul. ' rlh' \\llll't' I"". t,r 
u11tll J'Plltl,\ for tt..:11, 
!--1•,· him fc11· h1f11r111n1tun J',11· ("fllU-fH.;,. \\ti:--, a Vf'11k, •11 utHI :-(IHWPh'(I t"11ul lly 
I lu not 111lx t1l ut11 · ... rnllk 111 1-n,nm 
,, Ith 111ornlr1~•i,;.. rnJlk nr ,·rt•llul , 11r ,·t 'l' 
n·t·l'-~l Huth "Ill '-Olll' mm·{' q11kkly 
,,1wn ml.xfld than , ,twn Jpft 1111mb,•d , 
(•\t'II ,11 lhf' '"fl1l1(l h•m1~rut11tr, 
'-Ion-.. Thi, i-. L!"utmr to lit thlt Ut't."lll· 
l''-t 11111 ,ort111Jit )· tu ai!Vt•rtf .. t• 11t1~·1l1lll\( 
~,111 muy hun• w11rth JH't'"Plltln,r ti• 
1l1t• l"'"l>li•. ~1 1, ~•·I ht 11arly ;11111 lmn"' 
1111 1 \1•r) 111, .. , ·1\a\11111111 "'!>ii• .. 1111 11w 
unmnd-.;. 
TOH HlS\ ! 
,111k 1\1111 ,l,·1111, th',\" hnnd,. ,11111y 
nlu-ht 11nd ,n1•\\ h~' clitr tJurlui: wl111,,r 
month tn tJlf' 1'11ltl northtnnd for 
1w111~· . mnny )'t•nrs or his llf1• 
Ax our tlolhn \\ t1r llt uf 111tlk hu..; i'-f111n1t1 11t1· 
~H J11(1r,1 or il for " \\"11111'." 
llrtlv oM ' l'h1 Lb:zi<• f'huo t hnu l'H'11f' ll1-<·u11..,,., ol dJi·t.,r 1111lk1~r .. 
t"lwt•<I Iowa 1\) .F'lorhl11 11ltot1l ft•n ~ t'llri"' 
Ht.:O, \\'(l drt1J)IK"<1 llllltl'hth"' l'l't.ill th 1 
r1•.nr hurufni: tJw hrid1.w...: 11:..: wP· pnmp. 
\\' t• IHl\'1• llt'\t•I' l't 1~N.'lt\'ll tlH' 1110\'i'--
tll11• ot I ht' n1·t-111Ult-1Hln1 Ions fur llu 1 \\' ~! '.'\1-:\' lnl \\' J l..f-1. 
\\,u-k ot th11 (it't1\\11r ... • ~\""-11t1i1 l1Jon t·unHl 
i<;111ph 1., t-.h•um nnd hot '"I lP'J' f11 1h • 
var,• 1 1( all Ult-n-..11~ t1l'111 111tJ :1 ilnlry. 
llllk t·11n11ut l1r, nns ,•lt•lln(•r thun 1ht-
t•t11J , )HI U 01° l,1111 It• it) \\·hJ('h It f, l'flll• 
111l11t ·1 I 
OET \'Ol HS 
<>u llu"\ drn\\l11i,r; 1'111• 1t•a111,1,1, Ch•ur• 
\\Uh•t· "11,-; p:tlrt'd ot't' \\Ith tlh' ~t. 
( ' loutl t1•tul1 ,n. a, hut n•fll'-<'t.l 10 piny 
lhf'ln ' l'ht• n ff'IC'lul llw11 ll11111Hllll'Pll 
lhul lht• l\\ (I i4t Cloud ll'Ullls ,,·oultl 
1111\'l_. 10 plu s to~1•th1•r. 'fht1 n~u lt ol' 
(hi-; ( '~111lt1~t \\Ill" lhlll ~ . ....... ~•·i--. Fnt·· 
lPIL!h Ullt ( t:uy \\OIi h,\ thp ... ('fll'(.1 or 
ri:.! lo JI Hild oa lu :11), ;\h•s-.11·, .. . (':1.1 1trr- ll 
UIHI ll1·1•:-. h111 ·k t11ki11g- 1111' .. p<•o11d gn nll' 
11~ I hl' ~1•on • of' Ht) t o 111 
)lt•~-41'". 011.,· 1111'1 F1trl1•1C'II t1h•ll ltHtk 
nn llu • t 'lt•nn,uu·r 11•1101 1:\ lv ... -.r~. 
:-i111Hh•1•-. 111111 ll 1H1"-tln111 . t 'h•11 n,•ut1•r 
,,1111 tl1t• -..1•('H111J 1111<I lltlrll ~11111,•-4 nf 
lhl '-f'l'ft•"' "·'" 1h1 1 .. ,-urt• qf ri , 111 :m 
HIid ;,o (I) :.!':.!. 
'l'hf, plun;I ( 'IL•111,,111, 1r 111 llh• flnul, 
,,1111 \\' ln!Pr Jl n ,·1•11 •1·11,, foa-111Pr 1,•u m 
\\' OIi tWo t1\1b of lhl'PI' ~llll11'1'l 1111() 
\\ f'III 11111111• ;i, ,·it'fm·~. 
i,.:.1, <·toud f'll 111 P hu11hi \i 'I.\ \\t•ll :i.fll 
l!1tfl1'<il wllh th•• ..: howln i.:- tl1t•~1 nuul ,•, 
h111 ,,111·, , 1l,-u1ppnlntt,t1 ti.Jul t'l1111n,i1h•r 
Wt111lcl llul tllU J 0 111' ,u. :l lt'Ultl, for 
\\t• ull h•ll 1h111 , o. :{ w,1t11d hll\'P 
IIPr,,111(111 lht•IJI, H1 \J,;IH'dk~ . u t' IIW 1·p 
ru .. nl. "P 1111 luic l II l'li'.'11I ,:ood ttnw 
lllHI ,•,11 •1111 111 our \\'l 11l t't' ll a,·t111 
rnol_i.1hlio1•..: u111· l'<hJt·t•l't• t hn 11k"' for• t hl'il' 
lioJotpl111ll1~· t11H I $,!'oocl ~,1i. Ill 
I 111 rl11J.: flu• 11111r111t1l'JII ft't"t• 11r1rn~1· 
Juh·P ,,11.: tfJ1,qh.11lP..t'd hy tl 1P 1111~,~. 
'l 'llt• HU•11•._, IOlll'H/1111(' 111 l'i•t,;11l1t•tl Hi-i 
r11llow.., 
l•~!r, t l'Olllltl 
❖ + 
❖+++!•❖•:-❖+❖❖.:-:-•!--}•!-:•❖❖❖+•:-!•❖❖ •! 
~\ ~l•\\lil'tl un,I \I r'-! .• , , ... Ii• \ r111,.:;trt1ni: 
\\t•III IP Nt l 'loud 1111d l\ l .. ,tm111,'t1 ull 
\\' , 11l1ti •o..1 l t1.\ 
\I r uud \II·,. 11', II Phllllp .. , u11tl 
i-11nr-1. f'h urlf ,., llu11h• I m11I ,'f o l11111 IP, nl' 
;\ p\\lflll, ~ ( 1 ., 111'1' ,l~flillll \I r . l'll lt 
tip-.' l,r11tl1t'I''-, \\'. II 1tt1tl H \ . l'hll 
1111• 11 11,1 11,,.11, fun1llh•q, 
\11· awl ,11·, .• \ tthn•., ll ll1t•11 mul 
'' I'"' F'lnrn I\ IIIJn11, or ~l' \\t un. ~ , · .. 
\\ i ' l't' \·h,llur ... 111 l\. 1• 1111 11,., ,·fll ,1 l11t• p1, .., t 
\\l'1'k h11vlni.: '- ln J•11o1 •!1 t1\i•1· 11 11 tlwlr 
\\H) lln\\11 In \\', , .... ! l 1111111 Ht •ild1 
\I r 
\\ I 111 
ll11•lt· 
I, Ill 
11ml 'l ri-1-. I' ' l'tHOiJ""l'll , ,j ~1· ., 
111 f hl1111d11 rn1 :-.:u11t111, to ,1'-!11 
~11111II l.!l'n Wl '-nll. l' lt>lrt; Ill . \\ho 
111 _llw Orn11 i,t;, • 01 •1h•1·11I 111,l"plt ul 
L,•" I< 1'111~111 1111<1 , l1ll1l11•n, .lu,·k 
Utll l JiPII~ . or Ol.. t "1 't'h1 ♦ lu1•, \\tlr(l in H t•ll · 
Jtll!'i\ llh1 011 'l'tH ·"'tlll.\' \ f-.lfht,: \• 1· /lllc l 
\I r• II l'h llllp, 
l '11 111 ti IHI \I 1,- ., , \ \ l11·11mi-., nf 
J.,.0111~ ,111, ,. K,, \\eoi-1• i.:11,·i.f"' 11r J>t-. uud 
\ f rl'\, ,f. )I. 'I t 1-t:JvP~ 1111 ' 1'11t·"'itl11s II nd 
\I ,- ..... J I h1111pl1rh• u11d ~IJ.,,...t•!oi 
Funeral H ome 
EI EL TEIN BRO 
Mortician 
1•110 t; .;o 
❖•:-++H+:-++.:➔ I ++H-1-
l<' RKOEIU 
ltMI Estah•, Fire lnsurao 
Hom , l,ol , rreagt< 
Nin,, \ ' 1•11rR- I 0 , O. F', llt1ll<lln~. 
<'Olllt• 10 KL 'lo11tl BDd l ,IY t Ll>og 
+u 1111111114-tl U 1111 It II+ 
CENERAL INSURANCE 
l•'l1t1, 1tlo111ohlle, Plnh1 {:tu , \ ,•. 
dd!'UI. Hure1y lion(!,. i\11)'tlt l11 • 
In u,e lusurau lln<•. 
t,, lh:ht In 1h1• 111hl11torr 111~·11 ~Jou,-, 
fur fulr arrnt11.:.•·1111·11t. Tl1t1 mrrnl r 
,'110 hull ttnu __ • t,, !!l\'1 1 u1HJ ,mn· It Jn~t 
Jt·ar in lookfllL ,tft•·r lhP iutt>rt·"-t.H of 
tlw rulr \H•rP 1 "' hn••) to ,lo ~o tbl"i 
\I h:ht w,, ~fk'1tk, u word ,,r l\\ o Jn 
l'-ontlcltint·,~ to U\11' lu<.·11 1 JK'OL)h•, n 11n·1 
vou t"l)OltHl'n<•f• to se<' 1 lw tblui; w,, 
lm \' ( I Jij•forC' m<1nt lm1Pd i:.'illlll n µ- l•J 
J)lt ~·t ~tr1t1JJ;:.'t'J'ti are ~litlJ>itl g In uud 
pl, ki n,: 1111 ull th~ 1'11olcc form lnll( I~. 
\\'t1 "told sou 1-11.'' \ Ve r jo1oo to ·ce 
tln•m t-ti rnln~ here 11tH1 buyJnµ- fn1·u1,o,: , 
Th,1 1 I, thr•lr righ t uud prlvlllge nrnl 
\\ 1• llhl I )WIil ti ht'l-:l 1' 1 Y Wl'!COJll(' , 
, \ l\\u_y,-. drH\\ tht• fh•,t l\\11 or tlin•t,• 
t-tr«•uttlM ur 11111k fi'orn l11H• h 1,,,11 on thP 
fl11111' IJ(•rw·c• n1ll kln~ tlfl,\" from lht' lt' lll 
Jnro tflfl 111111. 'rht1 (11HI of tht~ lt•ut 
<·nnnl I~ 11 lw11) :--- flllf'<J wl1h hut· tt' rl:I 
g11llwn,; I l•y the cow'R l)•lna In rotJ• 
1111'1 with lhP .1tr11 1r111l . By wo~hlng 
th!' IJll !'(erlo ,mi "llh •h~ fi rst l\\' O o r 
lhr,,,. lfl rt: lllllH o f milk. n (' )('uller mll.k 
fir 1•1·<•um f~ p1·oducC'd , 
ll1111tlnll 11 n<1 l.11k1 •. Hn rlow, tlt•ft1:11t'l1 
Hvrry o 1ul J\ t• 111u1ott ,,·, , ► r1nndo. 
'l'uttilllf 11 IIIJfl l.t'lflt • 11 11111 1,lilrc•, nr \ 1 
11111111. U.t .• lll'l'ht'tl 111 l\ 1•11011~\'11),, 1111 
' l 'hnr-...iln.' for II \lslt Hf ~t• \'eornl dlll s 
"II It \I r,. I h1011•hrh•':,,. d111q.t l" ,•r H 11 .1 
'-1111-ln -lu" · nr 111u1 \1 1•-., .1 ,, \h- t In rorn1A I trn vn Hal ' h~r 
fnlly li'urulsllt'(J 
YPUr. 
'l'lrnt'.., thP ltt1'-'lut·., .. uf th, (1t,tm nl7..1t ? 
tion t•Ui ni;- nu·n hu:--' furmf ag. 
Thn l's why thl , ,,-,1lon I• ru 111dly h('• 
(•omln tr an tl~rli-111turnl t·1•ul1•r Thnt'. 
why w,• n rP fn .. 1 a ppro11d1l11~ :1 bonll' 
nrn 1·k1 •1 for n)I our 1u·rnhH'1•. 'fhu t' 
wby our JuntJ 1s -..c•lll111c Htlli u1ln1nr• 
tog In 11rl,·t•, Tht11 · "ltI our r111·nH·r 
ur() hUJll>.r 1.1ml nwkln~ 0111111•,\ \\'C' 
1111•~ ~ l11rJ thr~· nrP r<111 l•nrty." 
Tht1rt 1 nr,~ Hlw n,\.1 11ll•ll '"1111111..: and 
rc-ody lo tHkP h<1ltl '""' lil'IJI in J>Ul· 
tlnp; lhl' fair Joh u,,,i- . 1.1!1 11 hoJ)(' 
t.hol we• will hurp n huruln'<l 11r two 
more next rPur wh, , or .. ·•1410 lim•w•• 
to give or tbetr tll11t1 r,1r th" fulr p1'.t'· 
tlO.rnUon and JH'O~r(•'!+ 11'!-i tlw " 1111 .-t 0 
tu rm r th<' <'01111try m•1•fl . It' tiu, 
''busy" moo tbot muk(•~ tJw \\l11·"1~ or 
JmluKtry tu rn und till' wor1tJ :.:u rur 
wo rd . ~rorol-iwt 1111-tt 1 
Jiu! , with ciur honk~, ou1· JK•~l of• 
rl<·P. our ..:m•k!-1, holr"" In t IH' fl, lors, 
lllltl Tt'i."t•..; ....... In 1lw WUIJ:-; huluJng with 
hldd1•11 trt•.11-11rt.·, \\ hr not. W(' IISk , :.r<• t 
hi un .. ,,m,• of thi s c• lwkl! ftll'lll _liuul 
111•ur uur "11Y whll<' JH"l1i•~ nn• lo\\ un(.} 
J,tNtlJH? uorn1'f Jf';.; 11 l'lll'P Of)J)(ll'l1111it~ 
lmt ii won't IIP "l'HI'(•'' 1,rn,ll, AL(1dn , 
\\t• 1111\-l-.p ••g" t ,rnur~·, whlh.- tlw '' l:"l'I· 
lfut.e 1.._ u:1111cl." 
THl:-O G ' MO\ IMl 
Tt1P:--fl11,\· of lltl'-\ Wt•Pk tlw g-ru\\ t•r 
1111lrnult•1I un11llwr t·11r of ft>nllll.l•r 
I 
' l'hh~ 1.._ 1111• four111 f•ur In H \t•I'~' ~horl 
1)0 TUEY I'\) ? ,low 'l'hl,. 111 u1hl!tlo11 to Ill~ umounl 
~ rr. 1r. L . U eri-:lws, 11r1>1.1l,1t•nt t1f tl1 ♦• ultl hl 01)11,r, who Hrfl :-t• lltlll,! f(+J' 
Growers' AllROclutlon, pl11111,,<1 ., Ider tlllz,•r '" uur "11,f, lu,11,,,11,•, lhlll lhllll! 
l•.tt or Rtrnwl)1•rrlP~ ln!-lt full- tu f 1q,,.111~•· u_11 1,·tuu Ju .aH u~-rlt-u lturu t \\"fl:',' , 
lJ!'r I.Alkl \Ve<'k h t• WIJ"- lalkh1~ wtll, \\ ,. "'II Wttkl' up r,wl11g (l htl)1J •.V Slll'r 
tlu• •rlbc und lnr,,rm,'fl ltlru tbut ht· prJ"'t' h1 a fMv w,..:•k-4 \\l1-t•u 111,, tHi;~lng 
hud HlreadJ;r l'<--Celv<'-tl Ju ,·11 11 rr11111 th•• 1 •1f Jrh..t1 l'lf1tut,...-~ tnrt . 'l' ln•y \\t.•rt--' 
nip or hcrrlcs UHJJ'f' fh1111 thi• ,.0 ~1 11r pluuh•d ulk>Ul 1-ll:x WPf•kH ugo u111I ur,. 
J1lnnf1og tbr ff(\l() Hnd ,·arlni:: tor llow Jll't"•t•nllu~ rJl'ld ... ,,r f.tl'f"f•n 0111) 
t1,,,1,1 11r1• lu HII udvu1wt·d :,,,.IU~(• 1--Hr1>r l.·ltt1,t 
'l'llul'~ rc•murknhlc• w'1(·11 "'' ,·,m• I fol' ~' lw1-t 11 1Jm1•. 
ltlPr thu t th e produdng !-olf•ut,;on t ◄ ht .i:lx rnort~ wt•f'ks thf• cJlg!.t"ln~ nud 
ilt ·t nlt-1•Jy Uf)Oll U'4, W'c- dun 111,t ,hlpJ)IHit wfll .._,ar1 OtlH'r 1·rupi, UH• 
,·1•11t11r•· u l(Uf-8!il whrll profit~ la wllJ uow f•owlriu ••II the• 111urlw1 uncl llw 
h•Ullu• whrn thP w(l1Jf40U I~ fl\'f•r lu I ''fllnl111' w1-t•k. will wllllP~!oi llw lmt-lf'd 
\1il~ or .Jmu•. th1u• 11f tlw ~-(••tr for Ht ('J,,ud t·1nut·r,. 
\V,, .attll lnE-1Ed lhnl tlJ~rp 1 .. no 11ltwr L1•1 lht• 1,t:ornl work ~o on ' l'llf •rt• 
•·r· 1p ll1111 \YI JI f'OIUJ)(tt1~ \\ Jth I l'HW • I l!f 1111 lit«: Ir ·Inf.(' lo k!'t•J) I l'Ht·k or tllf • 
l11•nl, 1Ju~ ·t•ttMU throu"J, . \'l,JH·H 1,r,, ur11 l1bh11.{' J•roJ,'<·tH uutl IJu• dlffp1·t•ui 
JH·rly J1ln11t"fl ,uul rar◄ •<I for \V, , ta•·<1r I lrm t, tllut un• liPlllj.( Jll'f'IHH•·d for 
rumors ur aoo H •r1•t; r.ir Af ( 'l1,n1I :111•11 ru11ul11;,c 1h11 1·on1l11g- '('llNJII 
J\li'tt,1f,nn1,,,, n1•xt yenr, , hld.1 wJII HH• 
nrt• u 1111 utt(• tJon 1u11rkl•t. \Vh,•11 I 
wr rpuc·b thut poi nt you wlJJ f.: l't1 1-hd1t~ 
~,H'h 1u1 ,H• hn "'' l>cen wl1 n ~fflng Hurl 
r••111llng nhont In l'lunl ( '!ty fur tl1<• 
1111•~ l<·n Y••a r WIii you J,,1 n us In 
hrln11'lt1~ I hi u 1,riut? 
Goon "EWS 
IC. ulpli J.. Ho11Ml11 oi' K,111,u ( 'II>, 
1111hl' ri,,1,1 ,llri·•·tA>r untl truth ~1 11 •uk1•1·, 
"Ill ,·owltu-l a t-t•rh" uf h·(•t urf)lil In 
,ltwk 011\'llh·•, 11 1 ltu • t-;(•Olllt-1h JtltP 
111111pli-, i•M·u, 1r PJwlJ)"I UJH I J lttl11)urcl 
~t r,·,1l • h,•14i11nl111,(' ~nntJuy, .J11m111rv 
1:.!, 1rnl11y , Ull d f'OUtln ul11g tl1r1HIAII 81111-
Mr. i:dwur,t Pn rr1ttleo Jnfol'lu" ll~ flay , ,J11n1111ry :.m. 
Thi• 1wrnhic1lo o nl' n r ll>nn milk sup-
1'1.I' for ~111(, to !ht• lr1hnhltn11IH or u 
11111nlf'lp11lllr ,.,. 1hr i:rPOlr• t r1•,1><m• 
s llJllll ,V IIW t111lry11rn11 hH H to 11wrt. 
'rl l(' d(,Jl(•(• ur 1,r~\'l•Uhith·(• ll1nllt ·lnt• 
Js t l.W g r,.t.uf<'Rt udwtnrt•, mn~t prohuhl:V 
of I ht• mO~('l'll 111.(f', 'r n kl'<.' i> Jlt'<l )JI (• 
l'1·n111 111•lllng ,kk IH 1•,s•lhl.,• 11 R Im• 
p,,r111u 1, or rnt11'E'l ~o. thnu w ,)rt~ t t1 
,·11rt1• 'fhl iM whut llw 1nodPr11 duh•y. 
mun Is "' 111)fM)f;{~l t-0 do. Not onls 1"4 
II 111·1·.,,,-,ry for hln, to furni sh grent 
HJH I <•0 1,t1111H: q11 n nt1tl, •!ol of hl~hly ntt• 
trlt t,rn.,. fMd, hut II ,,. n1,,.,,,,u r y ror 
flu, dttlr_ymun u1 rurn11'-ih It ~Uf<' to th•) 
'''"'· 11u1er I IIM burn lUUst tu• Nlll1J~ 
tH•tl "1111 pro1~•r floorA, pro1wr <1r11t11 
111:<•. 1111d w11t1•r HU flpl s. 11 1,. milk 
hou t• mtHil hP t l.fluipp("<I J utt lo <•n -
111,IP thC' r11r11lshl11g uf Ht Prl!ng ul,. n• 
t-tiJM:, lr1 "4u r•• rrt•Pflrnu from flJNc u nd 
<1111~1 und J•rovifl" un flffld, 1nf "'~ Ml Pm 
or rpf rlgPrH t luu , 
'I h•• fl,1 lr,v h1>rd orn i-l t /1p ft'PP from 
t•nntn~l<ltl"l ,11,..,.,u,· H 1hol JllOy hP 1r11 11 · 
rn1ttf'll from Ntw t1, UlHn. AU ruJlltf\rh. 
111111 ,•mpltJyN1 mHRt lw frf'(l frnrn lt1 • 
rr><•t '""" nr1fl ,,,11l11glonH ,llsritfH'R thnt 
11111y lw trnn8mH tf'(I tn f'f!OH l11n,•n-1 
thr1 ,u~11 tl,c 1 mNll11rn of milk. 
'1·., •r••· tlrnt th ~,• lhlngA ure don" 
11111I thut 011• 11111Jli,• I• prot!'f'IPII fl\ Iii• 
mflJi ""IIJ)J~l .v 11 c·on~umflM bt tlH' J1t1rJM)~, 
or all IH\\ i!it\{•J'JIIII,, flu• 1,r1Hl1H•li1,11 
of 111111-i. rnul ti .~ pr11rl1wtH. Nf"w•I• <lo 
th, ,, hi\\ work llurd 1(1)1-o f11J iJJf• 
1l:1lry lr11111"'11•.\ 
'l'lu 1·1111,. 111111tu:: pul,th· Jrn x 1,tl't•u t 
r1•,- JH•1 ·1 f11r urnl 1•011flllPIH'(l In t l1(1f r 
11111t1h·l 1ttil nr ~IUf t' lltWH $WV(11'nl ng mllk 
Hll l•l>il<••. '1'111• l11 Nl11nl 1111• Jltll)II(• 1'1'111 • 
1 .. ,, ... 11ml lh~lr milk l< lll)J1ly '" IJf'hlg 
prud1u·1•d 111Hlf1t ilw ~upt:•rvhdort o r 
.. ,~," lllWM, r(•Mtilllng lo H ~or•, 1>111' 
::.-::::.-.-.-::.-::::_-_-::_-_-_-:::::.=:_,,,::.-:::::::::_...,_-:_-:_-_-:::.-:::::::.-:::::.-_-::_-_-::_-::_-::.- II I ,111.1 or 11111 k, t hll l I n• I Un I l ) O~M t Ill• ~ i •·1 tllHHt11otfon or mflk hlC'r<!nf!f" , 
OVELTY IIOP OONN. AVE, & 9TB ST. 
L. Z. NIGHSWONGER 
Gl'JNERAL OONTRAOTOR 
Roof■ of Aabeat.o■, Woed SIJIDrte■, Oompo11ltlon Shlncl 
F\•\\ IK 'l'Ht JU~ ri'ull1.P U1111 th1• 111uk-
Jng or ( ' hrh,1111u 'i uwl N~w \'Pitr ,·ur't.l. 
kh••K f'llll)IO,YOIPJIL ,., lhoUt-UUltl t-t or 
IIH'JI 1tnll wonwu HrllftlH lo wor klHR 
over the nd,l, oht greeting Into 11 •1v 
forrnB, 
I h1t1 '-l tc1n 1111 tl i--:11ntlPrs 1 ( ' h•an\uh' r , 
(lpfr•11tt1◄ I Vr11111lJ 111111 Kl•llh. L1tkt• lu11 ◄ I . 
l 'oll 1·r•ll u nd J lr<'•~h111•k , ~I . / "loud, 
dt'ft.lJlh'il Ln,vt<m tlll(I Hnho, \\",,..,t Pnhn 
11,m•h . 




ll errlr•k , l,nke 
l..- 11 C'l1111 11 11d Oonld , Orlnrnlo, d l'f(•a l l'tl 
~tnllh•~· 1111d 'l'H~1 ltH', \\' hHf\r J (11\'1•11. 
Burton a11d AtHIPrMm, \Vlntt•r ll11vN1, 
dt •ft•Uf1'(f IJ UflNOII 11ml ~hll'j,{llll, H111·tow. 
J lo\\ t• 11ml Ktttl'!,tlt>,·. l..Jl k t• \\'ul(•~. 
d1•f(111tttd Colp 111111 Krhl11H1tt•11. 'l'11mpn . 
H\\lil'lll n tul Ot1ddl1 •. l .. nk(~lurnl. dt"'-
ft •u l t•tl I ).\ <'I' 111111 l ,Pwl-., 'l'an1J~1 
S(l(•flnt1 ru111ul • 
llouxfou 11ucl :,.!111ulc1r ,-.:, (11<>'HrWlltr-r. 
tl••fPHl<'d HunduJI 1u1<I Luk("-, n11r1 0 ,\ . 
f,'11rlt1IJ:h u ml Ou y, Ht. (~loud , t f (l. 
fuutrd Colt l't~II awl Dr«'Hlm<.·k, Ht. (' loud. 
Hur1Hu HJHl .\nch•r Ro n, \\' llif r-r I luv,1n, 
dt•ft•nff•d l.11"11111 11 ml (fo uhl . Orlnn(]o. 
Jl u\\11 11111 1 ~lruglr.v, L lkc• \\'1l lP1>1. 
f11 •t', ·11 lt'd f-;wur 111 un•I flt1<1tllP, IJt1k\1. 
1111111 
~Pllll l'l11ulx : 
fl ot1Kf o11 111111 H, rndt•r~, ( ' IPU rw111nr , 
11f•fr •11 t1•1l l•'11rlPlgh and On~•. Kt. l'lond 
B111·1011 nml AlltlPJ' '-'O lt , \V lnff'r ll 11v1•t1, 
ch•fr-u l<•d rro,, ·1• 1111cl !ilurglry, Lflk1 1 
IVlllP•. 
J•'hutl"I 
1ron1o1t,,n 11nd ~u ndt•l'k, f'I C'Uf\\Hl i' t', 
, 11 1f'Pnt<•d B111·tcm u,u l J\11d p 1•t-10 11 , ,v1n 
fl'!' I lfl \:Pit. 
l,1a,1t,•s Toun1nn1c11l 
1•111 11111 : 
\l r~. Jl urlow. \JrH, \\·nod, t •Jpur • 
wut,ll', tlt•fl--'nll•d ,l\ll't-1, C'•>lfr,111 \I r ... 
1'11 IIIH•r, NI . ( '11111,1 , a j.tHJI H1H, 
\If l,oitu u ,\Ir,-: J.11g-1111. f ,:lkt' 
\\ Ith•"'· ,1 ,,r .. ut1•il ~l r,.z , ·••111Pr . \tr". 
\\T11rn l, c 1rluntlo, :i iwnH11-1. 
.\1 1 HIJd11bt<· lt , .\Jl' l't. JJ ,1011i11J:11l'rwr, 
' 1'11111 1m , 1IPft•11 ft \d J\lr H. 'J'ho m1•~011 , )f no1. 
Rrru--ll~, 'J'n rnrlu , :l g1uo,•"4, 
MrH, l,nguu, l\lr". l111ll , l,ll kt• ll' u ll'H, 
d ofenlrd MrH. ,lrml'H, Mr•. '1'11.v t,,r, \Vl11 
11 •1· 11 11v1•11 , :.! g 111tH'"' 
l-1(•('(JIH I l'fJIJUtl : 
\I l'H. I 1111·10,, , .\1 r H. \\'uud , ('11 111 r 
Wlll(•I', <lf'r(•11lrd Ml"" T,01{1111 , Mrs. l,o 
1,(11 11, L 11k1• \.Vlih l"I, 
:\lrl't. J,uj;{lin, Mr,-. , 111111, Luk, • \V11J1•.M, 
tl••fPHf,-..1 M r1o1, l\ ll1h1btd1 1 M r!'(, Jl11111r 
111 '4:Ul' IH'l', 'P111n 1u1. 
b"ln11 IM: 
,\Ire, l,og11n, ,\l rM, 111111 , l ,ukl' \V11l1•H, 
(il•f1•11ll'< I M l'H, ll11rlow, Mr~. \Vf)()«J, 
( 'l , 111r\\'fil(1r . 
Thfl wlou<1 r H wc• rca pr(•sc1JL,,,1 w llb 
flnro. CU fiH, 
J·1hP., . 
l•' l'ii •111I , or \I r,. (:, .. ,rc:t• Hrh1 ~11 ll will 
rt•,.rn•l 10 k110" 111111 h,•,· rut1wr , \Vll -
1111111 HIJ1•~· 1)111m11n , or Lh•ti ('11k . lll, \tl 
lu -..L ' l'llnrr.itl1t)·, 11f1P1· u lonJ.( 111111 •1'1-1 , 
:\I r~. Brln ~flll 1111 1.4 ht'f ' II In J.h·l• Ouk 
~ .. ,·,•r11l wPi•k ,-; 11t hP1· fulht•r '"' 111\h•,lc lt'. 
I' . 'r. ,\ . ,\l1'l'l1111r 
1l' lt1 • K t•IIH!l~\· lllt• ,, 'I' .• , . llld on 
Frlilu~ nhchl 111 llw ;..<'!wol JHJ11Nt' 
' l'lim, ... ,, ,, ho IHHI 11<111 111(•, l hook'-! In th1: 
I' . T . J\ . llltr:11·)1 llro11u h1 tlH•111 . HIM't'iul 
llll'lllltJJI 1" lio11lt1 ltl• 11111111• uf' IIJtl thirty 
~Ix lit'\\ hook,.., 1,.t l\'f•II li,\' ,1 r!'I. H . A . 
Hp\\'U nl , ~lr1o1 .• f l':,,,.MI<' . \ 1·111 P. t1'011~ 1J11d 
~I ,·•· l•:. 'I'. ~l l1111r, J<1l11l ly. 
.\fl••r 1111• l111t-•h1Pt-t uf Ill,• ui,.~nt'lu 
f 1011 Juul hPPII ti fi,,.1 Ml."-l~tl or. ,, l't-t. '1'11,v 
l11r fntrodrnvd lh1• \h•l1, ,r,-, 11f lhP t-\ 11u . 
l11u-, ,, r,-1 , L flt'II l.11 )I UIIH•. or 1,11kt' 
\\ '11 1t ,.._, \l 1·~. l•' lorn '11nll'l, 11f ~,. Cl 11 11il 
uud !\11 · \I \ , H11yt11· u11d J. . M . .\lrnl 
Jrlfll, or J{f ,..~ lt)u111•1 1• 
:\JI' \J odj.dl11 J,:11\·p l\\•J 1l11111orou ,.. 
r1 •11 1lln;('f't urul \l rt-. Hn,\1'1' Jt111·odu,•1•d 
~J r-... l ,11 ~11111 1-< t• \\ I ll• ~11\lf' 1111 fn~llll( '· 
lh·•· Ul1d lnll'l 01'~lllll,f 111II< 11 11 pr11lll 
11111011 . 
11'1\ ltl\1-'l'O•M.\ II I{ 1,;•r 
11.(),\1)!-, ~'01( 1!1:10 
'r l11• .H111r 1n:so ~ 1u 111 111 1w u n•N,r1l 
l11·t·11k,•1 · fl'n111 1 IIP Mtu 11 t!JH1l111 or 111 
('l'f•Ut-;flli.r Ilic• 11111!•:il,{I' Hf f'lll'lll ltl · llllll'l<l't 
1·0:1d~. A 11ro~r11 m for I hf •io..:f• r1'lt1flf\r 
rou1f ~ If, 111 11111 hlµ:hwu,,·N 1.-. t•l-lsPtllfH I 
to nllif'II 11p lht1 h111 le ,·111t1it1,\" 11111 1 IIIPl'f •· 
hy J.(ht• 1u1 t1t111ltuhfp 111,1,,,r1l1111111t •11 1 
ul' l'Cllld IUlf r11111I to lht l lllill"t ' fuu- •• 
1•1•aall1t1• r111•111l111,: 111,trld . 
1l'ht1 f'Ul'- 1 or ll1tfld 111,1,t or lrnJll't1Vlt1j.1, 
...- 11..i1 1·ou dM <·1111 hP lwlfl "' n 11101] r11tc 
flgur·t~ 1tnd1•1· 11wdt•l'11 r on tl hnll•lfnl,( 
nwlllOflt' 
"" April I l llJl•lt• ~ .. ,,, wil l lit ·l{I II 
tu 1•011111 !JI M r11111IIJ , \Vlwu ho UIUilf' 
111, , firs t 1·011111 111 171)11 llt• hull :1,11~~),. 
~I l MlllN 111111 tl1111~ll1P1'H, TJ1c• 11111ulwr 
1•s l 111111 I I'd fur 111:1() IN un•r 120,000
1
0(1(), 
8'1', ( '1,0UO NIIUl<'Fl, t;n s ·ro 
1'1 ,i\V ( 'l ,IMltWATElt FltlDA\' 
011 l\1<1111111 .v tlw Ht. l'lond 1!huffl e-
lJ1111r11 l')nh •·••<·<• lv1•fi 11 11 111vltnllun 
from tht,. f'h 1111·w11 f,,1· t·hth tu l11t1•r-1'11y 
f"Wt lt 1t.ff'. HoJ ('ofl 1'1' 11 , 1,~ H. (Joy, It 
H . Furlolgh 11n,1 1tnlph T)ri •Rbll<Jk Will 
lfU vo tomorrow mor11t11K JI H onr r.-. 
JH'(--'M(1t1l n tl,1\M 11ml , , IK'<'I to rNiirn 
with tlu• J111t rf' IH ,,r llw C'Ollf11HI . 
The Olden A,rl'Oty In &lit< ()fly 
S. W. PORTER 
~al ltsta&e a Jnauranr 
Notary Pultlle 
P,>rt<'r Hldg. Pen ntylvula Arit. 
't , 
F. R. SEYMOUR 
lkglslerttd Oplo1nc-fr1sf 
loud l<'lorlda 
f,,f.(' lond I.Adgt< 
F, A A. M. 
• . !t i 
MPCls ('On(I and to·,rt.b 
b'rldar 1nenh1c ot -9 
1mm1h. 
\ 1,illnJ llrefh1•e11 WdOOIIMI 
t 'l'l't;R 0. . R. HALL 
I, I ' l>ID1~1"11tM A , W . M 
IIAX M. AHMH'rflON O, SN• 
I , 0 . 0 . I<'. 4alii ~I. ( ll nutl l.od~e 
- ~ ·• No. M , r. 0 0 . F. mecta eterr ~
1111 .v evenlnt( In 
o, "' Ff'l hl\V no 11 
vn New York ave>---
nue All vlAlll n~ 
hrot lw",. w-ll<~mt 
Ill. VOC"ICllOD'r, Noble Orand. . 
~·m ; 111~1tl(' K'l'MVmNH. KN•ri•tnr, 
1-,1 , Cloud fhaptrr No. 4e 
OltDER EASTERN !n'I\R 
~·lr1,L 11ml th.Ir.I 'J'hurHlln v l 11 thr 
,nonth 11t 7 •ao p. rn., ' " 111e· Cl. A. n 
n,,11. Visiting m~mlK•r11 w,•k ome. 
MR S. lllTRJllL RA Wll'ORD lfatma 
~m s. Ji'JOltN DAWl, Jlll' , ~J'. 
~lllKRA\' W. OVIUtRTRF.ltT 
I lwrnef•llt•l..ew llffl 'f over &nk ., OsN!Ola 
l<l1<11lmmoo. Fhrlda 
Free to Public 














THE T. CLOUD TRIBUNE, T. CLOUD, FLORIDA 
The Maroon and Gold Hon. W, J. Steed In Race For State Legislature Publl1hw In loud chool • a Se tlon of th e t . C loud Trlbun 
TAFF Bh•\·('t1lh ,rrntl<': t•:dnn llrow11ln1' lt:ETI G 
1111<1 lnry lldt•,•, 
lldllor In Oblct ------ 1\lo<I lyn llode ' 1'1•11111 l(r111ln: Junu Jolln ton, Int• 
llNM111I lmlltor __ --- l'rttt1Cll8 Conn i:-11ri•t J.lvltol!• lon, Mll1lr1•1l In \\Cll, 
lhlelk llkllt.or ____ ll.nymond Kennedy J 11l11crlnu lt1•11l<'k, IIIU MIit• Wrl,:ht 
1 ht' mts•tlng WII\ 111111•11 to ordt•r 
h~• Pr◄•i-clclput \VooclPow Y1n111g. 'rh 
Hf'Cr(•lar,, mudp II l'(') Klfl (Jr how Jllll~h 
rnon,,,, ,u1M lt1 t ht\ trPut'ury. 'l'llf" 1n1t·• 
J)(tloi.4 ' ur 1111"' IIIPPfl11,1,4 """' to lurorm 
tlH' c-lUt;, thnt t1wl r 1'111µ:,. \\l1fl' })lll"O 
HIid th 11t \\(• IIH1 l'l IUl'll In our mon Y 
10 till' 11r1••hll•1II , 
'l'h<• 1-'t . ('lou1l 'J'rlbuu hu~ n• •lv~d 
11 l'O II)' or un unlcle, "hlch lij to u1>-
JK•11r Ill tht• ){IHRllllllll~' (l11,a·lt(•, 811· 
111!1111,•lng ilw 1·111Hllllu1·y ur W . J . Hll'l'll 
ror ttt 11,n"•t•ut11tlvu ft'om ()M·t-ola 
<·ounl)'. 'l'ht• (h11,t•ttP tQI)',., In JNJrl 
I111,•1·nol111n11I !;untlny Sc•hool 
for J,'Nll°tl A ltY 2 
, tor New• JOdlto•--· -· Jny Jobnaoo I und Juy1•0 I l11rrhn11u. 
,ffflllor Ne\<'H l'l<lltor __ Wlllls no olbal I J1,l11th l(r1111,,: Jtuth Jlr11w11l111!, Al• 
Nephomore Nows Edllor __ lna Wrlsbt Jll(III f11111h•le, ll1•t l y Mll!'lwll , Mory 
l•'f>elllllM8 ISCWN lDdll r _.Almon °'""I •ll W11lk1•r '" " ' lt11ht•1·I Wll'hlll<I. 
l'l''r'rl 'G GOO'H tu 'GOO t FIR 
Mntllww tl:ri-l:I ; 10-:!l; :11-3:1 
llev. Hnmu I O. l'rlc-1•, 1).1) 
Orotl News Editor . Louie Oolcmnn 1111thlh grn,1,,: Arthur Aull, f,oulR 
7th Or. New w . __ Jl•torcnc 8choflrld < '◄ 1l1>1111H1, 1~1lg111· 1111u·h<'1Ull , J1 11 n1onu 
11 1emtnlar1 , ·boot News IDtlltor___ llnncy, Myr11 Untcllcwou , U1•••ll· Tlul• 
. . . 
\V. ,J. Hl<.•(•tl hUti t1lltlOlllll'l1tl UM U t·Un• 
<ll<hlh•, ul>j('('l t.o lbo l>t'lllO{'l'Ulll• 1'rl• 
mur,v, for J«•1w,•~111 tolhP (Nun (}t,t'{'• 
'l'hc lllgh ..«·hoo f hun~h (';•Ill , to "" •~n t'(>lllll,\', l r . , .,, .... 1 \\'(I IHlrtl It, 
Thi• I• I ht• ('('Olld lt'H'!On • tud)' 
tu ken from llw ,..,rmon nn th Mount.. 
' l'honjlh t hi' frw V<'rsce I ndl l'n led tlrll 
rlrh with lwlpfnl truth , llw eollrn 
l'l11111t1•r ~hnu l1I ht' t'<t118ldrrt'(I. ' l'bls lij 
111101lu•r rholt'I' pmtlon of Hcrl1>l11re to 
<•ommll lo 111rmory. 1'h<• tr111IIU0111tl 
t>loc for tho drltvcry vf I hi g nernl 
mt•••lll!t' IH thl' lloru1 of llntllu, ju t 
l11wk lo the Heu of Oulll .. 
l•' l,, hlf(' lllg h thl H \\'('(•k '/ Hu,•111111011. (;l'<ll'l(III, 111 1fi1);,, ,novc~, to 
--- ------- _______ JQdnll. Browning <'lll•Hon, Hoy ' l 'ykOII , . 1111'1u11 Oo1111, 1,ulo l )(>l1111d. ~-1orld11 , 111 If It , \\hCl h 
I'. T . A. WII ~ltor , __ :u K , Gott Mllu IIOllKIOII un<l Al !!hl 111,•n hum . PRR, 0 LS IIHd 1111111 11<• 111111,• lo KIH><IJ11111t't', 
1J-rnl Ne.,·s mJltor______________ At•vcuth !(r111lt•: M111•gnr,•1 I lcfC'n• Ml~R ('hrlstlnl' 1111.'klllUll hll H hel'n F'lorld11, '" IO)ri, 11 ,• \\(•Ill lh r<lU!!h th<' 
----------------- hrlRtln UlckmllD d iwr, l,'lort'n<·1· lkhofl •It.I , Annie Vent , 
l' 1u1 1'IH ll nrhlflOn nnd l,ec Al 111111011w. 
01J•1•11 l fro111 ~('(100\ for II wo'<'k on uc- 111 1 1 or ll<·lund, J.'lorlclu , 
<Slllllt of llln(•H~. W (• hOllf' Hhll "Ill t}U )d (• "'1' ""r' ,"lt•I II l lnt,·~~. 'I". 
"ooo ht' hut·k with u ~. ttrll lllll<'< t·o.m " n ~• ., CIUTICIHJ\I 
OrlllclHnt u,uy h l• glHHI , lln,1 or lo· 
111rr n•nt. IC llCUl)l(• ,•rltlcl \10 t hul tiler 
lllllY llenetll othe r•: If WO II Hlrn with 
the t,lea or Improving 11y It, where IL 
18 l)O+<Klblt• lo <lo HO without yll-ldlug 
,rny 1irlnl' lpl,1, IL IK l(OOd . 1f l)COl)I 
•· rltlcl•e mcrt•ly lo OllOW bow HIIID rt 
t hey Urt.' lheiu ~l vt• K, or \\'Oft-10 Ettl ll , 
10 hurl I r•h•, or their rccllni;s: und 
1000111<! l lalCll lo rldkul o tho ml slllkC 
•lf 01ltt.1rH, or worse, l-0 give 111• what 
l11ey know IK rig ht und d o whul lhc-y 
l< now IK wro ng, or do not du ro to do 
1ho thing~ u,111 wouhl belt> Uwlr own 
lives or u,c lltC' or 110me1Jody i'lllt' to 
., l 1l11her ll ltnOKt>h .... or I h ough I or 
li ving, f or r,•ur or c rltlc le m , It IK 111111. 
'!'ht' lndlfft'rl'ul c- rltl!'IRm Cfl tnlKIH(!S 
ul 11r-t,•11 ll1 H of I ho l' rlt kl sm of I ne 
\\orl,I; It Is Lbc lh:hl , tho11ghtl• ·•~. cur<>-
h• tl'ltl!'IHm, tbou!(blli'W-ly IIIHlll• 1111d 
uH t'lll't•lt• I rN.·t•lv('CJ, 11wn•ty to mok~ 
1111k, or, It mny ht• IIW f<1rr1• ~Jr Q hllbll 
whfrb lltl" l{rowu lw) Ond. <'On tr<1l . 
El , IITII GltADE 
llu• k<•thU 11 ' 'l ho•c boy «·u n ,1u t> 
11lr1y buak<•I l111 II . 'l'ht•J lwo I lbl' 
,,v,•11111 grudu IH1) H twit· 'l'h1• oro 
" s 1:!0 th1• flrHt 1111111 nud :!II 11 Ill l 
thlll', ·rhl'y llrl' i:••llllll( rn11dy to l)Nlt 
the rr,'!i'hnH•n nm.I MO J•homurt.•. 
'I'll•• girl ,,0 11 ' 1 11lt1y «111111' o g«M>d. 
'lheJ' \IN~ 11,.f<•Ot<'d lly th1• HlWl•11tb 
~rn tlt' glrlt-t. 'l'hc t't'Orti "nH 7 •l 1. 
l'hry ur(• ,:ollll{ lo hl'Ul them IW l 
lllllf'. 
TIIOf'<' on th1• honor roll thl month 
,.. UK follow : At·Lllll l' Aull, 1,oul , 
1'oh•mnu, i.;.ignr lh1t<•lll'f<OII, llnmona 
tlu r v,•y, t yru llutc•lwso11, Il l' Ml<' llul• 
,•lu~..c, 11 , Hoy ,.ryson, Murlnn Conn, 
\h'C'hl ~1••11•·1111111 ,1 ft 1l l ,ulu Mu i, ll ou• 
I ,m 
'!'hi' t•lghth Al'llth • IH • 1111 nhNHl 111 
1•1lnlH for 1111 • ,•up to ht• f(IV<'ll RI lhl' 
1•t11 l ut 1111' :H~r hy ~It·. lt('('\'t\, 
MrH. i- , """'''" Hllhstllut,,I for 
flt,, A'l11ms tlllt,. (lu lti I W<.it•\c 
Rl,t-:'1t:NTAH\ ' mt 11•:. 
~II 1h,• •Id In tht• I lh ttrllllP 
mutl •• c1111• liurnln"<I ln J)(lllln~ nn 
\1111111ll~ 
'l'IH.\ t.1h•11u•11 l111,) s.cru11t un• throut,th 
t:1 kl11,c rnltl ·t4•rll1 t' 11ml11HtlOU!-4 
'l'lw firth jl'r111h• houur roll for thlM 
lllt)lllh I~ . \'1,11111 IIIIM., ltllh) orrl•. 
, h-t(•11 r 11 u1dw),,itu1, 1ln11h.1 Jlut<•lw'40U, 
, ·11rli,11hw \\'urrt'n, Uolurt Ht•r~ 01ut 
Wlnlfrt'<I llnr lk•r 
'rho~fl whowhut t11t.1 1,:rt1nt ~t lm1,rov~-
rn,•11t In th e Cl rth grndl' for ln NI " 'l't'k 
w,•rt• AlfrNI l'nrr, M11 rgnr< I 11:111., 111'11· 
trl<'t' t.nmh, l)plmnr uml H uhy ~snn lL 
Jlllh)' NorrlH 11ml Vl\•lun 11 11 hod 
1tw htg l1t.1Mt t•Jllt"S1<'1' 11w1rttA~ In ~1"(111· 
1111,1 In I ht• fift h !(l'II II P. 
ctiurlt.•tJ i-0 ,,.-.11 , \\hu wn~ lnJurt1tl 
,t'VPrH I \ \ <'Pk~ 111-to ,~ r1111hll) lrn1wov-
ln.c llll,I hopt'. to ht• h1u-k 111 i,,,c•hool 
h11(or(l Jun,: 
1A·no Oril4v Nt•\\ hn ua.:ohult·,·or .. 
,11,1 llu• flfl ~rlltll' lw111rtl 01111 1111• 
, lrH\\ u ,, lth , 1r11yu11H o lurt,W pl.-turt-. 
whtd1 1111"111 wt•II ht• c•ul1 1i;I " lt OnU'O 
. 11111 Julh-t" 
•rtw fifth 1,e:1,Hlt1 ,pr t• fur .Jnnuurt 
\\llli " 11 11 lwt:0111t'lh poor thut llr•nleth 
\\ Ith 11 .. 1111·k 11111111 ""' I h1• h11n,1 ,,r 
Utt• ,llllg<•nl 11111k1•1l1 l'I< h ." 
1r~. T,ogun 1"11 , tlw ftrlh 11r11d, 
1 cM,m mut1H>r, , b1itt•d t ht' room In t 
Frltlny n 111I "11 ,.,,11 pl,•11,.,•,1 "Ith 11,., 
I' hllllt i.,,111, "llld1 tJ)lll\\ N Mtllll' ur th•• 
11111)11 lit' t \\Ill k 
' l'IH' rou1·th µ:nul1• n•11ort"' till lo ~ 
nr ~hlrJt,y HpuJuuitn ,, ho I trnu~ 
r,•rrlnJ,C tti 111101 hl'r M l1 onl 
,flmmh· Cmm '" ln1t·k 111 ,,wlu1nl ul h•r 
1l1r<•t• \\t't•l, ,.' ul•""''nt•,._ 
Ml -.tt Lu114ll,,ol r110111 h11 ~ llnd thP 
,. ' I' A h111rn1•r tlw l;u~t tlWllth fol' 
huvh1K 1ht~ 11w t 111utlwr• pr t 11il ul 
I lu1 Jt ' l\ /\ , 11H'l'I hlJ.I', 
' l'IH' tlllrtl 1,:r111lt_1 ntv oh l'r\lllJ: mmly 
uf lh ruh· on lht• IH'Ulfh d111rt whlt'11 
llu• 1111r ,, ,:11\'t' tlu•m 
S PEl,LING ONTl!:ST 
l•' l'ldn.1• 111ornht!( Ul!!!l!lllbly t)Crlod 
Wfl H lh l' ~l'l' nl• or II • riellln rc ('Olll<'St to 
lh•t!'rmlno who woe the lw!lt ~l'lell l'r In 
tile, elcmrntu,·.v hcltoul. P r ••vlouk to 
thi s 111110 euch i; rud It, tbl' Hrl,ool hnlt 
h olll u ~rntlo contest to deter111l11e lh 
l\10 l>l'HI ~,wllrt'H In thut grlld(• , Th e 
HIXtC{•ll {'Ollll'Mlll nt H ,·ntrrcd th e '<Cbool 
t'Ollll•KL ~' rldll ,1' 111or11lng, J)uo to (Ill 
er1·or o n th o 11nrt or tlw Judge nnd 
11ronou11 =<'I' th l' g ll'I who won hu1I been 
o llow('(J to rrmnh, 111 tho eolllcftt ofter 
rnl RH lng u wol'd. Uul' to thlR furt four 
(.'0 11ll.'Hl1111U4 from (.'UCb 1'00J11 W •r~ 
n lll'tl In II room l •' rld oy 11ft<•rnoo11 for 
(•on((•Htl llg, Al thlH limo Ml •H Murloo 
('Ollll frMn I b(' t'lghlh grutll' \\'Oil first 
t>hll't' with MI NH l'u u lhlt' .J11 1•ol 1R from 
lh(' fill. Lh urmlc wlnulng H'{'<Ul<I. 
'l'hlH ,·ontl!•t cnt1•<~l mueh h11t•r1>HI 
tmwng 1l1 grr11to <'11llt1rrn lu their 
p!'lll11g. I t wns or lnter<·YI to ~I'•' 
MOfllf\ or tht.' tt,wt•r Ar,uln rhl1drt1n r(\· 
m11ln In lhl' l~mH•Hl nftf'r 1111• lll14lwr 
gm1h•H hnd mlsk d u word, 
'l'hl!I IA the flr•I HtM•lll1111 ('Oll lt •1,t tu 
I)(• lwltl 111 tu,, Ht,h,• und I e11u 11111 
mul'11 lntrrr•l O~<'r th• nl Ir •toll!, 
MI Nij l'unn wlll 110 lo Ok('{>ehoh on 
l•'<•hrunry Jlltb lo ~OllllM.'tCJ In 1110 dlft-
trll-t Wille t . At ( kN'ChOIX!~ will bt' 
• lttdcnl rt•prr,enlhlg lht• •hoolR from 
Brpvo rtl, l>Htwlu , Oki' •ho llN', Polm 
111•11!'11, Mu r thl , SL. l, uelr Ullll JudlUll 
111,·1• r l'Ounlle•. 'l'h«- 1,111111 winning 
flr• t 1111tl M't1111,1 1 ►l 11c-e ther<> wilt ml' l 
till' wl111wrH In tlw other dlHtrlete ot 
tho !;tut 111•1• 11 1 011l111>Hvlll1•, on Mu rch 
r,, rn:io. 
Mnrthu Hll(lfl ~IUt)tt<•II •hoot lhlK 1111<1 r('('(•h•~l h lM I,, I, JI . 11<•1(1'( In 
Wl'l'k 111 o rder th nt Sh(• l'Oll ld , nt cr l\l l li lllld \\'II~ 11d111lll('(l lo It.Ii, • 11n11·t1 '(' 
bU Hhl!'RR C'ti ll t';W. \V(' 01'0 f!O rry to or lnw '" l•'l<,rld11 . 11 (• '" 11L-.i1 lldUJltled 
lttSl' (Ill(• or our hlijh >e·hool IIIIPIIK hu t l o lh ~ '()Pm l ,urts. 
Wt• (lrt' wlMhlnic l111·1h11 Ill • bf>Ht or lie h ns J)re<·llccd "'" 11ror, OU. In 
lu<'k 111 her 1HJ W \\urk , L(.' :,4(mrnN1, ·1,' lortdu , R!Jlt tOl ii. , In 
snn,. Uln ,:w111t1 th ()rop1i1,1 out o r lf)Hl ht' r,('(l ou the ~tl'rlenn hordt'r 
i,t• hool thl • Wl.'<'k. W l' horll' th11t h o 118 ""'"'"d 1, lt•utc•nnn lu (\rnrrmny "H" 
wlll bf' b11 ct1 wll h u s In II frw Wt'ek8. 
1•:lc un llo llm,ok w 11 ~ 11ccldcut•y s llol '11tJonnl <hmrd Hllll clurlng tltP \\'orld 
111 lhll rl~ht r oot wl11•11 ti :!:! rlrlo wn \1 111' , •n •1>d Lu Uio IJ11lll~l 1-\W l l' ll (l\'Y 
1llsehnr1:c-d. She wn H tuk~n t o ti!• 111111 Ml >< houoro1,ly di •ho ry:rM. JK>Jt 
Plorldn Hnnlturlum f ot· tn•utm •ut. We 11•t11rnl11g !mm t.11 0 r,•lm 110 IIH•I< u r> 
lw 111.• 111111 ~Ill' will ,oon h hrlt-k In tho 111·11,·t I<- or luw ngnln ht Kt .. ~hn· 
Hchool u guln. mr'<'. ll r w11 ; hlc/1101'('(1 111 1111 hy IH'-
Sto:NIOR ('LAt-18 1'111:f:TINO 
,Ji\ I(\' 28 
Tlw llll'Ptlug WII M m lk d Lo order by 
tht· du),1"4 Jlrt1t'tc1c,11 11 \Vuodrow Youn,: 
for t h r 1mr1ll>HC of 11n11011nclng I hi' 
urrlrnl or !Ill' hl•nlor dn.s ring und 
,,11,,., Our 111•pslll l'nt nrttPtl th<' nwm· 
11,,r or th dn~~ t o lw pro111pt In 
In lnglng tlwh· IOOlll'l HO I hft l \If' NI n 
~t'l our Jt1\H•tr,• ut 011(•(• 'l'hl yt•nr t,., 
llw flrHI )t•11r 111111 u ,11111d111·1l rln11 
lnrc <•l[~•t(•( l ~•u~•or ur Kl Rlllllll ('(' 1111<1 
a<'rl'(\( f ror 0111> t<'rm, 110L king t'<'· 
(•lN;tJ n. F'or l'lght ~·1,111'!, h \\'!UI ('lry 
A 1t.>111l'~' for lho <'I:.,, or K i;;,;bn1nC<•. 
Al Ult' J)l't"('lll tlm 11(' I (' lt y Attor• 
""~ for U1 t'lt~ nf Ht. Cloud, lrn••lng 
lwl,t till, position l'or th(• lll'•I (•ll(hl..-11 
nwntJu,,. I It• 1~ 111 ,-,\1 • ,\ tb<ITU<'Y rr~r 
I IJ,• Bou r,L of ('011111 y ('-Out.nll slo11c•,.,. 
or (),;11'0111 (\111111) ; AW>nll'J for Lb<, 
B<~11·d of l"11l1llc• J11Hlru(•tlo11 or o,c-e• 
hns ht~(•n ut-t'<f 1n tht" ~ hool. Jt wLU 0l11 eount,\·, :awl Attor,u•, rctr tJw Kf,. 
mud• for u ,. hJ• llw l!ulrour o .. und 1<lrnm«• < ltni Ol'O\\l'I' A K•lntlon 
I. u tlr,11111 tlrnt hos u rt'ul ij)i:-nl(kunc ~rr l"t«~l hn~ olwuy \x't•n II tnundi 
to tlM. ' l'hl8 ring will he 11~('(1 by lhC n,•111c1<·rn I 111)(1 1111!< 11lw11~·H l«•n h ll'lll I 
hl!!h ><l'hool tor th thrl•I' " " ~Ing flll(I \\'Ith <••·••r ,v lm1,ortt111L dvl,· (•IIU ', )'l'llr. 'l'h,• trt'O urcr r1•1Kll'INI thl' 
11111011111 Of ('ll~h Oil hond •. le11cll11g hl, tl11w 1111(1 <•ffort \\illlnicl)' 
~Jr. II N• \ l'H guvr II Vl'I')' ln t ere~lln, for th(• g'O(►(I or hi di~· n111l t'OUnlJ'. 
111111 h1Hll'UClh•,· tulk lo "" nfll'r the Ill' hns nlwHy,- IH<'ll 1dt•nttfl<'(I ,,Ith lht• 
r1•gulnr m,'<•llug IIP c•xplolnl~I to u ,1grlt·tllt11rnl und horllcultu11tl nrth·I• 
th,• ,.,rrlou-.wss or 1ho l)l} •ijl ng or our ti In tho <'ouuty, nnd lo fol'l •~ om• 
mhHcrm e nmlnntlon•. I lltn kurc ,,r lh<' lnr~t ·1t ru11 irrOWl'™ In Uw 
lhlM t11lk w ill ,·n u•,• IIK to work bordPr count., , Jiu I• :1 n1l•t11lll'r of th<• llu • 
for ,,t'.l h"'alb'.e IIHl 1U('1111lnsr lo enl or~ ~qonl(• nml l \. P . lo<IA\.·~. 1nuJ hn"' 1)(1(\ll 
' l'ho 11ru y1•1· llfr or ,l<'M IIH ls nlNl• 
l101wd fr<-11111•11 ll y. Il l• HIWllt lh!.' nl,:bt 
In lt<l llt ury pru ycr heforo g iving thlR 
ndch·rs to tho u,ultltud • 1111d sel '1· 
1111( JII R LWt'h•(' II J)()Mtl N,. M11uy knew 
lll rn , for It wn s In th very mlclcll or 
Il l• t)ubll c• mlrlis lr~•. l'myer I. vita l 
In th<' 11rr or e ,•cry o n o. Till• nctlvlty 
IH not e<! In l'\'l'ry I'll('(', tho ugh lll (l 
full t·llo n "" rle g r1•11 tly. 'l'o o,•o ld 
tlt 1·owlng RIO tlC'H o t 0 11 rll<'II'<' , It con 
Ill' nld lhnt lht• Mo I m pr11y wllh 
mul'11 o•lt•11111t1011 "''"" th t' rnll ('Ome,. 
f1•111n lh (• mlnnr(' I of th<! IC'lll tllC, 
l'rftl·C'r wh f'IK nrt1 H dt."l ,•lcc wt ll1 @.Om~ 
who IX'll(•\'0 thnl thc-y llrl! <•red ilPd 
wll h n J)l'flYl'f {'\1(.)ry t lmc thnt wh.-. 1 
turns 11ro11nd . , lore lntrlllg1•11I tll'O t1l e 
mu ,\ he j ust 1.18 h wrf<•ctlvc w lw11 th1•y 
ti 01111! to riruy . 
l ~ud1 011<' who r<'Hlly HJ}l)r<Ult:h() thl' 
'rllnu1<' or Ood huN u J)lnc{', or J>lncl' 
of p1'1t;\'flr. '1'h1thrr we; r<•~ort thttt Wl' 
rnnl' tw ulorw with out PuU1t•r At 
th1w It tnkt•n loug-<'r t o Jlrn y tbo tlour 
Hbul. ,-.o \\p 11rt.1 ('()llRCIOUf,fll' 10,wtht•r 
with 111111 , 1111111 It 1lc11•s lo off1•r riur 
thuukel{h·h11( nnd ,~•llllun 111 t 11<' 
'J'hrout.• of Orn,'t•, 
Luk<• ulve. fht• 1,onl •M l'r11 :r<'r- u~ 
J•••u ' r!'plJ• to tlw .,..,,,,..~t of tbP di • 
1s11mt~• uud would 11111 lw <-ou trollcd hy 
nny 1~•reo11 In u, Htat,•. 111 other 
\\'01xl~, 111' IK t1 mun ,tr h,lt! own mind, 
II llghter for tJiut \\ hl eh h(• lll'l It.'\'(' 
I. rll(ht, llfl<'r hnvlng gt\'('ll tbp l'lu bJl'<'I 
lllllllPr ct1t'f'ful tllought 11nd ,•on,i,clentl• 
01t~ ,-owlt11•1·11 lion. J.A:11 u~ l1t11)(\ thul Morion wllt win 
t hl' honor>< tor 011r lo,·11 I t 11001. Ahr 
hnH 0111· r ntl r~ s up11ort 11ml hr~! wl Nhl'I! 
Ill thl~ mwt. 
Hll ll('lJ,~~ m ~l~W'r or Ill(\, 1\ I,"-htlm('(_\ Il l the hl.~lory of ft'lorld11, and pura 
Kl\111111 {'luh 11 11<1 J\(11kln~on·C'urMIU ll<·11lnrl)' 0( tll(' J)l'<~ll l111w, IJ' 1'111'11 
,JOl<to:S l'o,; or lw Amt•rk~lll J,egton f'lll<'I' till' COllnty \\"Ollld Nld Oll\'01' to ><t'}l(l 10 Tnl 
Not So OwlilJ orgnnl?:1111011 or ,,al<'h, u11<1 1,-. a 111(\ml•\r Jnhsu,: ~ n mun or h t--t,1·1ndlug- ,u,d 
l>ErlATl!:8 ,ll'l>OR, IIOH•:N ' l'ht• d11II ho~• In '"" l'IIIH IHI!'' (If n,,. ,,, ·lnun,'(• IIOllrd or 'l'rudP Il l' 111Jlllly mnny or our lt'!fh;Jollve f11Xlll-
'1r, 0 . t 'u rl-.,n, 11r llnlll11 ( 'oll, •i;:t', IK'<'lt'<IIY ill~tl111,,'ttl•lwl'I him cir In I nl,o " mt'nilwr ,,r th,• U1qH,lgt lent..« would It!' KOIH,I. 
"Ill 11<'I 11• 1'1111lr111un um! lllrH. O . u r<'<'l'llt l' xumlnullun "lwn, in ('h11rt•l1 or l\L...,llnm<~'. l•'lorldu I" u '.l'hl' work 11111! Ur. t-U~l 1111' done 
( 'nrll-0 11, ~II•• lll'lt•11 <'nrr uml tr. r,,,,,~·lng to trw ,11u•,1lou " llow tllHI uuwrh>tl 111JU1, hn.'< four duldt'l'n, two for tl10 \ tll ·hullclln,r or l1h1 <'01t1m1111ll,v 
1·wl'll ~111,011 \\Ill 11,·1 ""' JmlJ.t••~ ror \IIWrl" """ •lnwrl' h11roll1111•d Into or tht•m 11ll••11dh1g tlw p11hlh• ·hwl• 111 11111I •~111111,,, l••rllt'ulurl.v till' \\t►rk ht' 
IIW 411'1illh' llt 'l\\(('11 ltOl'l Pll-rct• nm) AflWl'l(•1t '!'' l\.!f,.sfmJIW('. Florido . hn, t}Otl(' In hllt'(-<'fl.'ff°ll ll y b"'t~ttJng ~tnh' 
Ht ('loutl hll4'.h lr'(·hoolte nn F'rWll)' II<' wroh• , .... ~o wc,mt•n lHld <•nm(' F'rom hlM flft<"t.iu )'Nll'"4 of <''"<l'M~r'h-n(•l' Hond Xo. :.t.t fr"()ll\ l{IJti;._!,m.111('@: to M<'I 
<'lf'nlm:. 1,~,,hruur, 7 '1'111 wu 1111• o\'p1· 10 thf\ , 1nr1,· ,·tr1,th1ln c•olon,~. Tlw 111 lh<• J>nwtkt.• or 111 "· ui,d 111 ,.. kt'(\Jl hounw t•o1111•lf1 1t•tl wnrnrnt f\:,r 111m 1111111u·t~l 101111 ., h)· \fr. ~. \. 1~<1<' , ·t•,-;, pl1111tl'I ·, \\t111l1•, I \\hP~ to lll'lJ> wflh llw f.:UJtpo..i of ttw tnh•n"!--tt-cl dthwn 
pl'lmlpnt nf ~I. t'loml hl; . .!11 ~•llnol, 1111• work Ill 1010 t1H> J.,011()011 <'Om• krn,wl◄ •di::w "r t."C"tUtlt~. M·hcH•I. t11HI mu :111 ◄ 1 W.:']>Jl,\'f'J"'l or thU:4 CIOUnt:r , nucl from 
"hlt-h I ,,1111•r111lnlng lh•· 11,•hnW. I 11, ,,•111 o\'t'I' 11 ,hltiloucl or girl . nlt-!1~11 1-""'rnllH'nl. "" I 1111J 11 lrnhl~· 
•1·1w fJ"""'llon IP<, ''Ht•H(tl\1•11 Thul t:h; 11lullh 'r. J,!'.liull,\ 11111rrft"t'I fll("Hl tUf("ICI tc, ·r,t\ 0:-. Ht11,rc•,t•lllflth-t• from till JJ\<lkutlons It U1lllt''1'" ll1u1 lllPrP 
ln"11ellrm•111 ht1)'lna: ◄ \f llt'l'!'-HIIII I Jtrop ;111d thmc !--lun•ry wu lntrotln<·N.I ht 0-.c·Polu ('()IUlt~ wlll b.• 110 cluub hut fhlll ht• \\Ill IH.\ 
t•1·0· IIH uw,• 1u-m·lkt'tl In !lit• 111111,,fl ,\1111Tkn.. \\' ht\n l111Prrl••\\t"ll lta rt'ft•r('n<~• tn l'h'<·lt"tl h~ nn o,·t•rw lwlmlug mnJorlt~ , 
~1HIN~ IM h,otll ,~odttl?) lltul 1·tHlllrnikul • • • • lit. u111101111t1•nw11l ht• htHI 1111"' to ,-.:1) 
h <h••lr11l1II'." lll~h ( 'rltirl•m 
. 'l' h1• >'I l ' IOllll hll,(h 1'1111111 lll'l,:llllve " l lo\\ tlo ~Oll Ilk(• lbP show. \lnhP'I" l'IUII h<' '"'" IJ-0 tll'l'kOlllll . k'lll~h . or 
11 •11111 will n1, •(• t IIIP F'o1•t Ph1 r,•t• hhth u vlllng,• lunfpr who hod dt'OJlt)("(_I In l,u.slnf'\-;,-.. ..Lnt(lol ·t!'- to r,·c• 11 (\}l'l(.'frd 
( hool 11fflrm11t 1, (• 1t'Hli1 11Pn': \\ hll c• u r<'lWflfNll tor u honu.~ 101€\nl 1wrform• u~ Jl.(•Jn- \n l~t tl\'(\, 'l 'hnt ht• ('{)Ufolt\ntNI 
tin• hK'H l 11ttlr11111th,• lt'illll \\Ill go HU('~ WU H flfl'k ('d. to 11111\fJUlll'(' hN'fi\l C' ~Ollll' or the l)N.)111 · 
tn ()k(',-·h<1h••• It> 1h•lll1L,• 1 hl'lr ~Id ,• ot " W <'ll," wn• 11,,, repl y, " If I wusu'l h1rnL <•ltl 1R11 or tl1e ('-Ounty fell tllot 
111,, """''' C)IH'Htlnn with tit!' 0 1<, '('(•h u lWI' , 111111,: down , l 'tl fp(• I Ilk<> I Wll8 Wft 8t • Ill tJt lH 1mrtJ<•ulnr tl1110 elf nll tlJ11 
hl Mh ... -11 0111 nt•11,1t11" wn m , 111• """'·" «>In Oounty 1$ c nllllt'<l to n man or 
' l'h,._,. oll'hlllt•• nn• th,• flrhl l'llrn lnu • • • • hu~lnc 11lbllltl', lnl <'itrltY and vl;:lon 
111111 •~1111,,,1 or tlll' lclt,rhlll high ,..iiool " lll'I\ 011(' ''" lh,• llh"l'lll•mlndl'<I In th<• ll'!(lslnturc. '!'hot hr f('(lll?,('(( It 
tf ph11t l11g lt l\l.ntt', whl,•h ,~ " '""' o r«I h)' 1111111 A r1•llt1w \\hll tllll 1111 blM offl('(' \\Ollld 00 tl kll('rltl" Oil 1,1 purl to 
th<• Ot•111•r11l l-:,t,•n•lu11 1)1,·l•lon of lh tloor 11 ,•,ml ~nylng: "Out. " 'Ill hi' "'I'\'() ht.S'AU'-4.' hlK Jo. from o tliuuwlol 
1 nht11· ... 11:;1 or l•'lorl1ln. In ordpr to hnrk In lt•II minlllC- ," OIHl (111 ht . t'C,,· 
t1111111r,• fur tlw 1111.ilrlt-t dt·lwft"''• ~I turn t-.1tl tlo\\11 on tlH' 1,&1r t-1<1 I)"" If~ 
C'loml high 11111 I "hi ltol11 or llw tll•· "nit r11r hl111•1•tr 
11t1tf•!-f In "lllt'lt It 1)1\rth·lrutt•. Oil li'',•hl' 
1111r, ith . 
'J'lu1 1tw111 It'll 111 11 r,, <'1)11 < IIPtl h~· ?\I rK 
l ~tlll'tl I A't' 111HI Ol'tl t'(lftll)O ... t•d ur th• \ 
(ollowlt11,t Mlt Hh111t M: N11;.:1II h P, lt11~ 
mnrnl 1, 1-n11t•1l~·. ~lauh:l~tt Hoth•, ,v1111 ... 
Hni..pnthnl. nllt•r1111t<1 : urt1rm11tht•. ,fn)· 
.Jol111"1011, J1"fn11t-t• t·nnn :11ul :'.lnr~• 
l 1n1"k.-r. 11l1Pl'Htllt'. 
1·1,1 h• 1•,11111l11n1lo11 ,,t•l'k 111h l tlw 
111th111t ... c·11n h, 1 t- t'1•11 1-tn11 11,h1 Jl In ~mnll 
t.:rou p ,-. 1rnl ., lui: 111111 w"'hlu1,t 1•11d1 ,11h1•1 
qt11•sllt111t-1 c·1tUH'l'lllni.;- thl~ ,.11h.h>fl 11ml 
111111 luho1·11tor, t'\IM. 11·1111,•111 ii I n 
1h1h1 \\ h1•11 th,• Ml1U h 1u1 thu1 lnuft'tl 
1 hroni.::11 hl!-1 or hl'I' 1-111 hJ<>t'I 1~ 110\\ hn rtl 
111 ,,urk n ,,- 1111,: 10 rnukt• thul ,·o, ·t'lt'JJ 
1111,-"(111..: mnrk. Al1>oC) II 11111(' \\l1t 111 lhOt,11 • 
lw11ur ,,.,trnl1•11tM 111·11 ~, rhho; 111 lu-t•P 
t lu-1 r u \ Pl'U).tt•~ n ho,·p t ht1 ,·u,·pt t•fl IHIIHH 
murk. It '"' lndtTtJ 1111 honor lo ~<'t 
lhnt 11r11,II' thl ~•·111• \\Ith nil llw 
1,·11d11't'H t•111ol11tMlilnJ,t 111,,1·1• Ntmly nml 
It•... pin)·. 
• • • 
\1otht·r tl f1\\ I:,. ii. Joh11n~, thut 
flll(I ltlll \\Ith ~our 1111ml hi the 
c·uok) jur '!'' 
,l ohnn~ " I ,ln,1't know, 
\lllh' ,,·~ hN'Ull""l' ,·ou W('/11' 
11t•t·I 
. . . 
l ollll'r, 
ruhhl'r 
'1 lu• p11111l \\ a hll\ lt11,t trouhlp with 
hl!ot p1111c t1111tfct11 1111d wu~ twin,: J'PJ>rl 
1111111tlt·1I h,\ hlK 1t•1H'l.1t1r 
" i\.-,t ir 11111u1. l'<W H1)1 ," N11ltl ttw ,I NI I· 
Im: i,.1'11001 hC11tr<I prt11ddpnl, 1"tHli-ollnA: .. 
I~ , "'l'ht•~· clon't 11111ount !CH) tnrn•h IIIIY· 
wu~·" 
"Oh, d,111·1 1111',\ '/" usk4'1 lh l' l1'1lt'llf•r. 
tu1·11hu~ 10 lht' \'I llf>r ' l'ht.•n t·ulll111{ 
t.1 0111• 11t' tlu- i,i;ft111t-11 t"' lw nt-k<'d th<" 
ho) to \\rllt 1 on tlui honnl thlM •11 
11111(·1' '' l'lH' 1•rt1 . hll'lll or ttui lHHlrd 
NU,\' thl' IPlldH"t' h" ll ronl .'' 
".:'\n\\, ,-.tw c•,111 1 lnm•d, "1u1t II c·om1n11 
ufl<'r 'honnl' n11d HIil' urtflr 'IP,Hlwr\" 
tJ.111d1M1l11t would Ix\ t•Ollf"-l<ft\1•1.1l1lt• hy 
[l(S•(•tll hll( t hi' JlO><\t Ion, hut he• fd I tllO l 
ll \\II~ Iii-.. c-lvlc· <lut~ to lrn•. 
llt1 rui·tlwr t-11.ntc"<l 1hu1 ht• loww of 
"" lo,·111 or ,1>1~•1111 lt•l(I lntlon '"""ll'tl 
for l(bo-.!.uun<'t1 , 81 . Cluud, or C •eoln 
Mlllll~•. 111111 WOUid O)lj)t),j(! Olly unk 
lt \\t;l"t' JH'O)lPrly tuh·t•r'II •"'-' ror t'h ty 
dHJ• prlnr lo lhP lntrtllltw1l011 1111<1 
IIIPII, If or II ll)' f lllpOrt II 111'(', WHt k·nlo , .• 
1, 111 1•,•ft•t't'IH't' t" hu1rP11t-tln,: thl• tu. 
hurch•n or Hll) .,f thP ,·ltl7..t•n ur tlh.' 
◄~m11ly1 thul lit~ w1111ltl I ltJatlrt• n n· 
rc•1"t'IHll11H HO tlu11 IIH• wutwr (•011ld ht1 
1m1 Mttlllr'C"I) 111• to 111,~ ,·01(\r!'( or tlw 
,,,011 1.1 111111 1,•1 tlwll· \\!,II 11rt••11II 11 <' 
MIUtt.'41 thut ht\ wu1-1 lu fHHtr of tlw 
llrP....C'l'\'fl I ht11 of l h<• f\1-4h u 11tl ~n 111(' of 
1,~1orh1J1. llllfl \\IIM l11 t,1,·nr or HII)' 1(\g 
1·1ut11111 thut w,mltl ""'"" th,• lw:I\)' 
Ill h11rdP11 110\\ f,ltH.t,.•1,~vrin,: lht' c·ltlvRn8 
1wt 011lr In lhlM ("'(H1n1y htH tu 01l11 1 r 
••011111,;• ha 1-''l ◄ 1rt.ln nud wunlcl t'llr11("'-l· 
tr "ork nntl do 111 1111nol'\I to hrlnJ,t 
VF.THR N8 AS OCIATIO ' 
••roncl llnhrorl< , vi,• •Jlrf' ldc•nt, 
rwe•hll'tl, In Ill!' nhfit'IIN• or l'rl'•ldcnl 
,hllll('R ('111111,hrll , UL lhf' r<•gul11r 111"1'1• 
Ing o r th o \'t' IPrftnR' A•Mdntlon held 
nt thp 0. A. ll . h n ll An(urdoy. ll t'grct 
w11K l'X llrt't-"''<1 thn t Prc-f,ddPnt JIIUIC' 
<'nm11hell \VII Ullflhlt• lo I)(• 1m•,,c11t 
Oil Jlt'<.'Otllll of lllllN·•~. 
\Ir"' f lt •lt'n li~IJlt-t, 1,rt•!'(1t)Pnt o"' tl1l" 
1>11nr.tht1•rH or l ' nlnn Yelt'rnn• or the 
( 'h II \\'II I' til to on. n•ud II JN.IIX'r t\ll 
1111' 111orly1·1•d pre llll'nl, Wllllnm \l e· 
Kln1t•, •, "''"''' blrthduy "Ill I"' oh· 
t•r,1•11 ,Jllllllllrl' :.~I. Al< 11 trlhttl!• 1(1 
hi 111<•111ory. Ill r11vor1t,i hymn, 
clplr•, "Lo1•(1, I ach us to pruy, 1•v1•n 
UR John n l•o tnught bli, <II HCltll~•," 
11 ;!l-4. 'l'h Tl'nd•<•r purtM>t,IMI to In 
1llcul prlnclrlll' In proycr rntb!!r thnn 
to gh•r I hl' 1'X11<'t wordH of uttrmn<•• 
And Yl'l thlK form. RR r('(.'Or<led Ju 
111 11 hrw, 1111 IK~"m" tho most tr 
c1uenl ly oCf rr, t pru er In o II blstor> 
lL '" llll' Joy or dull 08 wNI 0 
1•hlltlre11. It (toe. morl! to hind mo n 
kind togc•thCJ' thon nny other ttt't or 
form. II I . u•t,t ln 11onll h n nd whru 
too ;,l1•k 1-0 think for on 's m•lt. In 
ll you wlll find r lrmcnls thnt RhonJd 
( 111tt1r luf.o gc•u~ru l J)rnye.r, kU<·b A.A 
odm•11l lnu, wor~hl 11, (-onre Ion, tictltlon, 
1111d th1111l..s11h'log. One g.r al llmlltng 
~'(llldlllon Is lutrodu <I : that WO t1rt' 
to l,c, forg l,•t'n In ()rovortlon us w 
111·e !(t'[l(•louH to others. 
' rht\ gcncrn l theme of t.111~ Hermon 
Is abou t th Kingdom of God nnd ltR 
COll l!'llt. 'l'l'eftKUrtltl 1111tttr111ly enter 
Into the rockonlua . Tho Mo8l r 
•r each l' r Heeks t o d o ,IIIH ul.most Cor 
the l11•11rer• b>• cnlllng their uttentJoo 
to th<' vu lues which or(! [>Crmonent entl 
whl h wlll be c urrent tu tbe !Ito thnt 
ls l!t1•1·11ul . In nn curly Jlft&torole o moo 
Ulld \\'Ollltltl ('81110 rather Ullt'l:lll'Cle<lly 
before tho H('Hl!I011 oud 80\lght udmlK• 
a lo n 10 th e •lrnrcb . When l asked 
them wbu t l,nd effI)e(!IO lly In fl uenced 
them th ey re11lle<l Lllat It woe a ve 
whkh l hod 11aed nt tbo funerlll of 
tlwlr hnhy, " Whrrc thy treosw- Is, 
lhrr,• wll l thy lwn rt he o l o." 
ArulOllH thoug ht nn he 8lOJ)J)Cd 
"lwu wr rr"l our IIV<'B In lhl' All -OlvH 
Worry dOC"8 uot h IL) uny or bring our 
r,rohlPm to a <-oodu~lo11. As bo 11 bct'n 
o l!ftt•n "llld, but ulwuy11 very lrol , 
" W<1 1•1111not w<irry und 11rl!y ot lhl' 
...,, 1111, time." 'l'bl' OoldNl 'l.'01:t Ill u 
ri••ultful workllll( 1irln l111 : "l:!ock 
H flfkl hi~ klnl!'dom, on() bis rlgbl!'OU 
ne .. ,; 011(1 OIi lh 80 thlllgfl ~boll bt• 
1111ll<~l unto you ." Mot thew O :311. 
"Nenr,•r lily Ood to 'l'hec," WIIR RUD,: . 
'l'ht• 1,rngru 01 or th!' orternooo wn. 
pre <'lltcd b .v t r11. ttlo Severn, 
1t•1Hl<'r In duirgf', re11r entlng tbt> 
OuughterH of nlon Vewro n . Otbl'r 
numbl'rH wrrc 11 11 follows: 
l'lnno <luM, " Po{'t and 11eaAAnt," by 
Mr•. W . F . French 011<1 MrH. larA 
Oon.lon . 
ll<'ll<llni; by Ml'~. nurl(' lllns. 
1•111 110 •olo, "'l'urlcf'Y In t h e Slraw,'' 
hy ~lrH. NPltll' ('lark. 
'l'ulk, "HWed('O, Its l'eOJ)IO nnd Ill! 
('11~10111•,'' by Ml Elin Kro mer. 
Phlno ~olo, "0 ruldlno Wnlla," b 
Mr . ( 'loirn Oordou. 
J>taii; •n lule. 




Thl' I ,llk(' Wnl<' lllghlandl'r b OR 
, ... ,..,, '"' lllu~trut<'ll hookll't nbout 
'l'ht• Mou11tuln l ..11ke Ann t uury un<l 
Aln!(lng 'l'owcr wbleh arr IOl'Rlcd nl'or 
l.nkP Wnll'R, In l'olk county, lllld which 
hu • 11 ttr11c teil II gren t 1lt'ol ot nit n 
lio11 ho t h to Florido ond l-0 LQ!re 
Wules. The booklet •~ written h.r 
l uJor n . lit . Nornob 11 , o. R. 0 ., o . 
n . M. dlr('('tor or tile Mount.nln f,11k r 
A11n1·t unry, and contains fl ,:rent d<Wl 
(Jf lnl e rf'Stlni; nnd 8 11lhN1U lnforrnH• 
lion , 1101 only nhout F lorida' Sing 
lnl,C ' l'oW('t' but about •1 rlllon '8 fn A"C.D• 
f'rn I II 111I their tllnce In lll llf<' or lhl' 
f1t<>t•lt• In Ihle 1•01111try 11nd In t h,• 
!\:t•tla•r1Ht1(12' t11ul l\ortlJ ~~rnm·t' n nd 
111'11!111111 , wh ro thl'Y orll,(1111111<1. tr 
1111y ot our rPoc.lt'rtt ur .. luttirt•kl~d io 
tlu; bool< l<'I , llwy rouhl l(t•I om• flt 
pr<'J)ll fcl t-0 11 ny otl\lrc,,. for !!" ,-•n ta In 
tnmt . 
ltt>Jlrt'!'ot·11tntln•K lu Ow "'lw111n~ t·ttn 
lf•HI frmu tllp 111rrt•rt•11l J.tl'lllli• \\l'r('; 
1,;(j:hlh 11rn,1t• ~1)•1'11 ll11 ld11•,..1n. ll1•s 
"'◄' 11111 ,·liti""41ll, Aikin \l, ,ndHlll\ 111111 
M11rh1n ('unn; ,1,1t•uth Krntlt•: Mun 
t4•11n Allh:nrnl, Mlobw 11t'h·rM'tH, .Junw-.i 
0111,hnrt 111ul l..ttn1·t• l\11p,1M; 1 th urn.i,,, 
l'hot•lu• Hlwrm1111, P1tt1lhl(' ,Juc·uh , l\lH. 
hu• .rnrohH nrnl tnrJ(ul·rltt' l\.t•m1P)l, 
fifth !(l'lllll' M11rl(nr1•1 1,ow,•, \'l,·t,,n 
nu11H, t>olorP H<,rJ( nntl ' rohy .1ohnkfm ~ 
fourth grnth• · Mu ru Brown, Al111n 
lt11t• to \Ir Ht>t1,1• ' ltt•lh•r thut 1111 
,,n,r,--.i.,101111I 111('11 111111'1 klln\\ how to 
r1•, I"" 1111•1 11u1h11 n hrl1•r nr I tu•lr tauw 
u-- "~•II u"' t lit• t'111tlt·t1I, u H tilP J)oor 
'-illlfh'lll• thul ttu,·1 1 Hluillt"\ l ~) l111nl 
tr.,l11.t In a.r,•t t: t11HJ1l \\Ill hnn• tu tllkl• 
thl' ,,,u111h111tl1111H. , ,,11, pr11l111hly It 
la h<•~I hnt '"' ~1111h•nt tlo uot think 
o or ,•our,..,1i ,\._, 1nN1n 111,, mu\ thut 
,, ,111111 lw t•,c1rn11t l lt1wl\\•f1r, w{I ho)ll\ 
111111 WI' \I Ill I'(' I 11,, "'"""'""" \I l, l'tl 
wp orP tnkln,c llw t 1\:f1111h1utlo119 In our 
l'I R ( tlOV1'; 
\I I. 11 11 \I h\t1ulllt•1 nrnf 
lnl1e1111 ,ud1 11 rt"ChU-lln11 I\.\ 11\l(' Jr(HIJ(', -.1•11,-.lhh• 111111 t•omrno11 Pllt-t' tu,, thut wonhl U('i'(lllll)11,-.h thul JH1rJklH' . 
"""· ~I r, l"tt~sl II II lh1• ,·ur. , of t•'<'lnl 51>AY§ 6'Nl61t1S 
Ouy, Vlr!(lnlu Wh!t1• 1111d llo\111rd 
1•,uhwtt; third ~rurlr · ('he tr•r Ill 
tnnl, ,l oRh Ouy, J ,~ Ip ,Johnl"lon n1Hl 
Wllllnm '1'111111111•1111 , ~1•,-11111 grudt• , 
.rn,• (luy, l lllY 1rnv.11IH•l11 l.lvh11(Stoll , 
""'"'' 1:1..i,molkll llOll ,llllll'l Wl'hh. 
110 OK KOU, 
•fw<'lflh 11rude: Kurl Alll r,i►n, J,'ron• 
,•c•• 1•11nn , l A11>rn U11l1•y, Vlr11lnln Otul 
, ,.~1r,1 MIX und Mod lyn Rod . 
,sollgt• lift•. 
'l'lw 1•x11111l11nllo11 bl•l(nn ' l'hur.dn 
mnrnlt11e 111111 will rontlnut• lllroui;b 
lfrhlu.,· .. ,r lhh• WP k , 'l'h o1;c or U8 
wh11 ,10 1101 hnv<i c•,rnmlnnllons do nol 
horn to n'1K1rt nt 1•hool 111 thnt h our. 
l:ln tbPrr ' " on NllllOllnJI' f l'n tur about 
lh1• wholP lblug nflN nil, 
J,''l1,111k M ,·m11h 1W'nt '1'11111·~tn~ In 1,,g1 .. 1ntlon "n~ on<' or 111,, ,,or t thing 
Orln11dt1 . 11wl thP 1nx1t.1,)·Pr~ or 1•1orhln ur(• ,•on • 
rrun1,,1 wllh nnd thnl ltt•ltsttl or 1•1 ,. 
Mr II IIUlf~lo , or lll,~•rlll1•, 1'11., h111 11101·,, 111:l lntlon ht• IWll(•H>I r~MI 
1111(1 Mr 'l'h,-t'ti\lOrt' , , ..... ood or TltUMVIII(•, or lhl' Uk(1h ~, 1\(111~'11 '«·nJ Ulltl llll 
1•11., 11rrh•~· W1-.111,•!<(]UJ t11 IK'11<I u,e 1 "'~·· •n~y luw 011 lht• l~>tlk>< ·hn11ltl 11<• 
1"1•nrnl11<"r or tlw wlnt r h~11-. rl'Jtt1ulticl, nml thnt h<' woutcl ltt' more 
or ,i ri•,,.•ollng r.-g1 .. 111tor thon onP 1•1 . • 
ll ,11-,Jtl !Jin •y r~•nt thl' \lt'<'k l'nd l11g IIIOrt• lnw • 
wllh trl,·111I. In 1, 1 hn111N•. '1111' (ln•~•ll1, from Jt,. kn "lt1tlrc,• of 
Th I' 0 , ~•. (' IIWI , ~lllrthly (' \ 'C ll • 
lug 111 tfi(, (•<'mu111111.1,,r hoo~. 1o:11Jll>t.'r 
wn •f'<~I nt 7 o'!'llH·k urt~ r whlM, 11 
program wn11 <'lirrlcd 011 In rbal'J.~ or 
Mrs. J 1•1nnocl1 nnd Mrs. Emtllll 
Fisher, 
Ur. Hlt'('(I 111111 hi frlt'nd 111111 n · 
"oc·lnl<"<, ll!'llcwi, lhot Id lntrgrlty 
1•nm1ot 1,.. 111'1' tnlly n nllNI. Jh• IR 
n m11n ot 111 own lrullv,!,(111111 mind 
nnd not only 1<1~k11 hul net" hi.II ron• 
vlotJori~. 11( I. not o eandldntl' or I 
ony 1w1rtl<'nl11r c llq11 or ra,•llon In Um 
The DUTTON CIRCUS 
Bea utiful hor , 1klllfol rldero, clown,, lephant, 
J oll•• mule, acrobat , tight wire walkera 
Twlc dally before 1he granJ ttaod 
Daring Automobile Race Two Days 
P geant., "A Night in Old Japan" 
Johnny J. Jones Shows 00 the Midway 
Spectacwlar Fire Worlu Nighd-y 
2laltorate Com.munf1v. County, 1•1• •n<l 
Naelonal Ha.hlblt, w,.,,. (or Fr• Prcfflh•m Catolo1wa 
Ceatral Florid• Espoallioa 
Th Trlbn tlti 1111 11uhll1h 11 n .. r7 TlltHltl.11 
•tHl rual1,'41 to 1111 lJ•rl ot t hf llnh cl HllltU, 
u1111t,u:e rrlt' f,:.!00 a .Y('At; St .!,?:, tor "'" 
1nuutb.N ur ;t,., ful' tbr~ 111111,tb@, 1lrl •1ly 
........ W 4• .. ,h11111.••· f-"flrt•IJ,111 1uh•f'ltHlon1 
tn po•t "1 union f'.! !'iO J•t•r '.\l'U. 
In ll(>nd :ut,t In \"Otlr , uhtulpt lon •1"·•r• 
'""''' "lh'lbi•r r1•lll'"''ftl or n,,..,. IUIUl("rllH r . 
In cb rrnl.!lntr ruur n,Mr,· 11 hf' ,uro t o IIA le 
,our r .-,,111f'r adttr• •· 
1h·t11 lli,ilni: t,Uh :If•• I'") !lhlt' o n tb~ fir t 
of P•tdl 111 11 11 ,11 1•·1rtl4't1 not kn11w_u to a■ \\' Ill t,fll "111tnlr1·t.l tu 1utv 111 act\f111t'-' 
, , nd,• :-:1 Ti11kh•1 .. nuth Ntyi-: hlO mud, 
uf u ,:o,,,f tlllnt.!. l..-: t"mud to mnkl• 
f l'Otthh.t , Ilk,· l1t1l1thH! fln• n,•t·~ In II 
.... 
\ ' 1ult• :-- 1 ·rt11k1t-p.1u II -...,.,~ 111 1 Thi' 
rulCll'I ro, tll1•tlni: th'· .. (•\t1r h 1'11rtl <•onw 
,10,,11 10 on,·. 1 I tl1111·~ \\ l11tll1 \' t.•r :-,,·on 
llkf' \"'11·1 i:'"'11 l'Pr niu 
t ' udt.\ :-,:1 'J'l11kl\1 J1o11u1:h -..lO- ... n-.: llt:u1 
u~ lw (\ttH fh.mr, 1 It tl\11 1"'\H''t'1''' 111t.\1 u1 
w orklnJ.t' ... ,1 hart.I yon ruin your 11t1t1lth 
o' to 11111kt' llltllH'} i'IUHlj.dl to µ:o hi 
'Flurhl,1 to i:, ·1 )ullr h,•11lth hoH·k 
111,;•:,. l'HE \( 111'\'ll ,\ (l.\l , 
·Th~, 11c:hl )ttll°tl l'Pllrt't.l ., 
' ' '\11 I .; o t 11110 tlw r1•11l 
l ~tl'lllllO 
PtNll'ht•t· 
t.·-..tuh• hu-.111,- ,- -.1 o ft• \\ 
tlt•1:id1"I to qull 11 11tl l 
-..,·lt'ui-t• d, ,r .. 
.\I If.., t\~11 tllll) 
1 •11t rn,· cou 
. . . . 
BIii:,, un · IM 111l l11 L!: 111 t •unurf•~- to 
., 1, ,1 111 tit, • t,•lH I n 111 11 ·11 t •._ 1·,111trol o,·pr 
ntclf,1 hr,1mlc-u 1t 11 ,: 1 l h t IUtl r•II 
from whl• 11 pr11f 1111 • r oh""\ •' Il l' turn:• 
11:qw 1 ... linNt le , t hull lo, 111,•h · 111 
1•11 t ' 1"111 1 I • t 
nu·11t 1·11111 r-., t 
Y.t 11 1 f pl 
.... 
1'1,, · ... ,,,uh . .l ,h }i; -,..ou lll, .l1111nwl 
h u~ 11 11 \\ d1a 11 i:. ,~1 lt m1111 111 °T)l1 
lt• ·ntM." 011h 11 ... 1,ur :-- 1 nth .lad, · 11• 
, ·1 11 1, 111 tllt 1l.t11• 11 111"' \\ 111 14'1" hu\\ 
1011:..~ 1,,.(01·1• l" HIi t• ur th t ht•r · 111•1 · 
11111 .. \\1111 11 .. l. t i t I Ult ol tl wt r t ci \\ll 
111,., 1111• ,la, ·k •om lilt I rr.nl 1lhl. will 
t1111J·p ll w '" lh rtl'1' II '11 111 .J 1uk 
11,tll1• 1·11 , II , . 111.:,1lr1 
11l"l:tnd,, 1·,rta tul 111,pr11 , "' I "U ll 
1uin1ltlf)" lh1 p:t,t \\ t•k HIH IIH'Y 
111v 1, •rd1u: 11 11-. bl1? ltot nir pa n~· for 
~"t-liiuao :!I h.n 1• 10,ltt·ll t 
ull tl11 ,,111 r 11 t 11 pnr1:1~• 
,,r 11 " H11 11 prumli-1·-. h► 
~l'I it lurJ:, 1 l lll llu • n mny I 
iu•p,t,1 n ~-, 1, ... rd1 •d h1 
1h11 (l;H•t 
... 
J,lhml' \\ 11 111 1•, 1111 1 r·u~ll"' h \\JH1• 1 
ut d,·tt~c: tln 10 11 t\,. h t \\ 111 ru,f 
11tft·m111 tu " rl t1• 1111 \ 1.ru rlt 1u ~111n 
h,"111t"P lw I uo1 ufrl1 lr·1itl~· tuml • 
Hur wllh flu• . \1w•1 li-u11 l,1b,:n11 •1• to 
nutk1• t1I. d1u rau 1i•r-. tulk n .\111t• r lt-on 
1)«1 1 r ..-\ nu•rl• n n ,, rlt1·1 "1•1 1• 11 ", ... , 
dR '.\t r . \\'al1 tlf'P t1HY \\ otlld 11111 tr~ 
t o "rltt• . lnrlP uhont fi tr JDPI'., nntll 
th t'y hutl lf •JU-llhl ho\\ 11111,J. •r n fnrnll'r~ 
rl'nll~• 111·1, think n111I tnlk 
, 'IOHT LO't, 1"0\ ~I \l)t; 
BKI ,IITtm o:,; TIIE F\lnl 
lh•[J:rht II J:h l Ul'P II O\\ l'('IIHl\llll,t 
1111&<-'h or th{I dl"-U~rc111uhlf• J1<HI uf llf'(·t.·.., 
,r.,· nlj!ht w ork on ll(-'fl rly 111lfl 1nll• 
1100 farms, o bout !500.(1<~1 11f "bh-h 
'"'"'' lotllvlll1111l l'l<'<' l rh' ll~ht J)l11n 1, 
rlrn l th<' re 1•urd1 de1iur1 m,,111 uf 11,., 
,\.1tlon11l A ao•lutlon or J,'111111 E11nh., 
m• nt h(nnn fo<'turti " 'hll•· farrow• 
In rallR ancl \lf'tter hou I urp doln~ 
mm·b to rut d,n,, n mortnllt~· 1n !'-e .... 
0 J~d1,mn'H mlrudt•'' I n l'PUI blt.1 Etimt 
to one who bo trh·<I 111 1(1\'1• hi ut 
ll'llllnn by th l h,:ht. of a lt11111•rn to 
t-n.·riil f.OW rarrowlug ul lhP ,11nH • 
tlm,· :uec ful J)C)Ullr~m1•u 111 ,, 11 11 
1,ri-<11110 o light rbn t wilt 11ot t ip ovo•r 
un,l l't tire to 1hc 1111,•1, or 111• hlmrn 
0111 during their 11ll(bll.v 1·0111111· . h~ 
turi•b wlndR. 
W"ll Jtla('ed yurd ll~ht nol ,,ul~ 
nmkr• It Ml l(•r 10 l(C'l uround tn nil 
,rt "r WC-tlt h~r. 1ml wlwn t·o11111•f·t111 
"'' tlut 1b1•y <'U ll h tm·,11~1 on hy 
rm•· lnJC u IJUtton In th <• IHIIIF<', or In 
qfU,111-<·tltm wi th n burJ.CIHr nlnrm on 
th <·bkkf•n lloui-.e, ofr<-'r JJrOl<'ctlun 
n~ulu L lllh•, . Tile.!' ol 111nkl' II 
•• l•·r io ro·fu(•I ond greu " the tr1w 
tor nfl<•r It IMDJr day In tllo tl eld . 
Tl,,, furm, 1 \\hO ha i:ood llght 
"Ill flr,d II uu,rp plenAAnt 11nd CUKll'I" 
t 1, Wfirk 1111 hkt form account book, Ju,-,t 
B ll,1 I~ l' uml 11lrl11 Jo ·bnol "ho 
h \'I• 1!111111• " '•rk tn do. Aft~r Ii hn 
,,rk1-tl fur 1,n 111 doy, 110 ono 11111,r,•· I 
ct1111• tlu• ruru1 1h.tlulng M,> !(•m 111or•· 
lhH n rnoll11•r aM J1P . plf IP"- down In 
b1·r f11vurltu rtttlwt to Jlfft n t o tbt• 
raillo 1Hlf1 Mljoy lhf• hru,u• rNlJ)( •r 
TUI TO\ rt.it FI..\S ll fs, 
LIC.IIT Wilt;, \\ORI{' DO, , 
T hf' flFito+ t t ·1K• 1•1'-.·1 rh to t er, In 
t.J:Je wor1) or 11111• ,,111 hu tu t lot' p\t(1 ry 
lb Ing- hut a&) ' g,;,t,d 11111r11trur. '' ll h4 
baodsom, In a1,1111j.lunnc·1 11 1111 11,n'"'t any• 
thins from 11,~ thlnn, t ,11., , ,r lm·,111 
IUtruly, kh U lie) ,,u hoth 
It I ln•llrft•ro·ut to th!' 
,. t,r,..nrJ ~ u lltm•r 1tuur 
lrtl-fl hr,,wnn,, ,uul u 
b~o the t,,u t 1 ,tonp, 
trol11 provld •·nougb 
P ttw 100 t wur111 un 
t IN ,. •1 to k, p ..i, .• 11 : 
ar c111111hL nn n trny 
r wovw a11tl 1·111p1h,1 
Wear in a p 1ition to upply 
New Fords-All Models 
E p rt rvi e ond repair work on both Model A 
and Mod I T Ford• 
S'T'. CLOUD MOT OR CO. 
Authorized Ford Deelen 
New Beauty for the New Ford 
TH E N FOi D Tow .· SEDAN 
ANOT H ER STEP F OR lVA RD 
In r/,e To1t11 r1la11 you ro n ,11.rln,r11 I l,r,1 r~11111pfo o/ tlu, 
unbroken , ,rrttp o/ tine ,rlilrl, n,ltlJf • o murl, r l,nrm to nil the 
nMr, room y For,1 bo,lir • J?ndi<irnr, lu>otl, rnu·f • Im ,.,. rf>ft/ lint!• 
Jeutlf"r,, 1rl1rr l , - t•l'flrV ''°'"' o/ ,,~ ;,-,. '"''""'' tf1p ""' ,,yr 
anti l,eaut 1l,at liarr t,ecra 1110 ~,l,rltl1 ir, I1,e nH•an, of er,--ryon ,t. 
All o/ 1110 11c,• Ford cnr• nr o /ini1 hcd In o wricty o/ co/a,r,. 
Ti1E introdu Lion of the rww Furrl horli,, ha C'r ll hiµh 
.1111 :u·,1 of n 111tor <'ur ulu . 
From the n w doop radiator to th Lip of tbo curvinµ; rear j"'t•11( tr. i, , .-,, 1 w u11 wo , , 11 1 V('<'P of lin -a 
flowing grac of contour gaining added churm from the ri ·h uml 11l tr:1u ·, c <olor ·• « « 
You will tak a real prid in th • muI't. tyk 1111 I fr·c-- h u<·w hl·uuty of th' Fo1·1I ju t a!il ou will find 
I 
an V r-growing Li fa ·lion in ils afcty, t'omfor• , 1--pt· ·d, n • '<'ll·ruliu11, •a1,c of control, 1·clfohility and 
economy. In appearru1 , a in me huni ·al con LJ•u ·Lion. craf muu hi}' hm; he1·11 put iulo mu. protlu ·Liou. 
New beauty has be •n added to oulstaodin" pt•rforman<· ,. « <C (C « {( (( 
A featur of unW!unl intc:'r l .is th • u • of llui, tlt·:-~ , L<•c•l for the rudiator b ll, lwnd lamp , cowl fini h 
strip, hub ca1 tail lamp and oth r c pos ·<l m1·tul purl ... ' ·11 j ,. te••·I }' i J not ru t, orrod or turni h and will 
' 
retain its bright brilliance for the life of th • cru·. Il,·r<', 0 • o ma11y other im1,ortaut d tails, you see 
evidence of the enduring quality that has h · n hui1t into the n •w Ford. 
• • • • 
Pba too,~ Coupe, 500 Tudor tlun, 500 Sport Coupe, ,sso Road ter, $435 
Two-window Fordor Jan. 600 Tln·co-wiodow Fordor duu, 625 Convcrtlbl Cabriolet, •645 Town edan. '670 
(AU prtc..J. o. b. Datro4t.plu•Jr.t1I,, a11d "4.llwry. a,.,,.,> r• •iwl •JH»r• t..lr• UlN,) 
UNIVER SA L CREDIT COMPANY PLAN OF TIME PAY fENTS OFFER S YOV ANOTHER FORD ECONOMY 
':'IWKRI> \', JA AR\' ao. 1030 THE LOUD TRIB LOUD, F'LORIDA 
• \V, Porw-, Nial eiMa&e. •-
f r,., .). \\1, 1Ic~u1A1lit11l ht l" l lt 11l4 1111~ 
l m•• tlnh.~ 111 Urluntlo \\l111 frh•1ut ... 
lrulo lo -ure l)llntll, all wool , 
u r,. RI..- Ide, PNIJI. 10th. 16-4& 
.1 ,.., H••t 111 Orr, ur llollu 11,1, ~• kh . 
11 1a-tn"'l l ~utu.ln~• to ,hJt M r 1•1ur,•01'1. ' 
,1111111•, (l llt•r1) . or ll rnnkll 11, • ) .• 
first "'•·<•· 11n•,.,l11t•111 or th<• J ohn,ou 
Bunk Prlnth1,c t'o., or Nt'w Ynr•k, 11 1111 
ll l1i1 11t 1l c•1 1, ~ll'M, Ntlyl ht• 0 , ~l t·N111111. ), t t-11, 
uJ ... u or Brouk I~ 11 , 111'1' .. IH.' IUIIIIJ,l 1hl' 
\\lt11t•1• 111 1111 th Ill Ill<' l lolp) •·•H , t "t11 11 tl . 
t. Cloud Drug lore agent for 
Uallle Crl't'k Health Food , ('orner 
I llh I . Pem. Ave. Dr. W. 11. 
04Nlds, proprietor. 11-tf 
M r. 111111 ~Ira. It . M, l, nrkt.l' wt•rt• 11,•ll, Ml"" ,h •stu1 1:,Hl\\'ln , M l'll. ~J11ool 
h~l111•s• vlsllorH 111 '1'11111p11 'J'U('~d ny. llr1w,•y, ~ft ,. \'lr11 lnl11 ,111111, Ml~ 
,Jl11 u111<• Oink ,\1(11111. , ~11,-. 0. IL 
.Mr, l{u11f11 111n, M rt-', ~hut·p, '..\fr. tn~~·h , \rl , Hu. •111111-_, I A1m.ll .. "', ~lrM. 
l' h•r•••·• HPr, H11<•111·,•r uml ( ' h ll rh•a \ ' lt•to1· ~I. 1111 1 111111 ~II SM l11•rt1111 ll:11·k• 
01·0\ 'P"'(, or Hoolh B Ii~'. M nln(', ,.. IH.' llf tu• .... . 
111,, \\' t•Pk -(•nt l 111 'r urnpu, Kt. l't'tt•I""· 
h111 ·g, ntul Lnkt• " 'll )f"ot . \I I K~ l< "All\' HO(' ll,:' I' \ <W 
Why 1101 " t,' l) •lllg h " t,' 1~Jrullr)' 14 . 1 III IIH'l'I .\ , ' l' I WH( ' II IH K('l ' KKE~ 
20· 11 (' IIHI HTI.\:\' l~IH '<' \ ' l'IO:'\ 
\Ir• .. I 
( 'loncl 111, ( WP• ·~ l'ttr u11 t•\IPJHh"fl ,111, 
l11 •1P, ' l1lu1,, 11 1·•• .L( 1H\.,1~ ut 1111 • :-:1. t 'lt111d 
'l"ht• M l,-.,i..loiut r,,· "oc.~1,.,1 )' or t 111 1 1•'1 r,,.t 
( ' J1rJi..1lu11 d111rdl t11t•t 111 lht.• h 11111 , • t"1f 
J:, ,, u ml ~f1•"'· < )f IN \\'hi t 11h111 •-.:1 T11i •~• 
11,1., 11flPr11ou 11 . ' 1 11,, p1·0,.:.111111 """' In 
1·h111•,:-4, ur ) Jr,-:, 111• 0 , lt• .\l ;i r ... 11 ntH I , 11',-I, 
ldP \\ 1111,1111-.., ' I'll(• I or.it.• ,, 1,.,c.•tt;,i ... ,· ,1 
\\.:lpL {Ju·l"'rluo J-:d 11Mt lfo11 u1ll1 It s ntl 1w 
l u lhl' "llt'ld . 'J' IH• 114 ' \f tllt:'\ ·l'Jl,ll' ,,Ill 
111 11, •ld IIIP l11 1'il ' l'm"•,dll ,V In l•\•lw11111-, . 
l~Mtl 
I " C". Riddle. lleatl1t, Cona llulldlD,s. 
\ppolnltMDI. made. Wonuut'H Kc•ll,•f ( 'o,•11,. will M•r11• u ) 1,.,.,, ,11 1 \\' hlr ••h11r,1 " Ill 11111 1• ,·l111 nc•• ho1 ,Ji111w-r lU1 noon 1t 'ridM)1, Ft"bruury of 1111, 111·0;.;-rn111 . 
1'hr)' "UI "Fl, \'" HO "HIGH" Ft-bn1 • Mr~. Mn ~• I'. ~ 1. 1111 ,1 ll t1ul(hh•r, 7. 111 llunlN' Ann~ dlnln!f room. II 
r• Mlh. 20 -lt I 
,. \JI ~l lll'\' l•'o1•ch• 1· \\' h u fo 1·1111·1·h · 111tH l t1 ·---
1Jwlr h() 11 ;,, 111 Ht. (•1oud . i1t111 hu~'(• l1t•t •11 \II "'~ .\111tl(•l~· 11 Uodt• 1H~111 th <" \\(•11k , 
llt ll)' Ka, a..cd7 8hoPPI!, p4~i " tdlnl( 111 ~l 1n·o11 . (:11 .. r .. ,. -. •11 •rn l .. 11 o1 111 l( ' .. ,tnu ,w,• llri Llw lfll<'t!1 or M,·~. 
amt 11th 8&.. PINee N. 1/lHll lh H, 1t11,1• l'l"f11 rnf"t l tn llwll· for111t•1· l\11 thl1•1111 ~r\· l .A"'alL On Kurnlu ,\' lJ I':', 
)I , IA•t111. MI AA llod ,• u 111t Al1wrl 11, .. 11· · 
,,,~. ~I ll,\ \ ' 111><011 , or ('lt•1\'ln11tl, Ohio, holllt' 111 h 11 ~1t11u1 , I 1ulli11111 
,t1•11 111o l 11l't \d 111 '"1'11n-.1v1 ( ♦ 11 tllt''.r 1·,1• 
,~ h lM 111lll11J,t t,.C) IIW thtW 11 1 ll t1ll'I l-41 
( 111 1111 Ur .\I , u. Cushman. llt1ml!llpalh t 11111 1 11<•,1 111 ,., . 11,,.·0·1111•11111'1 II) M ,.,., 
i,nd 0 Hleopeth. Hour• from 9 to II : \14'1 A•llll's ,,10tlwr. \I r, 11, ,11111'•11 . 
! lo I, Florlda Av~. I.el . 10th 1111d 11th. 
'l'h~ IIIAh s,•hoot 1111111·11 i,l'Nll lo be 
" t'L\' ll\' l l IIWII" Uw 111•1•k of FPhr11• 
l'rt•.JJl ,.....uu, Aid 1l irnlt'r ~' rld ·,r. 
,lu n. !I I , from 11:!l0 to 7 : tHI ha · th,• 
d111r,·I• purlors. r.or ll<'r 11l11t ,.. ~~ I I I Il l' s ure In h,• llwr,• t ' ,•hn1111·.1 11 . ur, JI. 20· 11 
'!0 , 11 
\JI kind of lns ur:111te. 
11 , !- . Larke)', JI G E , 11111. 
Kr n l n ls . 
8•1f 
\I I'"' N •t11 I 4 'ou1••r , 1,1' ' '' " 
ll r. ,I. II. C'hunn, l'h) slclan and ur• 
, , 
11 
~ ~••o n, Ottlre next loor to Forti Gar· 
age on P ennR,,•h •a nla. Phone at or 
I r II 
f 111111. 
It Cur,.,on . or l 'knlt1111l, t "l l,\ 11I1tl Mr" JI I• ,loti11~011. or Ho 
t 'l1111d 
,- 1opJ,lllJl ttl t111 • 111111 ·1 ~t t llt•t..li•r. ,. ') .. ,,ho tll°l' "'IM.'llfllll~ IJw 
w l nh.•r In t)J'l1111,to, \\\·t'l\ S(Uth•t. of tlw 
ICo!M'rl,()11 '~ l'IU\r111:i r). lutf••r ' . dHUj(hh~r. l\11'M. It \V (
101tr,1II, 
1111d ru11111,· fur tlu• wt-.•k t111tl 
·11U:ll¥I ,\ l<, ll t.." !lo f11d1• 111 di e , 
0- 11 l'rt,ru lo 11 ::IO 
~, rs. !l. 
of ~ f , Ii i 11111 \11, \I' \\t . l'\ t 11u ► h•~ 
,., .. -1111111 •.: 
('1111111 
h •!ili"11. Y Hff• 
11t11P 111 lh• • 1101.-1 Ht 
111 U H 
~f\!lo l> . 
ND CIOAR 
38.,r 
l',•rr,'8 Ha,-twr ho1• and Oftluly 
I' rlor. llunter Antill llnll tllng. 3$,U 
\I :,,;; 1-- \h•t 'IHMkP\" , .... IUd111101l(I 
1 HII. ~ Y , 1111 n •11nllt'41 tn "' lwtul I lw 
~ 11 r /It- II 1,CIH1 ""1 or I l ttlt•l ~, Cl111HI 
w 
klnd<'r11arlr11. llouni: 8 :30 
11 . m . l 'rlrt'I 1.00 t)er w1•1•k . 
A. 111-h, Ohio 1\\> P, , Olh 
17•2t 
l'hone 49, Tribune 
fire and r e Iden~. 
Mr•. \\' . II lln"ls 111111 M1·~. I > II 
ll 11lll\1un1,wl' , holh ,,f H11h• ... h11rit. ~ - (' , 
\\ l10 11rP lonrlni.: 1111' Mllllt', WPf't i ,µ,111 •!-lf ~ 
nf ,\Ir . 11111 \I,·~. 11. I ·. llu 1·11, ·~ 111,1 
Frhl11 ,1 Thi, Is 1l11·h· fir,( , ·I ii 111 
Florltlll u 1111 I ht•~ u l't' li<'llµhtt •d \\ Ii It 
thdr trl11 111111 1•s11<•1·l11il)' wlll1 ~t 
('lurnl 
0 . I•:, M, lllll'lll~ll ~I 'l'ONJO ll 'I' 
.\ 'I' 0 . A. II . 11.\1.1 , 
.A II or·pht111111 , , ·,mt-l~t lug or onP 11 t t 
pl t1:"1 i,,c, 11111s l<•, 11 nt l <·om~l1r •.Ou.-h 1lw~. 
II Iii ht• 11r1•P1•11 tt•d Il l 1111' 0 , A . H. hllll 
lhl f4 l'\'(•11111,::' nt R o'<· loc.•k tllldl'I' th(.& 
U ll~ph•t• ~ of ~I. ( 'loud drn pu11· No. '-10, 
01·dt1r uf l~ihOt+l'II ~111 r . Tlw vurlPt.1 
1111'1 1•11tt•rlnl11h11( progrnm wil l lndudr 
1 h1• ru t1owl11g: 
l. .lt11 ij•l11n Hullt•t , 
!!. l h111t•(• 01''-'l1k Jnu•r JJ1l11u1l1111-
1ires1•nlt•d b~• grout) ot l'hlldr~n. 
a. Wh! Htllng 1111111111'I' ·M is AllhM 
\I llh•1·, 
.. . l'l u~ Th t1 1J'nlf11 l1t.1rl\'t.' ill rrt1u 
\I l1111h•s 
lh.•utllll.i.t lib• Lpr,-.c·h 
Ii l'lu, , 1.,0,·,1 or u Bo111w1 
7 1>,111<·P ,11nu111 p1t •i-,t 111t.-d 
pupil , 11r \Ire. \\'llll11m s. 
~- H11;1dhtJ.t :-. f 1h\( 'h'<l l .Mr, 01 •0 . 
11111111,1 
!I Hluc·k ·flll'I' ( 'onw1l,\ 
111 H1H, ·htll) 11:a "'"' \lt·s. T \l 
\\ 111111 Ill•, 
11 l 'lui ,\ l'<~•k of Truuhh• 
~\. P..IK'< ·lul ft-111u1·1• 011 1lw 1w,,1.0·11111 
,, Ill Ii,• 1lu.• dwr11c·1t•r i-.kc,1c•hpi,1, r·t11lfl -
l11,-:!', 111111 IUJIM'l ' t,l)JitlllonH 1w Mr. 0('0. 
H1111rl ,\ . 1·1111>rt11l11P1 nu,I h11JK•r,-. u1111tor, 
11( f lrl il lhlo 
C,l E:-.TH .\1' IIOT J.;1, ST. ( J.()l II 
, \\' ll111l1•\\, ~I l't•lpr...;hun:. . 1'111 . 
It \ \\dlt-, f)Jl,1rnl11 , \J r nnd ''"""· 
<' h111•l1 •-.i1011 . t ' hlt-111,:,u , I ll ; M o·. :iud 
\I 1·~. 1,• I ·! ~11•lddt •II , \ft)C'fllllh, Ill ; 
\(1· nnol \Ir~. 11 I. . l hailo •~ . \\' 11shl11 ~ 
5·~~~::::;:~--
! 'l'o ,di of 111 .v fri,•nd, 11 11d t•n, l onwrs I t11k,• l{l't'ul pl .. 111,u re I in 111111011n~inl{ 11 .iii.- o f 
P riscilla Dr ss Patterns . R emnants 
B., r,•11,1111 of 111., c,11111,·t·lion with n l11rg,· ~~tnbll,h 111 •ul of 
N 11lio1111I r.•p11lnt :u11 I cnn o ffrr .1· 011 11 ~plr•111l itl M•111,01111blc 
M· lcc ll o n , for 1•1·t•ry m•,·d 1111ll purpos•' 11l pri<'<' 1\ lhnl will 
pl,•ns,• you . 
Y 1111 cn n in,pt' <.' l tlll'fl1 lcisur,•I ) r ight in th e quiet of m y 
h o111c , se lect wlu,t you 1we <l , r t>cci l'ing m~• p,•rsonu l nllt· nlion, 
wlaich wi ll lw a pl,• A,'1U't' to !(i\'<' I 11,,un· ~•on . oml' ! 
Sin cc r • ly your, , 
J\l ll, . Flt K R. PHILPO'l''I' . 
:?20 :S . lllin oi~, An•nu,·. 
SALES DAYS: Fridlly n nd St1lurday between the houn of 
9 and 5 o'clock. An enrly en I will be to your advanta1e. 
In,: th,l H. Y. 1. 1 l . t·uvtt1rt1'1 1w,1 hon• 
1wri,1, ••ffln•n(',\ nml uttencln1u-r. 
\h . 1'<11t11r Ollwr, Mr,. 1)1111 <lll\'l'r 
;\Ire. llon Olh·cr 11u1I ~11,~ Ann rum• 
uiJn,:-ft. uH nf ~nnninnh, Ot•or,::.ln , p;uc-st~ 
or '\11 11 . H. o,~11-tc'r wPrP <•nt~•rtnhw-c1 
111 II d<'lli,htrnl larl1li,c t>Al' IS 'l'hnr~d11y 
1•11•11h11( h.r ,1 r~. ~llhlr.·d < •,,hip nn,1 
)h•a, \I n l'J<II n•I Gn r) \II·•. Jo me 
Lotkt• l'l't ' l 1ht'cl 1111 lltll' lll'll\'p 1,rlrt ror 
11l uh t-< ·nn). t l11 In t ">,' ~lrtt-! wl'r" nre-
"'( ' lllt•d 1t1 c•ut'11 honor J.CIH ' 1. Aftl:'r tlw 
:.:1111wH llw hoi,.fp1o."-e. f.t •1· ,,,,.1 u clPlklous 
i,111Jnd ,·mn ,.P. 'l'ho~• ,, ho pnJn,•00 lhe 
11n 1nlnat \\t11•,• tht- 11011,11· J.tllP I , Mr". 
I ►011 011,<'r. ~I r~. Jsd1,:11r Ollv~r 11 11cl 
,11- ..... Ann , 'nrnmlna:~. 111Hl ,tr . 11. A. 
Ot1li:t(' r, \J r-. . JI. ('. P ln11t1 , \II· . Elhel 
H(11rhlr,1 . )11'1{ , ()Ntr,111<• l( ll(Z 8 011 
:?\ I r~ . . tn mrt-1 lAlt'kt'. 
fullowl'I I Ul 11 d,•llghtful l'OCinl hour. 
1>t1ltc•lous r(1fre~huwntH or ttlud, h t.~ t' 
l'l ll'U\\ ,-; , f-.-<dlhw., c•otrt•t•, i<·P <-r,1urn und 
<.•ukt• w,•ri• >l't' l'~<I . Mr . A111lm1111 pre 
~ .. 1111•11 l o 1•11t•h t1rp11rll111( ltlH'NI u I><• 
ur t ·r~·~11ilfa1'cl l(rtl tll' fruit fll'<'I. 'J'hGBP 
1n·(1"-t111t \\' t ' l'P \Jr . J.,, JI. 0<'dA"(\ l r f-. 
H L . Johll!<iOU, ~Jls ,Ntltt ('wton. 
\I ,~. J<rnntr :\)(', Mr,. c·. N . l'hllllt». 
,\II . 111 l•U l 'h1'rl110, Ml • llPsslc• Quirk, 
~, ,.,. 'l'. ~I. llh 1•rs, Mr• . D. J . flnmn<'I>, 
\II· . Jul111 Hmlth 1111<1 M r . Seib Ty on 
He,•, R, ~· lsngt(' hll> r,•1 lll'llNI from 
l ,01<• 1 Alfrt•d \\ht11·1 1 ht' ntteuded •• 
dl~1rft-t <•onr<'rPm•,· 11f Iii <' l'r'f'Sby tc-rton 
pu-..tor . l( py , Engle 1M \!ery <'Dtbu 
l11~11t.1 OH' r tilt.' w•1rk UffitID J)ll ,.:hed at 
I hi~ c·o11r,•rt•lll'P 
I' 1,: . 11. 
:-,.,~• ttwm 
,lrJ 11th 
11 HJII " f,' r·hr-tl • " ii ,\ I ,II 
20 11 '1'1: , 
11 1111 I o's Tl'llnijr .. r , urtN1110r lo J. 
11 11 rr l . l 'h01m 8 1, \\rlt.- llo 9. 
r hall trutk , 21-lf 
t hi '1'1h•,-.l11 ~ JI t'h •1·11,w111, ,I II 11 ~ I. 
t ·1t11p1'·r I, uf 1J1f~ I'. M. t) , t-t '.N<•rJl0111l 
1·11 H·1t~11ru "I 1tu1 11111,llt· " 1111 u 11,Pr 
14•11 11 1 lht• :,,:.1 ( ' hllltl 11 1 11.-I . Th•• P,fll ' 
lh ,. .. ~11t11r 11. ◄ 't•ftnJ,C' Hf 1lw ,·01111111111l1 .,· 
dult huust~ :\ l 1111d.1~ , J1'1•l1r1111r., :1. 'rl1t• 
111·o~rm11 will II(• f11r11h,l1t"il h~ tht • Ohio 
d11l1. \\h ld1 lll\\ 11 ~ ,.. 1114 11 11 "' II,.. .. . ,~, d i• 
wrtnl1111lt.'UI ' 1' )11 p11l ,l k I ,~•nl',11ls 
hl\Jlt •tJ lo 11111 111<1 
inn. ti , . : \\' 1111 . \ l1~ 11 x ;HIii \\If•, ,11·ic . )llnnh' \l oot<~ " 'lllPon hn r~-
,\ 111.:11111 . 111,I. . 1,;11 11 .t. l•U . ••r, ,\ l1J,:lll ll, tnrlll'd rro111 II Vl1<lt Ill J)n)' IOllll ll l'&Cb . 
111,t. : ,11111, 11 \\'11•1111 . • l1wk,.1111llh•. \\'hll,• tlwr,• Mr . Will on u111ll'r th,• 
1•"111. , 11 t ' , \\ '111111111 .. Hild wHP. ~nn nn .. 1ih•p111 cit thp \Voumnn•~ t•Juh to •• 
furol , I• 111 \I 1,. \I t,' ll11rth•II, OH · t•ruwdt•d ho1JS1• ~,,.,. Wlll•on' nd • 
lilsH Z,.~11 11 ICI IIA of nrlondo HJll'nl 
I ho W<'<1k Pnd wl1 h hPr t. 'CIUHln, M hj ... 
Oltull • ll1'ynuld• 
( ' \RI> 01<' 'rll \ 'li t-d1 •11,-..h11r&i, ' · ' IC 1.. l:.I\\Ht"IJ ... , drt•i--. wu ,; u11 '"'l'lw ~Pmin olt'M or ~---1or -
"' 
lt, 1 \\,-r.- IM·1111lft11l.) ,lt.,.•nru lt.,.) \\l lll \\ \I l'U t,1\ I 
T :1 1111~1 . l◄'lu : :\Ir 111111 \Ji•"· ~t•fhl ·rt. !tin t111tl t1u1fr rh:·ht .. fn thl' t~,,•1·p-lndes." 
lhoukl .n1, ' \ . F \I J In )·, •1•umpu , I \\ I. h lo t•xpn•. · 111, · u1n11·t-c·ln11011 
l o our rnuu,r frh •ud , n1ul 11f' l,1.tlll"11-.... r111 
llH·lr klndm• ·"'t. P,prti !-olonk ttf ,..~ m 
1111thy , 1111d IH'llltlrul llurnl offNIII!,."-, 
tlnrl.11ic llll' lll11pss 111111 ,lenth or 111., 
tnllwr, II , R JU) ~I . \HHI, '1'.\f¥1' 
111 11 .\It \lht · l'I \\ 01·11, ·r nf 
t IJ:01" 
Olt. 
1 d I 
l 1;t fi- , •ud 11I \It l .d , \I 
tl't ' 1-i,'H 114 111 'I IH ' llh 10 \)1-, 
\\H r 111·r ·11-., 1 11 r t 11 t lu• ""' 111• 
t, 
\lflk from r ~IMl ~r NI J'n' hl Nll! and 
,.,.,..>. . u. II' l r tl . Quart t&t: 
inl Rr, l od~I llsl1')' Fam Drook~ 
1111 Ron 871U 
M r11. 11. 11 . ('hl'rr~ , 11 11+ l•: 11,., hl't h 
li,· rr) , 1111d th11'1ln f ' )wrr)' , .Ir .• or 
owling Ort.'( .. 11 . l\,f. , :ire ~11lfl<·t (I() to 
rl,ti \l 1)11t.1u,, 10 ,•lsl l ) 11 . t ' lwrrs ', 
l< ·r. Mn<.,\ I ' (' lurk. 




H r urnl ~tr M. l' i4hwm1. 111 
·, 11 . ('unudn. ufl<'t Rpo1•1 .1ll11J. 
11• Ul M lllml. 011(1 utlwr t 'lh•I 
11•. IIJJ\111 l'Plllflttitl ( ti th• • 
(






llo h 1 I 
ry home, lwo ,.,., ~"11MIJII', o ne 111111• 
'II root lot, ome rltrw, I ; !hill 
ll!' r1f !M o n l'rnn. vel N"Ond plaN 
h of Fifth Rtr I. W e will llllttl• 
this nlre plare tor $1,400.00. 
FERGUHO ' TOKt: 
Soo nrle Joh 
l h lllh • dUP ulld hunilNH.t 'l'lw 1al d1 • \11~i-.;.1u,,nY 
\\a 1"1 ·11h·r..·d "Ith ,\·t•llo,, 111111 \\ hlt1 \ 11' 1·~.\ 
11.l lrt ·i u fr( 1, rn1lt JHIHI h , ~ rnd 'rht\ \\ ulllUII, 11!'--.!011111·~ l ' ntc,11 uf 
,\ld11 u 111 J u ,,.,orttliill t·ul,t "'l't \ M"I' \ lht' lhti1ll I d1urd1 ,,Ill ,:h t• n 111"',1011 
I'l l ll l',\ ll'll 111 ll1tt l..-1 ' •11 u •111 o f' 1111' d1111T h 
IHll'I IIJ: tilt • uft, •S-l'tiif,11 ,11, , p Iii, (I l•'rltlus , ,la11n11r,\ a t, nl :.! ;: l(). E11h•1 
•·1Hl1.·lloru. , \I r F' \\ llt·IIIH ·, \1 1 . tuh1111t.1111 \\Ill I~• pro,tcJ,,.I uud 111-tht 1"-' 
I' 11 ~•.1111011r. \tr A II 111'1111, 11ml f11•,l1111,·11l . \\Ill ll(> •rvt~I. 'li1e llllb-
\l r :\l'~httl , \\Ith, l r,1. On11,• Lli."J.1'11 "' lh- IH mrdlall)· h11t1<-d \ 11<'<'1111 111 
NA' l' t l!M H'l'l J\' ( J ,.\HH 
Flu : l 1 .I < •11kt1~ , llt·lth.:t'Jk) r l, 1 '01111 ,: 
\I I•:. H111llh, t ' IPH•l11111I t1hl11 
-1-❖❖•:-~-:--i .. :-:•❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•:-:•❖❖•!-:• 
❖ ❖ 
❖ KISSIMMEE NEWS ! 
❖ ❖ 
+++♦+-~:-:-:-.·•❖❖❖+•:-:-:-:-:o❖❖•::-+.J, 
r,h·"· 'l' . Lit PY hn s rl'turned to 
Kl i,shnnwc nfter ~pending a few doya 
with l1<'1' so11 011<1 o ther rt'lntlves In 
\\',•s t l'ntm llen rh. 
III P 1,lnno, J{IIVt.\ \"t 1'111 ph•u1o:.1.nµ flllJII 
l)(•r~. \I r-,. N1~hl11 Hllt l j\l ,rt-t , t '4)\\ g11t' 
"111dt1 rt"'t1 11 J\\11nu .t,wt. un,1 ~II ,\ J 
ti •11 Mllh•r WI\•' H•1or11 t \lhl~1111tl( 
1111 111t11.1r . t1t 'lf'<llllJM111h'lt(I nt flu\ 11111110 l1y 
\JI'"'- J 1t1t1l.f' 
'l'O M 1: 1,;T \\'!'I'll Mrs, '1'. A , Llf~~Y, Rr .. or W 1'81 Palm 
Bcoeh , la o gues t o r hl'r son, Dr. T . A. 
~ •1!'r11 l lw,11111,1.-t., 1111<1 bird enthu~I · Llfst•y, munoge,· or tb e Arcaae La oce l. 
11 , 1~ 111<'( wllh M r,,, llelrn II, !ilrnll . 
\I It ~ R'l'IIA 1'1' 
~ll •s<' hrla llnl' nnd Louis Mnv 
a1w.•nl tl ll• '""'k <'ntl wllh 1lwlr 1inrcnl8, 
~I r ., :•ol ~I ra,. II , II ln y. 
~I •··· Ml<'<! lld ,('1111, Mt·s. 'J' , ))nugb-
l(•ry 11 1111 ,11~- 0111,I~ • Hey1111hl nt 
[t•mlll'lllh'll ihe t111~kNb11ll ume Ill St. 
< ' loud 'rul' sduy nl~h1 . 
Ml Snro h 'lurk wltl 
"<'<'k•c nd In Kl8slmmec 
mu lh<'I', MrA. M . .A . ('lurk. 










1· 1, 111 
l'lw l ' ulou ' 1'011 rbH ('lull will hold 
lf·Ol'Pr llll HHl l,,; 1111' l11111 4' ._, 1,,.._.._\\p4' 
hrltl,:t' 1•11 rdt-l, \\ h lh• • 1tt- M~l11:1 \ tHlt •r 
on, wh o IH'ltl -< ·011tl """'H''· \\ll"i i,thl'll 
1'1ll' 11 , Y. P . ll . ot ~' lrAl lln1>ll8L I 
<'l1111·rh Is 11111•• rorun1111,• ha h11,, 1ug, 
f,,r Jll l'('l')III', Ml • 11111h Jl erzberg. 
_ _____________ ,_ , _____ _.u~-,-
It 's N ot th 1/ei~ht Yon JnmJ}, 
But th,• JVa11 l'01t Fall 
' l'h,• 1111111 \\ho sp,·,·u lnll'H 111111 pln Js 
Fur rnpld wains in 1•n rio11 WIIJ N, 
\ Vho knuw H no limll hul lht• k y, 
J\I 11) for II lin11• Nnil niil(hly hil(h . 
ll 11l whit.- hi s ~11111· r hrol h,•r s go 
Mnfr r ro11l c t hrough it lw s lo\\ , 
ll'A Ilk,· llw " lnrtoi ,. nn, I llw har "; 
'l'h • s wlfl l(IIY fullN lo gd lhl'rc. 
'1' 111• C'ill,., •11 ~ S lnt,• Unnk "111 h<'lp 
'1'111· s ufr 111111 n111•r rout< to i,;o . 
TnE ITIZEN ST TE BANK 
T. CLOUD, FLORIDA. 
H IK> ,,r t,,;f ,1tlot1l'I',\ ,, .. 'l1 f,:lt• I'\ .. 
c;•h<'il tow ~"(•N• 1•rl 1.A 1 u . ~- 14'\l'lw, 
uf,._o r1"'l1\l r<'t l l, r ld J.t{1 f'1 11-. t ~ f\11· 1111,tli 
"'"Ol't' :IIIIOIIJ,C fill\ JtPlltltmwn, lllltl ~ ~ -
ltt'"t•\"f1!'-l N't,"'-ht'fl lo\\ 
'l'ht ~ l u1Hl1tl· <'\1 111l11Lt t.·11nl l Mtrlft1. 
ror J.rlH 1:-.. of lhP hott.11 111111 llu J.:'·O 
I Pr11I 1111111 •,• I\ Ill l1< • 111'1,I ,,11•h \11'<'• 
KA'l'l IUl I\ A ~~l'HII NO<),.._ 
lllll l>OI~ ( ' 1, \ 111 
' l'IW ~111111~Ju~· 11r1,•rnoou ll l"l(]g, , ( 'Jul ► 
\\'llt,t dt •IIJ,:'htfnll~1 ('ll lf' l' f,n fnt~I In th(' 
pul'lrn·H 1,r 11w HL C1lo11d hott' I luMt • 11 
lll"t lUl', \\ll("-11 Mrt-1. 1'ul1H'rh1p l•':irr· 
1"'1,·nd1 ,,11 h t1,-.1 ~ lo fh.(\o duh. ~h. 
f.l hh '"'I'' 111·1·41 n1,t,'fl ror 1Jw 111 rd 
Jt11l1ll 
' l'lluM"- Ulf( ' IHllll&C Wt.' 1~, : 1rR I. U. 
~d111tr.m,m. """'· .\ nron ~tory, \tl to 
,\ hltl t1 run•. \I I,.."' l·~lli11 lli("-lh \J u, l tt•rn·, 
\h-~ \\ n li]h-•: l),h•l11. :\It,._ ,, E. ;; 
llh1t•L1111111 . ,11·,. Mt a II K. 1/nwll'.\', 
Al M. s. 11. 1,i 11~....,t o n, ~'"'· t'. 10. ,John• 
•on , Bllll")' , Alr UIM. 
1.011,•, M '" llhleeu oorr. M nt. w. ~·. 
llhl<'kmun. . IIHM o ,•nt l<IMll• .• hll"()ll, 
l ·11 t.1(1 r ht11' (1Jl )lllhl{\ ll'Uth' r~hl 5l n. Y. 
P , ll. ln • t yl'ltr wou Uw 1''Nlcr11t1011 
lmtnic t•uv. the hl11hPBI nwnnl offcrt~I . 







llelltlh·e 6•d8) ('()llllUr 
C'ubr• will ll>aYll II 
24 111. For furlhl'r 




.,. w. IE CIMER 
<'arollna 
I, ( 'loud, ll'lorlda 
Al'88 V.-ni JohnliOU, Mr& U. W . Cot·-'1---------------
\lrs, M, ll , ,\nltmnn. ns•l,H•I hy ~ll•R 
l : 111m11 <~11lrk. 1·111t•rd11l111~t llw l'blln 
tlw11 , ha of 1111• Chrla!ln 11 d111rd1 01 
l1t•r h n lllP "onal11~ )!rs. l". :\ , J'hllll11 
lll'<'>hl<~l '"' '' II "'''"' h11,111rs 1-l'•~lon 
----~-- --••- •-·-•_.,._,_ --•---•- 1--~n--M----~ 
TUNE IN 
Wh ile I T ell Y ou Soniething Good 
Li ted 1·ight now arc . ome very attractive 
bargain ·-5-ro m bungalow with all 1m-
uit pr emenbi, go cl lo ati n. , pn t.o 
has r. 
mall grap 
T n-a r 
fruit gr e, go d hou 
g r ve, go d bu , 7,000. 
3,500. 
If you int d in buying a pi ce of 
JH'opert , 't \! ow i 
tim ' to bu 
w. PORTER 
Li n ed Brok r 
R cn l Estat and In uranc, 
"OLlll~H'I' AOFJNCY l!lo '1' 111,J C ITY" 
1 E ' N. A E. T. 
·-·- -•·-•-··-·'----•-11- •-------·-
cond Door outh of Post OHi e 
.. Kl I;'ttl\IEE, FLORIDA 
Op rated by Chef of D orlon H ouse 
of Norwalk, Conn. 
th 
SEA FOOD OR CHICKEN DINNERS 
T REASONABLE PRICES 
I 
rAOE TWO UD TIUBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
UNM 0 lJWff 
~1 a 
COPYQIGHT 0Y eOCAR WAL.L.ACe 
'T 1,1, u: ''r 
l '11 l"J'l~R l 
"Bul you nn1 J,ColnK tn mnn~ hlnl, 
f'l'jlfrJ'r 
TIH'r~ '"'" 1111 1111ltntlo11 In th•• \'Oh'i' 
of 11 l,t•f••rr,• 1 MI n hnost 111 rlt'u 
.. \\'111\1 rnnkt\,;f ;yt.HJ M\Y thot f' io'llO 
ll~k(~I. "l>tH:S II llll'llll 1hn1 I 11111 IJn•ok-
lntc orr m,y ,•11i:11111•mNll iJN'llu <' Luke 
Is o lln(l hvs1 um! hn k<'Pt II wnlt• 
Jog ttm m1nuh1 ~~" 
'l'l1cy \\(•r..• In 1hC 1111l111 l'Ollrl of th 
,
1orlton 
She st•Hxl 111,}llrt wllll 1ht• Ytlllll!( mnn 
who "" · her , ouly ,·ehlilon, 1100 no 
,1rnn11t•r ..eclng them would h1111i:loe 
tlwm to he t>roth r nrnl Isler. lle 
WU r!'il tmlrl'd, W<'Ok· hlnncd, II trct• 
fill )'OUII!( mo II with n ll('fl'OU trick 
ut ndJu•llni: hi" tire ti 1ery re11 
mlnuw~. 
\lur1mrN l ,1>fc1·r<' hntl th<' earrllll(l' 
uud poli-.t• .,c th(' 1,t1x•1u ln<ly. -= lit' wnie 
rnlr-~klllllCd , rnulllt>~. or fl'nturt•, gruy-
1'\ ,~1-,1 model i,f rold dlgnl1y. 
· 'l don't know." Hex ,vns nlblJllng 
,tt his uull~: Il l\ uhl not be urcd of 
thl• u~I. h11hll "Only Luke Is II good 
, .. 11uw- 111 11 wny. notbcr n tight· 
"hlth rnort• thnn oHrt'Rm tlll' hn11t1l-
rn1l l'f'!lf('@l'nlNI by hi lean, tlnrk. 111 
tMtl•r (ll('<". tt llvl'tl Ood t.su.•,·: whl)re, 
11111 wu 10 bu st'('n nt sueb or 1.11,, lw t 
hot,•IH us tilt! not kaow bl:-, tor nn 
I' ll<'fl Jl'wf.'I l11lt'r. 
'Jilni)' (.'u11t-ll 111111 11Ounne:" l){'C1lnt--o 
of ce1·111l11 hn1l1><'nlnl1' Ill N W York 
cto·. lt wns ~nill, hut u~ver orovNl, 
0111t h~ wn!i tlh' mn11 who humJX'tl oft 
l,ll \\ Mtllluskl, lhtll notortuu ~n111.; 
I ,,11l(•r, ,111d •hot hi• w ny t hroujl'h uew' 
t(llllllll'll hi IIW @n!Ctl' rt•t)rl'i,l'Utl'tl by 
n 1•11ltlt> l>ont whkh tiled t1•om lb 
llml~cm Ulvt•r n11 honr ttCte r thl' 1,ollct' 
re"tt.'r\·(' u Ult\\ f'rtid 1t riot all. 
'obo<lv llnd v r been him wit!• n 
t>l stol IL; l~nglnud ; but the del I Ive 
who urrc tc<l him n yenr 11fler bl~ 
r(' lUl'II 10 hi s nllll\'l' lnlld foll~• <'SI \('{! 
i,:1111 1)lny un(l enmo armed, 
When h<' .-nm<' up ror trlnl, noh <IY 
l'fllll(\ 11f'Ur him : not hlK t)r~tty wt( 
nr hi [lest fl'lcn,1 Lttrry \'l11111 D11, 
l..all'ry \\It~ o pl'lnn• vr <:011th.knt•t, 1t1l'U, 
~·otlll!l, g,~•11-looklug, pluu~llllt' . 
Th,•rt' might I>(, 1• , ccllc nl n•nson 
why L11rry @lloulll nol wl LI 10 llruw 
Ull<'llllon lo hlm•(')t by Hllt)('tlrlnR In 
·onrl ; 110 fNISOU \I hy ~lllllr ~houl d not 
w rllr ,,r do !-OIIINltlng. ~he hnll ll 
•111(1.'' thon•u 11<1 lklllllll~ In hnrtl 11•h: n good 
" Jltu,• '.'·du hccn hllrrowlng mon Y liL\\Yt'r ~uulll luH<• lK'Cll l>rl red : but 
n~ntn?" i..h~ o k1'<1. untl ht.~ "rh?.i;led wbPn t lul 1umH•r ,·nl ror hC'l', ~h~ 
llllt'<llJlf<lrtnl\ly, llntl lrft thr l11di<lt1t.; IIWY hull <l('<'U Jllt~l. 
". ·o- "lutt rot' ( uly [lu111~ and l 11 ,, ue1t•r "'"' her n~uln. A rrw 
had n dn uw mo111 h · tv•for(' hl-.t rt'IC'i\~t' from prl~ 
~ht• lookl•I nruun,I I tbut m,uoeot. on h lwnr,I thut • ht' hntl tllNl In n 
:<.,mt•h111, Ill' kill'\\ thut tht• dnrk• workh<1UsP lnrlrnrnry . 
,•)1~1 ll~nlun \lurl'II wus wn1rhln,: 
ilu•m. 1'h.,_, Gunrwr' t-mllt.• ,,h~u h~ h1• rd 
!.nk,• ,t,iddl 11 ,•u m, tlm•u~h tllr till wm, n ,trim ,m,•. Hr nhlll)'R 
,p tll•ult• \\ Ith Inn~ ,;trlthi~ tt~ JW.lUH'<l ~mlh-.1 wlwn lit• wtt, llurt-i1ud u,.. ll 
ru ,trip ht- Ml'f"ult ,111tl tak off hi <mll,~l 110\\, hi, ht'llrl wn. 0111• grrot 
,Ilk h111, whkh he• ulmo•t thrt'IV uL tbn,tihlnic l\t,unt\ , 
,111 utll-ullurn, aml took Oil~ NU•J> to ~v hP i•nuw rrom prh,ou. un<I In 
11 ,ml th, - tloor As 11,, dhl O bl tool du<' mur>i• Ill 1h<' Carlton llot!'I. wh!'re 
llppul altlr1t·n,·• 011 t b mu rbl floor }Ir, 1,111.1' "atltll n wn~ c.:C'lehrollug 
n111l be \\ould \10,•r rnllen unrllrMnnt• his t'lll(t1C:t't11cn1. nr Luk,• h<' knew 
tv hut fM thl' hnud tl,nt nddcnty uolhlng "hnt hnd 1,rou11hl him there 
.rlJllJt'<I his arm. \\US II Jc\\c•I IJo which rl h ru1•r-
•.r11e 111611 \\hO hPld him DlllMt huve knn It tlY kC'J)l Ill th<l hott'I t'ltft.' ull 
loi<•n uml unlly tront;, tor hi' llt!'r• 1 till) nnd 111 her hl'<lroom hctWl'<'D ti 
11 11y, 81111 In th mo. t ,•fforll,•• rn b· ,,. m . ,1111) 1 11. m. ounu,•r llnym•. bnd 
Ion, llflt•tl Luke ~lnddl•on bodily und tuk(•n u .-00111 1111 Lill' @nm• floor. 
11111,·e<l him on his !C<'t Luke tumrd " Wlrnt '"'" hi" llku-tn oppour-
wlth 11 hnlf Mnllc or dlsmoy untl rounil nnc,•l" Ponton Mkl'll Lukr ~lntldl•on 
l1hns If lookllllZ Into I\ har1l. lined roe ' 1 unton•~ rnkr ,oundrd n lllllr 
lb,• ('(lhir of t ak : Into two unsmlllnt!' hoorMe, n• thour;h he were >I uklnir 
•. , •. ~. ,. 1,r<' slonlp.....,., 
" Thunk ~·ou wfull · I'' 
" I nm glad I wn• h re. Portunotely, 
t nlwoy \\Jll In tile lol!by when I nm 
•• I ~·llnl! t>eot>lt• Ill tllnntr Ooo<I· 
111t.ch1." 
from ll (lry lhr<>0l, 
0 \Vbo- lh~ man \\ ho b~\d m Utl?" 
And "lwn I ht• ol her O<Mld ti Luk went 
Oil: dOl'k·l<>Oklng fc•llow - l 
thmn:hl hl• mll:ht he 11 01.lrman-two 
~,·11 rK llt·r,iss h I• right t·lll'<'k-tbc sorl 
of \\41\IOd thnt cl1H-lll11g ~tUdl'lltR lo\'C' 
lo 1t1•flt1h·t 1 r(lHlt•mhpa· wlwn l WU.i 
nt rluH.11 ht llnnn . . '' 
•hie•: 11111 11ulf'k t'Yt•<I llunty "'"' th(• 
nut~ ~,•rllrh,11 In IK'nl'il on sumll h~ t 
or 1>111x.•r torn from 1\ l<'h•phonc nu~"· 
lllll!'t' hl<ll.'k, nml hlK 11111111 CIORL'<I O\'Cl' 
1h1• 1~11wr A11 hour lnll'l' lurgoret 
1,1,rern•, pule nnd lovely In her Rllk.,•n 
1wt,tll1,:t't\ t•t•tu1 tho mt• ~llJtl! tht• 1.h.!1t'C-
lln• hntl not ,,n. 
~In rgn l'<•t tlu rl111g, 1 IHI\' lo I • 
l•'ol' numths I 1111\' t' b<'<'n go111bltng. 
To-dny J took 11 11e~1l<'rnto 81<'1> n 
t ht• udvl('(> or Luke Mnddl800 , U 
hns ll•tl ml'.' to ruin- money I lll8 
got!. I hr or )'OU not to trust 
him. lit' hll8 led mo from !>UI• 11 t 
or toity to nnoth r. Ootl blt•ss 
you. 
R EJX . 
Hht' l'<'lltl lht' pit lful lllC-slll((l ngn ln 
111111 ognlu. Lnk<' lllndcll ou : the mnn 
~11<• wn~ to mn rry !n a we k ! 
Por two d11Y>1 Mo1·icnret L f!'tro 
111111·ell lo n wol'ld ot hltl(!(llls rnirooll · 
ty. i-trnug<> 1x•o;ll lnt t•n·l('\\'!'ll ht•r: 
n wll, l>l1t•fr111nod 111011, wh,, wa P. 
t-&ta·11n1.wly • yrnl)UtltC'tk In hi hravy 
wuy, u bunk nuurnjrer who tullwd wlltl -
ly nntl lncomtlrohcn IIJIY umll n11nty 
lll'l>l'Or('(I and wlHkNI him orf, 
Onl' thund •rou fl\N hurnmerecl 
nlghL n ud dn,1 u t b,•r W<'n ry llru 111 • 
Jlt'X Wl\8 l1N1d hy hl :-i own hn11d, 01 d 
Lho mnn h(l \\'H to marry. lhr- n1un 
who, rruntk with t\11 ll'ly, wn11 1•011-
111~ lhrt.•t.1 tlnw~ u dus nn<l ht'l11~ rt',. 
ru~,"tl ll\lllllHi-;lon Iv twr, \\U~ the t•,tt1 t'. 
1,>nt'Y \\'H'-i hi t,:"od ! 
1,ukP luul lwt\u nt hi ortl •r• 1111.,•, 
,,tuht o' •l<K·k, n11 hour llrfore tho u r-
rhnl nf 1h1• ,111rt. nnd h •rr h b 1t11INI 
m,11101,:t•r rn11n1I him, ~I ll Ing nt hlM 
ltlhlt•. Ill hrml In hlR IIOtHIS, hi• Ill'[· 
"'IOllUl lt•ltt\r UtlOJ>e.nN.1. 
~l11thll~III IOOkl•d Ill) with ti MtllTl ll 
thC' muungt'r C'llh'tt'tl. 
"llullo." h~ ·nlcl ll\\k\\llrlll~ . '' I 
tlwrr uu)thlng wrorll('t" 
'11ht'rt' W('r(_\ IUll ll,Y thing~ l\'rOlll; 
from llw t)()lnt or ,· I " of Ml', 8t U,, • 
I hn l ah r1•wd 1111111 ur n ffu ll'•. U la hi 
11 mull ,hear or 1~11>1'1'" Oil tlll' tnhll' 
ond d,•tollt•ll t11r ron!c>111s or lire dol.'ll· 
u1Nt1. hrh_~n~· 
" II Pr<• ut·e ruor or rt,·1• trnnsoctlons 
tltnt <IU!lhl lo b(, (•lo~~I LO<!Oy, ~tr. 
lln,hllsoo. 1 ,1m rnthrr worrl d nl.!oot 
tltrm . 'l'h~ Oulon~n OIi nCC<iunt. 
, 1.011111 "" ~l'II IC'(I. w,, llltldl' ' I \ 'l'rl 
t•,1nR1tlt1rolth.1 Jo ~ tlwrC'." 
Lukt• notltl I l1111~1th•ntl~•. 
.. ~,•tth• lt," h sold. "No flll•:..~11Jl 
rrmn-Crum :\11;.i-, f.ef,,1 r(''t" 
OUUllt!r Jtas1w ! l h 1 lir(~tlhNI a 
11111,, fttsll•r llown hi,. i:n, k mn 11 
rolt l !-.hln~r or HPIH'(')wni-ilon ~111)(k) ... (I 
l,t' Juul rt't't1.1.;t1lrA"'ll his o ld frlttrH "'lll>-
po~P hC' JWH kt'tl u gun, MJI [)t.1:,.;1.1 lw w111 
11•1lll11ii out tlwn• In thl.' lolrhr 
. . 
II 1111 n 
"Hit down, will )'OU?" Ille mnnner 
011(1 volt>e W(1r~ lwm~oue. "You wrr(' 
11 trlr111I ot J}OOI' Ht• 'H?" 
1,ukt• 1'ut r<h<>rl lilt' reroll«•llon . 
uypf!I, t Wilk ('OIOt>l<"'f~ly In 1th~ (.'()JI• 
rt,lenl'l'," ho •nld. " I t!Jlnk I toltl yon 
1 h~ tllll' follO\\ Ing htli uofort111Hth,--" 
Lukt• eu•I •horl Ill<' n~~,111 •tlon . 
" W t•l'l' you NO nmrh In his conrt-
dt•m• lhrll you llt'C<>lll lllllll r(l hlw lo 
tho Northern 111111 So uthern Bunk 
thr<'l' cln ytJ IIJ,t"O \\lH'll lw {'it8b('d 
l'lll'<'k for t'l!lhll't•ll t1111u•n till the huu• 
d1·('{I lklllll(I .. " 
Unnly 01w11NI hi" l'~•••a wltlt• lo WC'll • 
t1l111111u ll•tl ~llrJlrlt,1C', 
h \\' hy, or (.'(lllfl-il'," h~ t-tnld "ltt1X 
hud 1Ull(h1 q, .... , , lll'U\"l1 IOtjt'tt1M tu lh-.! 
tty, o ud J tHlvl•~I hl111 to et•e you. 
1111d1•rstoutl JOU gn, ·t• him fl t'lrl'<'k fo~ 
thnt t1111ount-" 
"Llld hll 11·11 YO\l thnl Y" Lukr' 
bin<' l'Yl'" tlld not ll'UVl' thr mnn's 
fllt'(.l, 
"('.,r tnlul~ . Whr, wllnl wnw wrong? 
nw tile l'l11,,k llll rlt." 
Tl.wr~ wnk uu urwomrortnblf.' po.use, 
unll then : 
"l>ltl you •e bltn sign It ?'' U8k l'd 
L uk(' dl'IIJ,crntcl,v. 
Donty'a gn1.e llltl uoL fnlt~r. 
" I 11111 nfrnld I do 1101 und<'r rnnd 
you:· 11,, l!fllcl <'vr,1ly, '' J Mw h im rn• 
t..lor~C' It- " 
( 
I \' l,A U 
lly Thom: 01,bonlCI 01~, Ii, 
:-lw I• n rkh ,ind rnr(' lnntl ; 
Oh, ~Jw's rrc••h nntl tntr lnntl , 
,-11,• IR n dt•nr 1111d ru1'l' tund, 
'l'hl>i nutl\'r 1111111 of rnloc. 
o tut'n tbuu hers ar hrnv r ; 
fhtr W(>m n'a bet1rts no'('t WO\-~ r : 
J'tl rre.•ly die to 8ltv~ ht•r , 
\nd think wy lot 1Jhhw. 
8lw'• nut '1 ,lu ll nor colt! lnutl; 
Nn ! ~ho's u wnr1n on() ho1d tnmJ; 
Oh, s h,•' s o true ancl oltl lnod, 
'!'hi nntlvc> lond or min , 
oult l b('ll u I y t••·~r ,1,;u11 t'II h('r 
Anti YlrlUI' 81 Ill rcwortl h r, 
No too would "'" her hord r, 
No friend within It phw. 
Oh, he' I\ fr b llDtl fair 1011<! , 
Oh , s lw'H tr,w nntl ,·111·(' luutl l 
Yii~ .... he'. n rurt1 nnd tulr hiud • 
' l'llls 1101lve lnu,1 or mine, 
1-'lorldn IR one of !our Hlllt In thl' 
nlon luwlng no hond-,1 ludrhtNlne • 
lh1• !llh!'r Nlu lt•. h<'lrlll' K,•nl111•ky, Nl'· 






rod •rn sun worshl11pcr s BC<'m to bo 
1mtlln1t ovcl' orncllt lng on Id ol In 
lb northern etnl 9 w hcr the on Is 
not ns kind to them In th winter 08 
he IS IO li'!Ol'lcln tolk.8. Herc lu Flor-
l(lu they l'Rll gl'.'t n rool Run 1,utll an:,, 
tln.v In tho :V<'llr 1111,1 <'81)('Clnlly Is thll 
111·,•u tly rnJoycd hy lh wlnL r vlsltore. 
lluL 10 tho•c 11ho rau noL eom to 
~'lorldu lo Lb wlnH•r lb re ur • ~uh· 




t>rlvnl o Nlll'r11rls!.' hllM dl•rnon trnt• 
,~, thut- lJt' lWr thnu vuhllc l'uterprl 
It cnn ndept II elf to tb g rowing 
<'O ll1tllt.' tt y of modcm1 tuJCcht, for 
nnd tlmuluto futur n ls ... J'rl• 
\'Ill(' ntl'r()rJ. 0 81/SUOl~S th rl k WIUl 
whl<'h public n1erprl11e bum us tho 
tn t)uy r : It 18 on tmporlllnt C'lcm nl 
In !hi' lf gunrdln&r ot pnbllc flr11tt1c 
, ~•rom II rl' OhlllOll l1y ll (,'(IIUnJllt 
or 111,, rnt crnntlo nnl !'1111mhN or (11111-
mt'r l•. 
1,. \f lllhHl,•H, l'Olllllll •lorwr of tho 
,;[ntP 1nrk1•llui; nur1>n1\, • 11ent 1h11 
\\'(•t•k or,,,,. lhl' holldtlyH lu ' ashing 
ton. l). (' ., 011,,ndl ng II meeting of th 
mnrkctln1, o!fklol or th<' Hlete,, und 
tl'tlProl g11v!.'rnmc•nt In a di• 11 Hlou or 
11111 11rohlt•111• ur 11130. 
WI TER T IMlll I WAFFLB TIMS 
W ht t!'r tlmo le wattle time, nnd lht> 
,•I trlc worth., Iron Ill among the moet 
1,01,u lar bomo 11 1,1>llnoce11. 1t It Ill te 
do 11,. br•t work, I must huvo ccrtabl 
·ure, bllYM th cw York state com• 
mluc..- on publl utility lnformallOJI, 
whl1•h lllllkP th following rewm• 
lllt'lldlltlOU : 
Wh<•n th wurn Iron I 11t>w, boot 
It fnr trn mlnut• a,ut turn otr t 
l'urrt•nl. WhN> It I• Ju•L w1nm, oil top 
unrl l1<1tlom ntlll put tho lr<1n owa7, 
1,r,•rrr11hl) "''l'l'nl,:llt ll "Ill tben be-
rt•nlly tor \lurk anti houltl m•vPr aeed 
(IIIIU!I ll(IU In. 
Do not o,•,.rbt•nt tbt• Iron, 
l'lt·r dnh~ th( lron whtln <'urrooL 
011 u111,, • thrr-t• IM hntL~r on ll. 
l'rt•lwnl lrou with tlt i,:rld8 OJJell 
1·111. wlll 1m•1•('nt It~ turnln~ blacll. 
Al"llY u f11II nmounl or butler 
l'll lll'!I tor. '1'11111 I" Lb logredl lit 
"hi h olls the lrou nt rou I.Jake. 
g11011i:h h11 ll~r muHl I)(' u!K'd !lo 
lotlC'h IOI) g rid : olh >rwli,e wttCtlett wUI 
not hrn" o on LOil, 
It wnrrtu s lick, th Iron IH proba 
bly not hot 1•11011i;h 
J>o ool II tt1<ll lllC Iron I A'll ve 1111d• 
01• u lllllll t·oltl , th~n J}Ul uwoy. • ... 
nlt•klt• hy llfll'hlng Wllb tll\nl l) cloth 
111111 11a1,. WIJ 1101! polish with 110tt 
tlrJ doth . 
(1111· Al 1:. :-rnlth IOO r.() y 111'!1 
ort l>l't··Pmh<.1 r !\O lh1 111 now MI.M•nd 
n 11wn1h'M \Hl·n lluu ill Mlnrnl. Two llu-- 10111 hcd ut tltl' l'nrltou 
11,ur ,Jnuuur~• 11lgl11-toul'h~d ,ind wrnt 
louJ>lm.::: d \\ UJ 0111• from LIW other, to 
111urh u~uln rn :i mom(•nt (1( c·rlsl . 
Uun~h n,u,ls th1•}· \\l·fl\ : n ltltt r. 
lwnrt •:'H·hl 11, rnuc..l for 111w, a lllt•lhod-. 
It at hl·II tor tht• If•,. ru,•orl'tl, to bl' 
1ru1111 .. 1 with 11ml , .. , nlr~I mite with 
\\ t1kh • l hrn111·r" 1 lnrm• 1D(1t t·vPr'.f 
llll""(fll'lllllt·, 
l,okt• \111d11t ... ,11 1-ll\\ Ith• Ilk(• lhnl-
H l•t•wl11lt·rl11, IIHH•-.. ot t·ro)oi.. luu; und 
)l,rrnll,•l p,1111 It hr trll loto rrror 
It \Ill In l1t•lll•1·1ng lhlll hi "" 0 \\'118 
1h1• ,1 rd! •111 .ft -n-rult•r hi hwoy to 
111111-h 1111<1 rro111 which oil otlwr titllh~ 
lnrllnt·d 1,r 1lher~.-1. 
nn11tun wn" not lf,tt'Jllnt: no" '.rwo 
:--,11 r,. 1u·r11\,t t tu• rhtht d1<.\(•k ! 'l'h<'n 
lw hod lltlt hl•t>t\ rnh••UlkPn. rr1w ,.u,•~· 
tlm1 wn,.., 1111tl tht' (htuntlr re •0.1.mlzNl 
hhn '' It "11.., ~t·,·1111 scnr ~lll(<t• thta~ 
llutl uwt t ,untnn hutl lH·<•u t letu1• 
~1111,•t•n 01111 rullwr 1wuht•ad1d In 1110s 
,lny, ~11111,, 1111~ Ill ..... ,1 IO (·1111 bhn 
"111<' l(Olll•hnh boy '' In lh!' dllyH or 
ltn rn,t•ln11tluu. lit• hntl ,trown n 
m11~tneh1• 11111.l dn1·krnl'II 1,1,. holl' tlown 
,111 .,. 10Pll he llll longer rill('(] tltr 
1•nlktt dt"·(•r l1)tlo11 c•r 1,nrr) \ rlumon. 
II ~ 111<1tl lhl' ~h,rni:,· long urtei· lie bod 
thro\\ n 111,,r ;\111111• Hild left hc•r 10 
1lrlfl 10 n wnrkl1ou <' lnflrmoQ . It 
ht\ll 11(.11?11 rrnUcn'tl nP<' !iU ry hy 1 lif'I 
•n1·1·1•s~ 11f 11 1 rlrk whit h hot! \,•ft un 
1111,ttl •tU . I Inn lo ,1 ,I., 
l'or 111• hn!I R prlvnll' (lhlllll' ,1111I Ill' 
k1ww thut uns nw-.N.11,; - thut • :1mt\ 
rl'ulll .:\lttr.L,1'ltrt•I would ht- Jllll llu ,,u ~h 
to him dlr't•N 
'J'ht1 mu UHJ.tt1 r ~ ht )(i \i.. bltt ht111d 
Alt111111lb 
'\\ bntl hu;..lne!ol~. /"ilr. l h1H·l'· fi'1t 
•t>okt'll to YO\l ll bout II hec•u ulot' I rl'll I• 
tw hu11 bo1lly rou mu•t t r, •llu,;. 
'fhP ,)rthern nml fok111thPr11 hfl\tll hel•n 
1111 1111' 1,turno o,tuln this mornlui: nhout 
thtll ..iu~•k-you rcmeurlwr they qu~rl• 
•·tl 1 "" ~1gu,11ur yt••lrrduy r• 
Con tantly improved 
to meet changing 
needs 
Onnorr I lnynr,. who t> etrong n rm 
hnd t<IIH-d him from o rrncturetl wrl t 
or wor •, haul no C"Ollo te,rn 1 worll.1 
1••11klt,11 11ho111 Ills prln1•lp11I 11 ,rt 
Wflrt1 u11 1111111 t'l1l11tt· flrt•-;~ ~ult. n PIii· 
111retl \uln•, un1I JH:!rfr<.:l urnnnt.•r., 
r M num nt 
fork t\ 
rav 
on ' 1 ~ You Ion<' • l>rotl 
" ( 'llnl lld l WIii (lladl 
(' all on \'ou. 
A. ft . TIIOM Pt<L-. 
, f'lorim• 
l\' he.u Ln 'l'1uuoa the t.e 
fo 
11 Y(' , yp;,\:' t ... uko'i4 usunlly g:<•ntl~ 
n1kl• \\H lutr1.tl1 . ..,l'l'II tll,• mt1nuger 
Au,trnll:111 •flllllltl'r '"""'t•r h)' ,•lght II '" 1111 right" 
tlaon..,.111uJ JkH1tul-.:. ond tho nh t"\flUC'nt " I toltl him ,\'P. lt-t•dn.v, nR n mntler 
nNlvlllP"' 0 r ~kollnntl Yn rt1'1-- ,·unfid• or rau·t '' ~tr,. ~·ttlt-N wo ln(.-lln<,l to 
c•rn·t· s1 11 11ul. ltncwr on n ,-.uhJt•C·1 whld1 wo hole.a· 
I.1th,• llutl,llson "''" du1·•·~· . 'l'lw ful to Ur,• Hlh<•r. In tlt•• tl<'rnllon l,ll kt• 
nuurtng-c• "" to I,,, qull'I, 1111d only n•w•rtPfl to tlu• 111w~1Jon or 1hr Oul-
u r,•w CUP 1 ... \\l'l't..' lo ht- iuvlli·tl Hi• uui:u OJI t "ut11·l' .. ..,l1111, und for oru·c• \Jr, 
llud onh u rt•\\' mltm1t•. h('f•,rt ur- ~tllf'M'K rntlu•r lnlC'rC'!'ll 111 tlu.• hu~lnl• 
rnni..cln~ hi-. 1r11lu rP>-t'f\tttlon"' nn frrH.alNI h1m . 
"'f-<·r1 1hll) >-llnu1tl p••rfor111 lhlll J,.l\t'r('d 
(IUIJ I 
'!'hut night '\Ir ll11rt1H' lllr1l, clt-1t'<' · 
th·p, kn<i,\n n. 1hr. 1n1rrow. \\Ot-1 <:nllP<l 
tn 1u1111IH·1 a l:!, Bronk :41J'i'(•l. A"' 
!"fled hy lhP whit -tnct'II Mr. 1)1111 
ton Jnr(11l, }1(' h11r!-4t orw•n the- dour uf 
U hedrO(Jlll un11 tbt•rt• IH' ru11111l Ile,. 
Ll'fl'rrt•, "'''"' hy hi ()\\ II hund. llt 
IIIJ 011 t lw floor, 11 J'f•Voh(~r hy hi~ 
" 1 ,r ,·our.it•, ~, r, 1 luw\,.., thn t Mul.J 
lll""on•~ J H t-Olilld II,. ll b(•lt or hr111i4 1 
hul Hwrr 114 nu KC'tlltl_LC flWU) fNllll lhP 
fnt'l I hut \\'~ hll\'t' h1•1•n nutkJn i:t ru tlwr 
lwtt,y 101-Jf'. !lurhuc tlm 1w1,t l:or 
1111111111, urul I um urruitl I 1.d1flll hn,·<' 
lo ,·ult upon yuur rp ('l'\"P . (1t•ri,,.uu-
u1ly .. ' ht• \\C•nt 11n, ol.llh·tou or L11kt•·11 
J.;'l'<J\\lt11,t rt.·~•11tmN1t, '' I hu\·t• :tl\\u~, 
lt<•IIPH1d w<• 11111111• 11 mli-t11kt1 tn not 
'-lt11J1ni,: out ,., u Julnl Fi-lrn·k f•or1u•r11. 
ru 1,rl,·,1 f1> l111nkln~ trntd11<•s. tht• J)(•r• 
H<111u l t•(·urlt,\1 ))lllJ,' too hll-!' u 1u1rt 
for 111~· tlkl nl,(-•1 
HOTEL HILLSBORO \ll'l 'dfully tllt• )1011.,.,. JthOllf• Tlllt~ Ill thut 1110111•111 1,11kt' M1111t,•h1•d 111, ltw 
rt•t•f•h·t•r urul JI ~tt'fll•tl \\ Ith II frown. 
\\'h rr~ you "Ill nlt"'t't t rlr-nd a.nd 
t'odrra - Jrl r l"root - lttutlh" 
P•W!loa1 Reoma, Lobby •nd Louu.-e. All 1'f'IJU1rt1n f"niN ope11 aU the ,...,, 
&ate• t he liun tt Uu·ou•houlo lbfll ,,...,.. ,2.00 "rO 8.00 l'lilR I> Y 
ornehd A Uott.l - ltree oto w"'•• for Oae.u 
"'rOP o· TH TOWN " fJI I O nooM W C W'&T l\l 
F;wrvJns you al THK RILi, 801&0 l1 ft .. IHtNUriPi-
J,. lL f :,;a, Pret1d nt 0, J . ,ACK Ol(, MIIDllf r 
" \ ,, , ~lam him In. J>IM1 ... ,0, 11 ml, 
11~ lu• rf'phu•t+ft tllf' r1•t·PIVt'fl 'j l ,•1111 
,.,, ,,t,111 \Ir 1\lort:11 nnd I ,lo rwl ,\ l. 11 
lo lw J11h·rr11plt·d 11 • 111• uhl 
\Ir ~Ill•· 1111HIP u 111111• J.;f'lrn1w1• 
111• ''"" hl't·ll "II hi 11r,, In !111• rtnn 
uf Mudtll-.uu .._\, ~011 • ttnfl hf• 11Jd uol 
f1·1•I 1·11111•11 111•111 lo <II 11111,., hi~ 111 ,Ilk<• 
or 1 IH 1 ('Hlh•r, 
" Tl11•r1• I otul'lhlr111 uh11111 lhut f<,l 
111\\ llllll I dl"lllkf• \1°1') 111111')1 , .\(r. \lufl 
lllhnn I JHJJM' Wt• urt• 1ml J,tolnJ:" 10 
t·Ul'l'Y hhi Jtl'f'OUDl 't" 
Luk1• book his ltl'fld 111111 nrnldc'tl 
lo\\t1l'II UH• door 
\Ir, t>uttton \lrn'f'll t·11111t· 11110 nu 
nt111osphnc• 11hkh h,·, •I'll lllv1• lo 
IHH' h 11111 llt'l'M, r1•uJL.w'1 WO t·lwrgt•d 
wltll hOHllllly, !'>:01·1•rt111•lf• ht• IVll8 
hi~ ~111 lllug ll!'lf, 111111 lultl hi c•ttrl'· 
rully llru 1,,.,1 ~Ilk hul 111,on flu• 1111>1,,, 
liUk(• dltl 11111 roll to 110111·11 lhlll he 
wor,1 u mou1·nlag I It•, n ncl t hot, tor 
801JJ(lt, tttll kOll, \\tUI H rurllwr Mtrufo 
upon hi• J1111~lisl rn•rv,,,. 
MOTOR OIL 
• IS alway the be t 
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__ _ _ :J 
ft'IIIJRt.V l lAH\ 30, 193& THE 
.1,• 10 kb I~ 
l\otJ<1M ot TNtKbf'r " ►,,nmliw llon 
•nw 'l'f o •h1 '"' t·).t1ml1101lon fur 11II JU ,HI• 
,.f 1,·t•rt tflrill1·1t \o\l11 1111 tll'l•t nt th,• f'1111rt 
11 11 11,.,•, t(h111lu1111t~•, ~lorhht, h1•1,:lu11lnJr 1tt 
,r,; ~' u , Ill 1111 'rh11r,,<.J11y, l1"rl1J:n uml ~Al· 
,1n1tt1, V,•h n111r o. 7 un,t H, 111:.,l 1~n 
r\111111 ,•nt h l1111li. will l1t• t ur11IM hf'd un "" 
11lff'ft tlut1 Il l lbl o rne,, ,\ i;p l h•11nt~ fOJ 
ProfrHHIOn ul or KJ11•rl11t t '• 'l·lll\•·111(•" IUUt-1 
ui~ ti.o 11ppU(•rt tl o n to 11,,, s11111• :-:11 1u•r ln 
l••Ud l'l,t rur ftf' r u,hudo u lo lnkt• 111 ,, •'Xlllll 
HIH (fon . Ulu nk f o r thl" Jlllqlu!'<• IUA\I 1w 
1ht 11h1r.t rrom t h,~ C"nuu t y su11Hl111,,11:1,,111 
t'rr,mnM tf ~ lr ln t: lo c.·h1l111 1·\111111ul ,m,c «,n 
1b1·lr tfl lnrf,IB ('1 rclnrnlf IIIIINl Ill• • "'""'' 
,, 11 h t hf• i 1ou111 y ~n ,wrlnlf'llllt•III h,-r,,r,• th ,· 
, .,unfnnllnr '·r11flnn•• uf 1,:onil 111,,r:11 
d1 1Htlf'l ••r •ht1w1I hy l\o\O r, · 11onHlhli• 11, ·r 
,111111, I HKt tlll'r with Olhl UI 1 lw f11lhrn t1111 
I• UH1 Ml IU'4'()0l l)IIIIY f'~rh :q11: lfri1tln11 (or 
1d1nh,1-1lu11 In lhP r1ntnlnntlut1 l"ur rhlrd 
,;r111lr $ 1 00, ~~oru1 Or,1,1,, 1 ... -,1) Vlr~1 
ftm t1,• ! 00, Prtmury f:.: 00 S1w••l, tl ~ i.O 
,111lr lh 1• ( 'fllllill t:111w•rl11tl'l11l1·111 h, · 11 
u rt1uv 1,•1• h ruury 1 .. ,. ltf;tO, 11 ,nu ,., ,., .,., 1,1 
11"111 rnr I h•• t•1"nmtnntlflll 
!< \ M JI IIAM\1111 
('ounl)' ~n1 rl1111•1u1 .. ut 11t l' ul,H, 
I nt4lru•·I Ion, ()~ 1 t oh, ( 'u11ttt,, trl.1 
❖ r ol ,ITIC I, OU tr.MF.NTS ❖ 
+ ❖ 
-:-+-H-+•,..),•:•❖4'-l-+•l-+++:•❖❖❖·l+❖•l+l-
ftor ('ount C'ommf,.,lo11<'r 
J ,h1"ilrt\ In u111w111w1 1 1hu1 I hull 
t,~ • MIIHlltlll "' In llll' J)prno •ru Ii,, pr! 
1anry Cu hr1i ht'ld 1n Jmw 11~ u t·a1ulldu~• 
"' 1H "t,I Ill.\' ·t•lf' 11 Couuts ( .. omml 
lon('r fro111 Uh•I rlc•t '\11. :.: , uhj1-t·t 
rn lht• ud Ion or t hr vott•r In m) ,JI,. 
lr lM l-'llNltHT \l/\( ' 11 , 
l'o Ow IJl'IDOt·ro llc Voll•r" 
or OM oln <t\ltll)'. 
t h••r<'h)' onnuunt·P thu t l 11111 a l rn 
1l hla1<, tor th" nmrr or H.-•r<'lnry or 
,< tnh•, Rlnli> of FlorMn. uhl<'<'I to Utr 
11 -tlon or tlw Dt•morrnllr vol r In th 
11rlm11r,• l'h'<·tlnn to Ill hrltl In Jun~. 
I <130. 'l'. II 11 )J)O ~:H. 
F or la t Rr ptt nl th u 
In t'frrult f'o urt fn r th" He,·••nh icn th 
1u d klo l ('l r ru lt ot ~ 1o r ldH III no d tor 
IJ ~o l« oun t y . I n CbnnOf•ry. No 28(M . 
t·7\'a 1.il. ll11 g11 rm 11 n , o t c .. co 01 11Jul nont, w1: r • 
"'"" ,l o hn ,.. t'atlel , l'l RI , d t'f1•11tlt1nt 8, ~n~ 
lh~ of M 11 .. 1t• r' a RA l fl. T o nil w ham IL 
111tt.Y eoru-,·1·1t: N 01' 1 Iii I H tlt<; Jl KHY 
~,!,~~~;.~ ,rn~t,,rT/,~~-ln 11h~.~~~i~:,~,~~tJ~int:3 
to t<:1rr,• out th,• l1•r111~ uf th" tlnn l f1('1•rf'f' 
1•111•·r• 11 In lhlH 1·111uw 011 ,l nnunry ◄ l h, 10:J.O. 
•hut 11ut .. u1rnt 1,1 thi• l"lldM of llllld tlnnl 
1fl'l't, •· I Hh11II nrfrr f11r ";t it• n111t ,wll tit }'.~~::!1;,1~•lll,;'!,i1 w•• !~!111'i~i 7t• ,;,r }nrlit•1:r 
\rlbur i' _ O' l ft. 11 11111 1 \Ir ,\rlhur (' 
lfll1 •11, hlM ,\tr,,, Oul11h \\ ;1l k\'r, UH ll1' 
n•h·,·r uf Hunk nf thu-1•0 l11 t ·11 onty, 1111 111 
,.,1h1•nt l'lorlil 11 1t.111klni:- ,~ori,nrftl lou. 11ml 
'1'111• l,11r·1l11n 1•11., 11 ,1 uryll1111I f 'o rrmrullon , 
1-..: wud1 1t11,•r•·"'t" 1•\llll••tl Al fh•• dnfl; of 
111, , 111- 111 11th111 ut 1111 MOit , Ill wll : 111111• 
l1Hh l'l_'\4 ,, r ·'" 111ol111•1 th'f'rllt 11. In lh•• rol 
h1" Hli.:: •h·-.,·rllw,I 1.r1•111h4t' !111 ·n11·1 l In l )i 
,·1 ·uJ11 i 011111.\, I lurl11-t ,·11. ~uth1°iiH1 
1Jut1rt1 r ul tb,1 ~otllh•·:1t-1 Qllltrh•r ot tlw 
l'Wuth nl'l ,1u11rwr ur Hf'dlou thirty-two, 
T11wntihlf' tW'f'IIIY N\f'I At1Ulh, lt9Ulff'I t'WN1 
~ nhw l-;1ud . ~nit! 111110 to ocrur on the 
~r!~~( 1l1~1{ 1~:1 ,~:~~[~,~rr,u,1'~~\:~t:hn:;~~~1~1:l. 
Ktulmmtf>, ll'torhlll, lH'tWt"f'Q lht lfl,tlll 
bonr• ot •nh, nn ,mid dlltfl' Flul(l fln lfl to 
h•• mid in th•• hlJIH'► f and hf'&t hldc.h1 r 
~,r r1~~rihnr
1 
~:;•:.~r .. lt~l~~i• ll~m/~1U~~~r1:~ 
hid■, jl In lllJ' lllttrrf'tlon NhDll N'm h II. 
Pun b11 .. 1·r 111 oay for fbf' r1t•f•d Thia Jnn . 
11:1ry Mb, uno. 
\lllJClUY W 0Vr.iffl'l1'1UJl>1', 
I' IT JO!l!'\S1'0S, 
\ttor1111)' tnr f"'om11l.1 lu·ut1. 
hi .. tnHnt , l'lnrltl :1 .1.111 ti >0 
TIIIO ('lllf'IIIT ("()mtT (JI<' o~nWl,A 
, '(ll"l>T\ , l'J.rlltll)A . I C'IIANC'~IIY. 
'T'bt> tr,dnnl Lund llnnk of C"olumbl3, 
rt ('or11orut l1H1 , 
«·omnlntn nt, 
' l .ydlit fth3· Hln,•k, • widow i-l Ill. 
l(('IJlOUl l\llll 
n11 .1, Tll 10111:<'l,OK~ 1rn.1r, J";r1T 
\IOICTOA<,n 
·rn RT \Tl-1 (ll, l'i,Olllll ,\ TO l,)111• 
Oh) flrllnc•k , ·1 wldn , 1 Hl ~l'lrn~·fer nouhl,. 
\ttrtl , llt•Rrl,m11 . ,11t•blkt'll i ( ' lllrfl p ter 
•ou 111111 .Johu Um• Pl'lrr1n11, brr h11Rh1111d : 
Vnn 1'11'11111 111111 ,John H11f'I N,lson, hl"r 
bu1h111d. Tul•·flo . Ohta; Jl,•np flh)'t<'llnt•k, 
11 Rln,z:h• pt.1r.u11 , ~lft~ Brrkahlr,• ~t.ret.1t. 
Tnledo, Ohio, 
You nod ruh or y1u1 11 rn hrrrbr ordtrtld 
to l&lll)t'Ar In lht' flho,·t\ ttl)'I, d ('8UM1 on 
Marth 11. 10:30, ltuh• Uny or nld ( 10\lrt 
or o l)('('rt'i' Pt'o ronfeno will l>e l'Ul<'rNI 
b('r(•hy nnnonn my~~lr os n c•u o - n~~'"1~ 1:!~1bu ,irdrrP1I tbrtl lht 111 urd1•r 
rJfd atfl for rflJ)r ntath'l' nt 08Ce<>IR 1),- ,,uh1l1b ti onN • wN•k fnr four con 
•~u nC y, hUbJ~t•t to fht.. 1 IIH)(·rattc 114"<";:!.:;,. n~~~,,~~~h~.)l~:1,.i·~d·~/ro~~tn 
1,rlmnr1 to tw- hflhl Ot' t Jnnfl Yonr I t'ounty, · H'lorM• 
UPflOrt , ·Ill lw tl JlJ)r<'elotf'd. hf;~10:;~ ,•hi~ ,i~l•M~~-J d1,~\ •~:"..',!~~1~-~~- . 1;~';o. 
c. W Hill' H. HI-Ir ,I. , •. 11v1jRK1'11Jlll'J')., 
a111 <"Jrrk or !-l.11fl rourt 
fi'trr oJt , .. aurt Rt'rtl) 
Ml,1,IH . llAVI~, 
,fn~11lll,·l:i.~,.t7{ ~r11w1n:;1,1n1 
l, lht> 1·1 .. 11t1' 1 of m ;IU) 1nnmllw11l 
dllf'A'llt-i 111 lhl C'( IIIJI(~ I hlf\P ('tlU· 
"""'"'"~ uf \ fftnlnh,trntur 
t' or t ·ltu,I 
1·11tt111I to 11111H1Ut1t ·t• 11111 1 h4 ~ u 1·1111tlt -
d;i1t• fur rq11·1" 1·nt111ht• fr11111 f}!--t·Po1n 
l"Ollfl l)', uhJt-..,·I tu ttw ,WIii ur 111,, 
1>t.·mo<•r111 It• prllunry. rr 11nmlunf('1I 
Ull(l ~l<'tt,•,1 I "Ill IM •rronu llu• <lull,· 
of thut tlffln• IP flH' l)('t,,I or my l\hlllt~ 
In ( ·ourl 11r lh•• , ·011111,· .,11,tit1• OH◄ -t•o l:l 
1 'tHlnt) , 1111,• o r F' lo r hln In , •• l"•,1.11•· .. , 
J 111111 .\ \U11 
W. ,J t-TFlsll 
Notlrp le htrttby kht-11 . 111 11ll \\hom 11 
1n11, l-Oll(·1•rn, 1hMI •111 tht\ :!-'i lb ti.iv .,, 
'1,irrb, r,_ 10:IO, I ht1II 1111111:\ 11, 1b1 
JlonortthJP .I \Y , 011,i•r, .1nl1Jlf\ or .. 11111 
Coull&)' ( 'o mn1i1't-lot1.-r Ul~tric"1 No. t :;,.,~~~;r;l' ,~• .. ud1t1 drn'J~1t-'t';,:'t~•/t;1,'~~/\.~:::~,! 
1 }1<'r1\h~t IIIUlO\lll("P Ill\' t•lf Ill-- II {'/111 (lf .1111111 A \ IIIIJ', dN't ' ltt<l'll ; ncl thut Ill tlll' 
1lldulf• f'o~· ('ount C01~n nli,,..,lo11t•1· for 1 :,~
1;!1(' n~~)1~ 11 ~1"1:~.'~!~ 11~('•11t·i~:t.1,~;j 11 :';~:!11!°'r0 u,~~ 
t h1t rh-t. o -1: . ~u hJt'i ' I l o l)1.1111mrntl • flnld 1unh~; nod o I.: for t heir 111>prorn l 
11r fm o ry 111 ,Jun,• l )Htrd J1111 :n, .\ n l f\30 
11.\Hi°n' HI \I MON 1' . I 11101 ,I A 1, INl!~·~,;.~;, .... , •• 
,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ~ 
·NOTICE! I 
The State Tax Adjustment 
Board having extended the time 
for adjustment on taxes for a 
period of thirty (30) days, the 
local adjustment board of Osce-
ola County will continue to 
operate during such period, and 
the date fixed by the Comp-
troller for the ale of tax certi-
ficates is · postponed until the 
econd Tuesday in February, 
A. D. 1930. 
J. L. OVERSTREET 
' l rk Cir uit Court, 
0 · eola County, Florida. 






In t "l r1·t1II ( 'our1 In .11,11 tor C) N·olR 
f'ountv In l ' h:111t.'i•rr; .I ,f. Jllrb11rdR Hr 
Ult n t; \f r l~HY 111111 Ofhp, '" \Id( .1y, 
hi wl(t>, ~ - \\. \\'1'11 lb()rt1 lon trnd lln nnn 
J (•. \\' ru1tir111,rn, htt. wlft•- nnd } ;<h\Jirtl 
J' rrodM •, 1)1-tt'Ul'dnuu. O IUHUl f)Jj, vnn 
1.1rNr1os TO 1. w· . ,vrnlhrrBlon nnd 
11.1111m ,I . , , \V11a1herMtn,1 , r<'t'fldentw. or tb l• 
X111t1• or Mlluw tmU•, "ho"11 n1lorf'u1 I• J){'f1 
111 .. 011 , '.\llrHlll llll lll ) ' OU H~ UfJH~UY 
f'fl\1\1:\;\JIJ:ll 1'0 \l'PJ.MH In lbe rthcn•1• 
1•11 IIIJ1•1I 1•:1m,1 1 lo tl1e TIIII ut Com1>l1h,1 
hndn tlh •1t I Jallll"II \'OU h)' .1. J )tlrbn rdM, 
011 11Ph rn r,• 17, W:lo ~:tl1f 11ult 1, l>rou,:ht 
to rorf'lt'ln,-,, 1 hill i·Prtnln 111or1~11g,, r•' ""ril 
t•tl In 0 .11t·•·11lu .. f'u11111~·, Floi·ldu In ~forl 
J(IIJ:I' 111111k " \ , J)lll,{i• t~O. 
w1 •r,1 ;:-:s, 1h,• ll11n11r11h1t• Jl'1•1111 k \ 
:0-111l1h , ,111•1~1• nt 1h11 uhu,·r •·ourt und my 
IHIIIII' n l'lt•rk lhc.1r,•ot and Uh; k(.\11 or 
tto1d l'ourl n t n111lm10N', Ot1N.'Olt1 COUnl): , 
I Jo rl1l:l on thl" 0th dny of .Janunry, 1 30 
,I I ,. OVEJIWl'H El~T. 
C' lt•rlc of f'lrrull C'oort , 
0 ... , •• ,111.1 t ·on111v, Plor l11u. 
H'lr,·ull t '11 11r1 ~Nil ) · () '< TJJ l< 'I0:11 . 
\ll ntlH'l for t 'um11ll'llu,1t1t 
.ltrn fl"t•h 1, f ,I It 
,o,.·1< 0 1 N ll ►:tU I t r' !, 
,o-ru·n Ji-I 111.;.HBHY 01\'M:,O.: thflt 1111 
dt •r 110,I h~1 \'trrn,• of :rn t''li••f'Ullnn l@HllhtR' 
ou1 uf th1~ , •ouuty t ' ,,urt ut 01t'ei'lln C'oun 
!~fnJ••t~~:~~•,,~::d~l~u:;:•r ;.il\ !'•~~•rt'"w~ ~rn 
1'fr~~t~~1,:":, ~f,uu.'t~r~!:ra:~n:11~1:'tf•~'i~.•lrRl:!~-
11'ftn , \\4•rt• d,·(1 •IHllit1tc, whteh Hill f>IN'II 
l,1;"m~~~u 1n t1;~~N}i'i;1t~1•1t~1~\ ,~r~.~~:~f.1n~4 '1 1~f 
nn 1hr :lrd. ,1n~1 ot \l t1rt•II, 111:JO, a nu1 
n11v or 111tlll Court , off't-r for 11■ h1 ot 1mhllc 
out<-r)·, for c•;11h , hrfono lht• c~ou rtboutP 
,t,,,u In l<h Imm,..,., Jflorhtn , durJn.,- tJJ 
l1•1111 hour■ ut 111,,, l\'I tbt• bhche t anti 
h1 • .. l hl•hlf-r, the fOll(t\\1IIK" de <-rlbt·tl l) r -
,111111nl 11ro1wr1y, 10 .. wfl ~ 
I h1ri,::e r..rrlgerator; l 1>ttlr or Unytoo 
('fll ; l 1>11lr rcmtputloa •<-Bl • 2 re1rl«era .. 
tor B:~
1
-~•;~rt"~~•e~,:ul~r :1h~·tc::!ca1~1"0ti1og~a!~rr i 
1•11gln(I. and rrfrh,crnlor: 1 wood to lJI j 
n jrlftlllt pkkl<- dll b ('I; a 1ll1b pans; 13 mea t 
pon: l euwr y w b('e.l ; ◄ <'h•ffven; ti, k n lv ■ 
and 2 '1 fN• I l\htt rprner■• 
on rell 11 1 K luh nmce-, F'lo r ld it., tb l ■ t h e 
i i b. day ot .Jn11u11r7. 10.10. 
L. R . ~'A IIMl,lll , 
~h\•rlff of Os<'eolo ('ou11 1y, 1-'lorldn. 
l~J.J .. IR J(' , 11...-\ V IR, 
,\ltornf'ly tor l'h1lntirr. 
,l, 111. 0 F't1h. (l 
In ('trC'ult t•uurti';;-and for 01<'eola, 
f 'ounty In t bnntt'ry; 0 or,.;-(' \f. RIC'knrd. 
t 1omplnh111111 ,·1•r1111 Tbo1nu 11 n . llUlfhf'I , 
nmma n . II ui;rhN,. wit llf Thorun1 n. 
:,:!1.~.b~~:,('~:l1~n1·! c{u1~'r,11 0~"·rt~n1~\~l'l 
1'10N 10 A M. Cb111nn11n A rfl ldN1t nt 
tlu- Rlllt4' nt F'lorlda whn•-' add N"H 11 
lndl•n nook, lflorhlR, VOii Rlll ll R hl 
llY f' l1 I I l~llKll TO . l'J'J,JA ll la bo•• 
f'Otlth•tl NIii ~ to BIii of Com11htl11l beNo. 
In rllt'tl RJAIIIIII ,vou h)' (:('OrJlt' M HlrktHfl 
un i•"i•hrunr)' 17, J030. ~nltl ■utt Ii brougbl 
to tort't•lu11p that ,-ertRln mortR11,re rl"t'<'rdrd !~?"~~."•~ ~~l~:111 , Ji"lorldn lorlit'AI'<' nook 
\V'ITN"i1~!i. the llonornhh• F'rnuk • 
~mh h o nd my nnme n ■ ('ll'rk th rtti f , nnd 
flf'fll or 1nld ( 10\ltt nt Kft11hnnu'i\, OBeC'ota 
t.•ounty, ll'lorlc1n on lh1• 0th, dny or Jan 
uury, 10~0. 
,1, I,. 0Vh1R Wl' HE•J1'. 
r"lrrk or C'lrC'ult C"ourt , 
O■rN>lft tount)', N'lorltln (f'lrrult f'ourt R(!aJ) 
1,. \I , I' \11l(Hll, 
\1tc1rm•y for rom111a1n11nt. 
J1111 1t ,lAD, ;tO 14, '1 . 11• 
OT I C-R T O <'R lllTO R R 
tn th~ Court or 1hr C'ou11ty .lndat, O•rt•n ln 
( 101111()1, ~111tr or t-'lnrhJn 
In m lh~ E■tatt' of Julia .... llllH OrO\\ll 
0N'..a ■f't1 
To all t'"rt"1lltor1. r."gat • · Dl1trfbuttt1, 
111HI ftll llu an1 bl\vlnt{ CltillUI or l)(lmand .l 
eiirntn .. , nlcl J~1lnlr-.: 
,·nu, 111111 f'Ot'h of you. are t,Prrby uotltlPcl 
nu,I rC'C]Ulrt•cl lo 11rett('t1l 1111)' ('lllhlll un,1 ()~ . 
111nnd1 wht<'h you, or tllllH'r or you, muy 
hl\\'6 flJ(nlntl thn t•~lfllf' or ,Tulln L . Dall■ 
Hrown , dN't~nard , tntr of O,.ol"t•oln ('oun11, 
INorldn, (1) lhlli llon. ,I w. Olht"'r. t"onnty 
i'.!~•~~olf J,/~~~~1;\ h~~~::!11 fri 1~1.!l:11:~~<'~ 0~11 
('Ntlft l'ount ·, l'"lorldtt, " ' ltbln lwf'ht1 
mnntha rrnm lhft 11ale bnM>t. 
nut,,t o,·1011,•r 2111, A, n . 1020. 
TRIXlhl 11 ,IRR JIOOIIIRR, 
lh:1't"utrt1 ot th H11t11 ur 
JUUi L . llau 11rown drctAIPd , 
o t lt' of Sll,t lloat lon t or TIU D M,d 
O lllH' Jt Ol'' t•lflJ Ll(' \ 1 10,~ 
111 lh1• C'lrr ull t 'o ur1 ot ttrn ~1 •,·f11ll"tlllh 
,l111lld,1l Ctrt"11ft In 111HI fnr Co unty of Ch· 
1•,•111t1, ·un,• 11[ Flurlcln , In Cbnnrny i 
\ll 111111• ( ' h ,1rla11rl , f "n11111lnlt1t11H , \'NliUI 
" lh ·, 1 t ' h ftrlo111I, l)pfq11ln11t 
l' lll l S 'l' ,l'l'Jl o~· ,,1 01110A ro ~lhn 
t h:1rl11n+I \\ ho,-, • 1:t""t 11lnr1• or rt•sld th.:~ 
,,:111 l'hllllp~huri,:- , (Jtwh1•1•, t:onntln nnd 
\\htl t• la KI J(n11\\ll 111l,lr1•~M \\U,t the IRllll' , 
\IH f \Ill -: ill ' HEIIY t',l'l\l.\,l)JJJ) tn IIP · 
fli·1tr 111 th•• 11111,,·t• ••11lltl1•d t'illl ·"' 011 tllP 
lh1h• 1)11) or \Jt1r C'b, tO-\\h.; :\l:trr b il , 
111:u1 'l' h1• :1111)\'fl utlllrd ut, hdllll tor 
th1• 4)h1 ulu1lon or th,~ bonclM or umtrlmony. 
\\'l 'l''l .. ~K, th!' llonorohlt• r■ nk A, 
S111llh , .Ju1lw1• or llu• nhov" ('ourl nnd my 
lt•IUW AR t'l('rk lllt-r••or nod the "rul or th~ 
tinltl rour1 tu l{b, 11"ln11nt"1.~, 01rf'Ol11 County, 
l·'l11 rh1 11 lltl llw 11111 dur o( .l:lllllllr)', 10.10 
,c, 1·, ... ,,1111 
.I L . OY~: tu<1't1J;CT, 
t 'h• rk or ('lrt•ult f"'Ollrl 
tJ,.N'Olil r•uunl\ , l"lorld.t. 
I , \J l'A Uh.bit , 
\lltir111·)· for c'om11l nl111111 1 
,l:in O J ' 1•h :!~. 
Ott<l 
,o-r:•·•~ 1..; u~ru;1n ,nvlJ~. Tbnt 
l1lt•II ,lnrk ~, n, •,01t1,., of ; 'l,ft rtlflut 
:,0.:\t . ~HO dtH•·r ~hf'I 6th •~ot)' o f .TUii<-', .A. 1). 
ltl''.!l i 1'11'" (-.f'rtltkntf' u. 21;9:\ datt·d th 
Ith ii")' or .1 UIJ'. A t . ]U27 bRI fllt'd a11td 
~~ft'.~:u;~·r ~~: \ wi./t"1~1 r~~~O llllRti!~t\:::rilll~ 
a«ort11u1•,• with 111,v. Rold rl•rtlflcatt' ■ 
ea.brnc:~ thl, tollowlnJC dut•rlht'd property 
lllrntc>tl In ()"f't'OIM (.'Q Ul\l)', Florldll, to -
WU Loi II lllork T.? Marydla; Loll 1n 
nn1t JO Ul\ll' k 72 .Mnryrlla 
Tbe A l' am nt of altl oropo.rty und r 
tho 111d CC'rUftcall'■ IHUNJ Wfll lo lbtl 
nome1 or C n. ..erroll anll Unknown. 
tlnlru itnltl t-Ortltlc:RlC'I 1bnJI bl' N."dffUl () 
nccortllnic 10 lnw, tA det'd w UJ l11ue ther e .. 
on on tbo I b dny o f b'ebru11 r y, A. D . 1030. 
llatct.1 thll lb d fl)' ot J anuary, A. D . 
Jll.10. 
(t"lrt'ult l \m r l l'e11IJ 
J , l ,. OV E R STRl!ll!IT, 
Clurk l r cutt o urt, 
OtceolA County. Florldn. 
Notice To Taxpayers 
11el ' r th 'W harter, if H alf your 1929 
R<.'a l E stat T a" are paid during Novem -
ber 0 1· D c •rnb r , 1929, r J anuary, 1930, 
you ar allow~cl u~1til Augu t 1, 1930, to pay 
tl 1(' La!,t l bit, with ut penalty . 
, lluw vcr , if Fir t Half 
January 31 , 1030, th entir 
dl'linq11ent Ma 1, H)30. 
not paid 
1929 tax 
E. 0. WARD 
City Tax Collecto~·. 
by 
are 
Lel(al .. 4 dvertisinR Legal Adverti.rin1 
111 thP Court nr thi· County ,luditc, 0 
c·• 111.1 ("'m1111y , i,.:,111tf' or 1-r1orllt 11 
111 r~ th, l't! Lili • ,,r Frt1nkl111 'I' \\'olfr, 
1l•·1·1·111wd, 
l'o till l't•,. ,t lut , 1. f'{Z:lllf•f'lf, 1)1.,.lrlhUtflf'l!I, 
;rn,I ,d i l'1•r1,111• h1n·Jng- t'lutn11t or J)e 
lll t llHlit ;11.t.il11~t lllli l J,! h11i•; 
\'011 , lllltl •·;H'h of )'011, nr, 1 h t•l l'II)' Hntt 
th•il 111111 rt>11ulrrd t o 11r,•11r·11t 11111 f'lfflm 
.11111 dt·innntl whkb yuu, or 1•1lb1•r ot you. 
m ,, v bt1H" :1)111111 1 thf" e t u• or 1◄-- runk1ln 
rJ1~\1'::t1\i1:1'/~~~I ;-,'!;111R,r t~.0o~r:~~• C~~!i°~i'r 
,l1111a:e 11t 01<1,·o)u (~OUlll:\t. nt hi 1,rn,,,, In 
th•• rounty CourthnU~f' in J<I MhlllllH' n~ 
("1•0111 Count:,, F'lorMn, wllhtn t~•f'lln 
111011lhM trnm lht> dfltf' b1•r,·of, 
U:111 111 ,Jnn 10. \ n. JP30. 
l~ C', I'll(J:l. 
nx,'<'ulnr ot lhfl l. .... 1ntr of 
Franklin T Wolf,• , ilt•Cffi ■f'd 
J ,111 10 lfrb 13 
A dve1·tise in the Tribunr 
OSCEOLA COUNTY 
TAX NOTICE 
Notice is hereby given that the 
tax books of Osceola County for 
the year 1929 were open for 
collection on November first. 
I am now ready to furnish esti-
mates on said taxes. In writing 
this office, please give complete 
description of property on which 
you wish to pay. 
Two percent discount will be al-
lowed on all taxes paid during 




Tax Collector. Kissimmee, Fla. 
PAOB BIOBT THE ST. LOUD TRIBUNE, ST. CLOun. FLORIDA 
C. M. Cooke Makes 
Announcement 
For Mayor 
,•1111ultl be tokru towa1•t1 tile rormntlou 
,,r n dty 11louuh1~ anti b('UUtl!l~nt1ou 
<'<W1t1l'ltl~' or t'Ommt "!nn to tho 11(1 
thnl uur city, IJy n,, l tnll, mny 1,v-
ll<'Dr 08 b('autltul nud 6llr1'1CllV II 
1,,..11 ► 1 to thr "''"' homo 8C'<'kcra nod 
vl•llorl', FIR, T f'JU! UVTERIA ('JIUR 0 
llowartl . ('a11111b<'II, D.O. Mlnll!ler 
8uud11y fl('llool n t O :aO n. m. 
Morning s,,r ,•kt' nl 10 :·lll a, LU. 
C'hrl@llun hlnd1•nvor ot O ::10 (). Ill, 
~~·cuing N\'kll Ill 7 ::10 I), Lil • 
l'rnycr lll('(•l ltl!t, Weil . n t 7 :30 ll, m. 
Mor11tn1: a11hJt•1•1 : "('hl'lffl ll\•<•dl11g 
Whll,• 11uno11111'1111\" 01.v ,·mulldnry ror 
lht• ofth~1 or nw~·or In 1ht' t:omlnit 
..i,..,1100, 1 1101 nlso tnklntc 1hl uwnn" 
\1r lnt,,rrutu,q: lhl• voll'r ut 1u_y tlO~t .. 
tlon on tho qu,• lh>n8 \I hldi l ,•011· 
~1t1Pr or Kfl'llle. l IIIOU1Nll to lilt' l'lly, 
J lx>llr,e lhH a 11'1(111 nntl ('QUl!Bbh' 
plnu CUil lllltl honlll ho lm11wdlnlt•ly 
11111 t11ro1111h hy tht• city 11thnl11ls1r.t 
I Inn hy whfrh I rN'l nR•l'R•IDl'Ulij 111 
ll\\' l'lty will I)(' rl'CJUN'tl 1111(\ 1lw I'll)'· 
llll'lll tl'-lld)UMll'tl. 'l'hl would haT 
I nm not O lllC'lllbl•r of uuy IOl'III 
1•olllleol 11t1 tty or d◄que, 11111 buuu,1 l)y 
the 1lklole8 pf olher , nu, 11111kl11g no 
11roml ('. Ollll'r llinll n~ tltlll\~I hC'r('IO, 
nntJ ,,culd he frt.'l .. 10 n ·p m~1 owo 
Ju1lj,tll1Nll Oil any lln!I nil lllOlll'rP, 
llw ,,rr,'<'t of ~lmuh\lhll,( 11ny11w111. IJ 
llw t'lt;v 11nd lm1m1vt• lilt• elly's ,•r1•11l1 
w,, w Il l he lu •~rn1lnu11I lro11blf' U\'N' 
tht• JMl\1l11g hond Jlft~l uwntff und lntrr-
C',t unt II Uth II 1111111 , .. 11111 lhrou.:h 
tlw \l11lllt111h•." 
l)r, ~IH'()hCrtl, ayndlc·nl l' l'<'Ullvc. 
will Ill't 'lll' h. l~\'t•ryliudy Invited to 
ht•11r Dr. ~llPphPt'tl' In plrtng ,wrmtUI 
(Hl "(-,rowulug l 'hrh\t l'\!u~•t OU $1111· 
dny M'l'l1lni:-. 
0. " · (.'()()({!~. 
(l'nlltlt'fll lln•rllst'Ull'lll) 
~t rHn).rt'rR u U(! tou 1·t~t8 <'<lr(llnllr 
tuvht't.l lo wor-hltl wll h II~ . WhllP I bl'11e~C' llrnl the rill' rnn W, ('. 'l'. OTE 
nnd "houltl l~I)' tor ~er,kl'8 "hol Ibey ' l' h<' W. C, 'l', U, m~l fu th!' 'l' IDI Ill 
nrt.~ fulls wor1h, l Lio nut hPliL'''l\ Jn F-'rt1lny nft(lruoon. Jununry 17. nt 2 ::U) 
,•r c-nllng or mnlulnlnlng nuy 111111,'t'.e . o'rl(l('k, 1he 1u·e ldrul, Mr~. Rlea le lo 
,·ttry po~ltlon to tuke enr,, or ptillllenl the chulr. It w.1s lhc Inst <l ny of n 
Cr ll'ml . w e 11 o , 'I.' now 1111 Ullllt'<'l'S· husy " <'l'k 111 ll1e 11 11 111111 l8 of proh lbl• 
AAry uumber of ,• tty Nt1 I>lu)'('<'S. 1l011 . 'J't>,1 yeo r s o n 'l'hu r !lo:,, J"1111u • 
T. L KE' M l 10 
•.r1t ts town , w ith Its :i,r,oo peup l on•l nry 10, l nco the Vo ls t c-n ll A I be,•nmc 
I{ lhun 1,000 votc-rs, Is too llll le t o 11 Jnw, n ln w SN'o nd , on ly, In lml)o rt-
hn,·e ony lorn! tlOlll kn l ,irgnnlzullon 11 11<'1! lo thn t nf ~10 ,,ery, It lode{~! It 
or rllllf nlll'n1 Illln!f to d lclnh• ,,,·er.v· ls no t 11wre vllu l 10 th e eom lng ii-en• 
thlnJ< thnr tmll bt• dont• or uot done-. t•rulloni, 11• we-II os 1hc you th of lotlo;v. 
p,,tlll<'nl rliii: tu mall lt1wn CIIU•e A lh!' (luhllc. l!l'tll'rnlly, know• lht•re 
1111 ty Ill reelln~. knlou•ks nnd IJoi•rotls wns n debt or 00.00 o n our Tc-111 1\ll'. 
nml, 118 tilt:' ~:x 1x-u~, ut rn nuhi,: t h m l lr~. F\
1 r lmor£', 01w or ou r ohl<'t' 11w11\ • 
IR 1101<1 lndlrt'<'IIY out or lhl! ci ty lreu~- her ti ntl II Hf' lllPIO bN, (lletl!(NI fo r 
ury, IIWS ure l'XIX'U~lv 10 t h 1,rO(). e ,·ery tlollnr ro ll!(>d by Ihe nlon t., 
, rt)' ownl·r.. cover It, <lollnr or 1loll11r. Mrs. T.c,rn 
1 lwllr,·e tbnt luxe ure rnr too blJ<h Lit Monl'<', nntlonnlly os well RM ln1er-
:1nt1 lhnt <'''t•ri• ,·eu"onnhle errort bould nnllonull~' known te1111x'r1111c<' lc-clnrer 
bl' muile 10 rf'\hlt'(' lhem . Not lllllcll nnd orgunlz r, wo hl'r lo help rnlae 
h<•Rd\\11)' NIil II<' lllllll!' o loug Ihnt line, 1111' lllOIW)', Mfl('Oklng In Ihe 'J'ourlst 
howPv<'r. unh· \\' l ' nbnndoo th~ 11;pcnd• <'lnh hou:--l~ ~untloy nrll'rn•,on. In t!ll• 
lhrltl 1•1llt·)• vr thl' 1,re,l'UI Rdu1l11M111- H11111l , 1 t•hul'rh In lh!' ,•v1•1JIHI{, nl lhe 
1lnn clurlu,(C thr t»i ~t iwo rNtr.-. nur• 1~. Jt c:tmr<.'11 'J'uc•,tluy t.1,•t•nla,:, .ut thl• 
llur thnt t-w-rlotl tht' rulmlnl"tra1lw1 hn~ \\ otuun ~ lmprorP11lt't11 t'lult " l"411lP""-
hi•1 u 11111 11 1 mull. Plr"''.· oruc1thhuc I tin~· 111ut lht' 'L'ourht duh ho11,~ "~11t1r◄· 
Ilk•• ':1 ·,oo IKI wn~ hond,•<I to ll ulln n,l <lny nri,•rn•~•n !<ht• wn nhly ,,,,1,11• 1 
u11<l lla•r,• h11~ h<~'" ohsohllely nnth• hy ,1 , \I. \ ' floy,•r, i-lt1t1• l'rt'•lth•nt 
Ill~ IO •hu\\ ror It t' ('(•pt n ui1 Jlt'nd· 1 or !ht• w. (.', 'I' 11., h>t'llll'd nt (IUI' 
Ill~ n<:11l11 I th, ,·tty fnr 11lt1HRl(e fo~ sbl,•r ••lly. 
rut ,. urr. -1• Thi mnn<'y wn• 811 'lh,111,..,111tls nr l'1111rd1 hrll• ull o,·<•r 
thrown , ,u~·. 1'l•~t, there wu tWlhl tl1<.• nntlun werp runt: for 1t•n mlnut("R 
.1l,un1 . i,()(KJ.t)() f11r 1111 nndll which Ill lltHlll Thur.du~. ,Jnnuury 10, II 111ln-
111e tor M'<'r\ ,vt'nr or prnhlblllnn . Our 
lot·nl flrP 1h•tmrtmM1t c•flm~ .. tl 111t1l'h 
c:xcltcmenl by giving ten lusty blosts. 
ttcffrr,·tl lH·rio,I t 1~h•ndtnsr ho< k n nuin~ 
twr of )·t.·1n ... ihrou~h tornwr audlte. 
'fh f't1, 1,i.m.00 10 tile rr<"•(•nt nudlt 
('(llllt'Oll,1· rnr n ) ''" r's nullll, wbld1 ts 
111 lt>n,t 0!1.00 too mueb. W e hnve 
llwrt•furt• e tH·mlt'tl t 11r o ndlth,1r In 
two Yt•nr, ol"l'r , 12,000.(JO, on unbenrd 
or nmonnt 
dc1lklou lunl'l.1eon wns i--t\rrro on 
Th111·,dny ,11 the l'luli house nrtl'r 
" b ll-h. ~I ro . Ln lo nae took chn rg or 
th!' ITIP(1(hljr, 
WI' hod •<'I our gool ut :.?~.,.oo. 
~11111,,• tor•l tourh,t~ o "ell o. lncnl 
<:hli.C111s ~n V£1 ~t'nf'rnw .. ly, n nd liy 
o'rlnck " e hnd 1·,•nclw<l th t op-nml<l 
muny dw1•1·~. Ke,-~n lllll~ girt frnm 
,\ ltOrlleY W .J 1-1 tl . of Kl Imm , 
wbo 1111 h1·P11 Inking 011 nNlvc pnrt 
in ~t t 'loutl J>ollth-r-i, wn ~ t11111•loyC"tl 
tlurlnr,: 11H• Jlll'-t ,·eor os city uuornp,· 
11 1 lht• ,,1tnr)" or J (JO fl('r monlh. '.hl' /:rlldC'll -ct~110I. Almn Ony, c;urol 
In ud,lltlnn 1., thnt nlnry h~ wu ~ 1,,ittl Zllnm1•rmn11, \ lrglnln !<111llh, \ lrht 
, ·1 ~,<111.1H1 fur 1,,µnl ><•rvh•I' In c,rnn= , l '11rr, Doris J ohnson, 1,blrll'y llenjnml11 
11cm with '""" honll l!-!-:ur . Prnm my one.I t1•ro1ll'e. --- 110111hcr lnln with June 
1:i rt•nr-,' prn,•ilc:t• or lnw. ln<•ludlnJl ,l uhnl-'on 111 tht) 1lln11u J;:"UVe- us two 
lht' 11nu,llhu: 11r munkl(ill l bond 1,aue .. suugs which were much njoyed nn•I 
f knuw 1h11t tlw rt•e t .. t,i rpt-.-: lvt.'. r 1tJt1n·1\c•t11h'Cl, 
hu,·p ,,:,n,.nlli·d -.pvi•n la"s-rr. in Or• \It . Lu ~rnu, JK'r onnlly c·nll<'<I 011 
1tn_i:1, nt1il n-.., t'Hln n•nnt It· 111111 Pn•r,· ti,·t•ry hu lm•,fl hou~r ch11·f11g h<'r t-tn, .. 
om• t.tt•·cl 11i 01 llws wonlil he gln'1 In i--t. <~101111, 111111 11uulc1 nu111s frl<11ul 
nf t1w 11i,i~•r1u11lir to hmutJP u c·lty .\ Jnthll(' n·l·rptlon wn"' R"h·('ln lu lwr 
hntH1 1-.,-11 ,; r,rnplt-11' fur ·:-.00.00, "hh·h I ho1111r ut . tlw llnntt.•_r 1·11,,. on ,,•,,,1 
tl (•J' t•1•U•ltl, t·••tl u i·tio,,uuahtP. ft\(.•. Ii\ ' lu;r t'\t•nl11J.t f1·t11ll O to O o'doc•lc. 
1;v,•r,rthhu: ul,vn• thnt Jirlt·t •, lh(•re- :\J1111r 1111111.,.tn~ n \\t•II II ln~trlll·th1, 
ror,•, "n 1111111y J1141iu•~ 1 lir,," 11 n" a,.... ""t111·ft• "t·r1l :.:l\'en ••f lll'r trn,·pJ 
Tlll'rt' 1111• l\\o iu Ututl •UK flltll'llo11, ullrond. 
h1:r iH th!•, 11,• "hldi tli•-.l"n·e th mo t .At our r1•~ulnr mrt•tln,t l•'" rhlRy w » 
c•1,11111lt>l1• n1ul \\ll11l1• l1t•:irt1.-.I t·o-upt•ru w,•nt "un•r 1lw tnt••• with :,!;;O.UO. 
tlon nwl ,ilfMi t:uwi• of tl1t• dtr uchutn 'l'I t1 ,111111le Nt.• I l'n1un 1Jt1Nlrt•~ to 
lfiltr:1tt11n llttd 111 u of t•\'t•IS dtl7A'1l 11 11,l 
" n1t•r l'P,I IMlt 11f lhlM ,,..,rtlon ut Uw 
t'OlUltY, t-,.,111·1•1• lu tl1t·lr ,,rrort-a IIWlllli 
II IH}W flllll h11111«-tltlllP t\rn ot 11rOR• 
JM•rtr, I r,,r,-r 10 1hr P11hlllc·ty ('nm• 
m1-..~1on nntl tl11• ~1. ('lnucJ Orower"i 
~\ ~~odntlon 
thunk tlw totu·l-.1:-1 11nd our uw u loyol 
C'lty tor their KU (JJ)Ort. 
~l ,\HY ~lt-;Jlltll, I,, L'. ll . 
LETTEU OF i\PPICEC' t1\ 'rlO 
Green Kwlni:s, Ohio. 
~ll·. 11 nd i\l r~. E. H. Ctn rk 
\\'e ore \1•ry ful'tunnl<.\ In Jrnvlng u Dt\ur ~.,olk : 
nurthem n, ·\\•l>III K't .. r the 1'l1111dln1< Al 111~1 I hRV(' fnun rl II llllle lime 
tuul clrc11J11tl1111 11r thfl Xntlm111t '1'1'1 ~ to \\'l'llt• to Jou hut now thnl I hn,·t• 
hlltlP Hd\'(•rrl .1111,: tl1ro11t.tl11111t rlw whul.• I tl w tfnw I rhul thnt wnrtl nhnoi,,t 
c·onntry tl1t· ·hur1111o 1111d 11tlv11n111,n•~ rull nw vtwn I try to P'1'J>rt•..:. 011r 
of thl ,-11~- Clll11•r c-lllr• trn,·<> hP<·n 1h11nk · 1111,1 np11rt'<'l111l1111 rur nil 1hu1 
rr.rlni.:f to 1.dw tlll,( 111ln1111ll(!t.• nwuy you haq, 1lmw. You wtlJ fll'H'r kn11\\ 
rrmn mt .\ltlwn~h II" 1111\·prt fl:lnt.: "hul ,, utl.,.fndluu IL WUN 10 u to 
<·nmtlflhm !111~ li1•t•11 In 11roi,,:1·p1-1 hut n kun,, l111tt ~•ou ,\ t•rr llwre. l•~vrry 
hort thuP, 11 I ul1l·1uly 111 u Jur~fl thin~ wu Ju~t fhu1 \\'p wt•rr J.(rNII· 
metlt:1lrt1 r,•~p11u ,-illtJ4, fnr tilt' 1,re"'(•nt ly 111,•U!-t"(J with th(' <·tH•k<•t. \VP hint• 
rN'c,rll nnmlu·r or ,·l~ltor 1111d tlw tU'V(lr hf•pn " lroni.c (or t·l11hor11tf' 11f• 
thnn~urnl ~ o~ lwptfrlt.·'- r1•1·(•h1(-<I, Jh•nl sli,:11 ur 1rlmmhlJ.\'N un u 1·1u•l<(1l 01111 
Pstnte ha t-t101·1'1l 111 11111,,• Ht•11t~ nr,• lhl"' o,w hull a qnul't.v 111HI clh.cnlly 
lwlni: stnhll~<sl 111111 l111·r<•t1· 1·11 A go111l 111~,ul It I hill llf•rt11~d 1111 1111 1 ..,, lcll<•r. 
{klrtlon or ilw l11q111rft•~ uri- ffll' out of Thp f1lntP with lll"C nnuw rnttn1v1-d 
1o\\tl tru <•tq for far11d11~. 'fht l~ IIJPrt"(111 \\·t• thnnglit wu-. v('ry nlc(•, 
wtwrP tlw or,1\\t•r ,\:----,u·lutl• n t·mm1 Ur11n<lpn ~ur11ly lookNI nl1•(•. ,v,, 
In. Th~ gonl IU\\111·,t ,,1,11-h lltt• ~row- wrre II lltllr NJll<'l'rlH'<I for ft•nr Ihul 
t~r lun'f' 114: •(•n t,•1 dll,· 11mrr·J.l11J.C I. hP mlitht uot ~lnr-r ~o murh time hnd 
n Co Ph Hy(1r • PIHi fi,n11 tu ~t. ('l •\HI. "'crnP by tnll t•V(\J•yhody ~nld h~ <·t1r 
Wt• 11rc r1111luly 111111r•1111'11l11" lh<• Tl'UI• llllnl,v l<•1k<'d rtne nncl we fr·el lhnl 
J?.ntton or tl1I~ ulm Tlitt potuto 11t•rt .. tho:--c• tuulflrlnkc,r~ Hnr<• ly know tlwlr 
11g1• thl• y1•11r IH :l 1 :1 llnw !hut of h11•ll11•s~. 
hlt-. l ,rcor: tlw i-itru\\hf•tT)' 1wrt•n~r h11N \Vt.• g"tJ1 y,,ur h•tl<'r tPlllng th~ 11u r• 
1lnut,Jrd . l nr111lrh•"I nn• llduJ.t ~•nt In 11t·ul11r ur rnthc•r. th•uth untl nnullwr 
hcti•t- tor l11f•1rrnatlun nk to 1irorlm·tlun I 1111p )t•.,.tr•rduy In \, hh-h yon told nhout 
.A"4 tm11n u. J)rml1u•1l11u ju tlrtt•M. ,·n~h tlH' ""(•n·lc·t• down ti Prt•. \\11• thuu.uht 
l111)·c-rs will h<' 011 111111 I lo hi<!. ln thlll II w11, •11l<•1111lrl for th!• I), A. It 
1•\· t•r,1 dl!-itrlc-1 Ill l'lol'hh1 wlild1 hu to ~ht.• him thnt r1•~JH •c• t untl "1' ur,• 
,, c·u,h li)<'tM l'l111fonn, ii P 1•1111111' I "''ll l!'ful l u lhP mlnl•l<'r rur his (llll'I 
in·l«·c· ,,t troc·k l:111d un• 11u111y lhn()-. uJ .. o. 
Re,•. . I . L1•gge. priest In diargt, 
F lorldli ,,e. 10th t. 
Chu rch chool nt O :45 n. m. 
Mo rn ing e r v lce n t 11 :00 n. m. 
I tol;v l'O lllllltllllon , Clr8l Sundny ln 
month nt 11 :00 n. m, 
llolY ('OIOllltllllOll , thlnl Sunday ln 
lllOUl h n t :00 a. m. 
h urch •n•lcl' ICAb'IIC meel8 tlra t 
or third 1'hur dny In mool h at 2:30 
11, m. In ChR ll<' I, 
McNlngs tor l'<'llglous r ootllng, 
l'(~in1l 1111\1 foul' ! h •rhn rsdays e 11 cb 
moulh nt SI th street oud Mln ucsoln 
lll"<'llU(', ltl•tf 
ME'rUOOI S'r F: l 'I COPA I, CH RCU 
O. ~f . A ndrews . PRStor 
"~:tljuh At>IK'tlr" In the 'l'rnn rtgu1·n-
111111 uf Christ" (el. t~c•nth In st'rl<••) 
will ht• llil' 1111n·11ln1: s uhjl'l'I Ill 10 : 13 
n. m. 
lllhh• ,i-1w .. 1 111 11 ::111 a m. 
l.1•111:111•~ 11 I ti ::Ill II- Ill, 
l•:n1nlru:; '('r111m1 -tuhJ<.11.-t, ''R· 1 ·N'' 
r·:m 1,. m. 
l11111nl 1111'<'11111(, Tur dny II I 
L egal A dverti ·ing 
Ordn or f•ulJllt·ktlun 
t•tr1•Ull C ourl uf lht :,;,,.,,,11li•Hllb Ju1JI 
t'lul c Ire-ult II uni! J·"ur c 01111ty ut D •·•·11111, 
s111lfl uf Jdorhlu In t'batnf•f"ry. J J ~ Jlld1 • 
,, • 1 ••1111l11l111111t ,·~ri,u1 U. J . Uur• 
roug,h,, Rlxecutor ot L. Kroueu·• 1-;11. 
1.111•, l:,;t"llld ••- l\.1· ,1111•r wl1l11" 11r 4 I.. 
hl'UIZt· r, \'hl11 h,r ,h,·r, c:,,or.:11 hrot,,·r. 
ll11rry l<r111t.,·r : ('l1t1rh•11 lirot rr, Arthur 
Kr1111.1-r , 1·!10,ifll J<ro1J.1•r; llowarll Nn1t1-1·r 
A1J1lln U11 rtli•II: 11 11,;1•1 Jlnr\'l,y, l)1•f1•111I 
11111,. Or1l1•r C•f 1'nhlh-11tlon 1,, F.:1u11111 t •• 
h ru l 11•r. "•141.,\\· of I', J, , Krol ,•r. 2'.!t 
l)u111uor,; Htr1•t•I, 'l'llro111t l 11'111111Yh 1111h1 II 
r1-1M1•11t of Pu ,: VIiia 1\ror,wr, 117 ltl,oc 
St , Hu11rn11r1•, l'tl ft r1•"l1lt•11t of J•u • 
1,t•tlrj(tl I\ r,11111r, J:1 ltlKJl kt., IJ111111,11r1•: 
1'11 , t1 r1•Ml1l1•111 11f l'u.: J111rr.)I l(roo,,r, 
:.t~l IH1 111111Ht• SI., ' l'hroop, l'u. u rMtlth•nl 
or PH.; 4 ·hurl•· J\.ro11.,·r , :!:.!I IH111m11r1• 
t-:t., 'J'hro,q,, l'11 •• n r1•al1l1•11 t ,,r JI" ,; .\r 
lhllr J\ rotv.,,r, !!:H ll11nt1111r,, HI. 'J'hrrn,11. 
1•11., II ri•Hltlf>/11 ur 1•11 ' lluw1H1I Kr111 i•r. 
:.!:!t Uuninuri• . I., 'J'hrou11, Pu , n r1•1l1l1·tll 
of 1'11 , I~,.,,, Kr1111-1·r :!'.!I J)1111m11r,, ~,, 
l'liMUII . l'JI. II l'Htltl1•nl or I'll ; .\111111 1 
llnrtll'II , 70!l '1111, li·rtihll :,.;,., 'rhr111111. 1'11 .• 
11 r••,-lil1·11I ul 11 11 : lln1.,•I llur11•t .!' .. 
f'11l11111htr1 ~I ~1•r1111t•111, t• ., 11 rn•hh•u1 nt 
l',l ,; ,·1111 ill\t l ••nrh ,it ~·011 11r1, 1•1,111111111,1!1•11 
111 1l)IJ1t•t1r In 1111, 111111\·1• MllltlNI 1•1111 111"' In 
1111• HIii ut f '1111q1 l 11t111 twr1•l11 111.,,t 1111t1l11otl 
)'utl hv ,J, ,J IClf•lrnrolN 1111 ,tnr,·h ~ 1!J:IU, 
lt11• ltillllf' lu•lnt~ 11 Hult• tbv or onr nf 1r,,. 
fl11l1 I r •onrt, K11l•I MUii 111 hr11111cht 111 tttri·• 
.-11111,. 11ml r1·rt11l11 t!n1rhrnsc4, rN•ortlj•fl l11 
0 rN1l.1 f',111111:r, l•'l4trlf l11 , 111 Mnrt~1uc1 • 
H11•1k '• 11:111• :!II \\ '!1111• 11 1hr ll•111or 
1h11 e nromul thl1ot dtr. l lwlh•,•fl, ill I um f'IH'lot-hlK u r•11r,1 for u :\Ir ... 
1hl!,; 11J1w1 tlt<•r,• -IHHllfl lu• tht• •·lo-.t·"'t ~11'111 11111I I wl~h ,run wu111'1 j,;f'fHI It 
kind or t·o•OJ>Protton u111, 1 ni,c tlul ('tty tu hf•r I do not know lwr 1Hhlrt'Ml'f. 
\tlrnl11l"'itrutlon , thc1 1'11hltd1y ('11mmffl .. 'fhPr(1 ",,rp ·o nw Clow,,r I hut hud no 
1011 1111tl tlu' Rt. C'l,1111I Orm,rrK A H>n• ,·urd~ ur1 tl11 •n1, ~u \\l' f4•11r 111(1 ,,urtl 
l"ln11on. J1~11d1 ,-101 11•01h1t tlu• 01lwr~ "''f«' lo,,q \Vt• wl,,.h you would thunk 
h11J111'1I ◄•b· ror llll ll ll) 'HflP \\ ho J(II \'(' r10,\'(1rY or 
., 11 l111t, t nil or lh!' 1111111 lwl\WNI l11•l1•·•I Ill tlll)" wuy. w .. ,,,mtcl llkt• 
11hh• Ji"rnrik \ , M111llh 1u111 my r,uuw r111 
c·l1•rJt th1•r1•11r 11111! •lu• •nu l of 1111 1• 11"1 
111 rct 1lm•,1,,,, 011 rnl1 Co ·o·b- ,,., 1rlda on 
111111 :IOlh 1111.\' hf ,IHtlH11rY 11110 
11,,. luh,• urul lbf ho11Jt1v11nl, P.lt·P J>l 1)1,,,..f• 111'1 ohl1Pr8 to know lhut \\.,. 
1r1<•t n11l, I• (!rlvnll•ly '"''"·•I, I Ill' 0111irwl11l••I whnt rtwy tllrl ►o tr you 
lh ,1, thut hnuwdltLtr R1PJ>'4 hou1d ht' 1·u11 IH tl1t•m know, tilc-u (1 fl() o. 
111~"'' liy th1• 1•1ty 10 I!<' ur1•. I) tr111lc \\Ip url' wrlllng 1,1 ~Ir•. Wllllo111M 
ur 1,11t<·hu 1•, MUffl<'lcnl ot 1•,t~ front• 1111• luncllu<ly wllh whom r111her Hluy1•cl. 
"~' for u 11111Jll e wuter Cr<'"l 1111rk , fllw wrol!• UH •1wh II nlr·e h•llc>r on,I 
• ',
1lc• th,• 11rk(• lij ~••t r1'1tM011u l1I nnd wn r,'<'I Klftl<'ru t lo h "r tur nil I hut 
I,c,fort• 11111 tort 11 mude I•)' lh lu tw tlld ror him. 
1ll,·t,111ul own, r• to lmprnv1• ll1Ps" Iot a Hll. :so ,1nM. KtT'rI.lll. 
Wr 11111 I 11,,1 tu II l>ehllld other l'llll'S 
In r,r .. vldln~ a,nu e rOPnle nnd rnl<'r· 
1u 1n1nn11~ r,,r <Jur "l111tors, or , ,· hill' 
•1~111,g thul our rl t1 llel oo n lr1ke. 
fo ltl·l to f)t(JYl<lP U to that 11k". 
l ~ell•••• thut lmmedlll l t• tter>t 
Ourln1 11121) o~Pr two million on10-
1noblle• wer~ uddcll to I he n111111Jf'r ln 
llllC, lhl' totul lwlni: 20,r,02,na relCIH· 
Irrl'd. 'J'he numbl'r H<•rn111,ed during 
Uw 71'11r W08 1,KU0.700. 
,I , I., OVl•: H!-4 '1' Hl•:g•11, 
U'lr••nll P1111rl 
0 K. Tl11u·kn, 
f'l•·rk or , lrl"HJI ,.011r1 
n .. ,·••ul,1 c•uu111v Jr1orhl1t 
lly \\', M 1'111111d JI f' 
I-INd) 
.\tt•,rn 1•,v for f'11111oll1lru111t 
C',\flO OF TII 
J wl b tn ll111nk lho l')l'llple or lit. 
C-11111(1 tor lhrlr klnrln<••• to Mr. J . ,l 
W )' IIP nnrl 111y <•Ir lhrnmrh ht , ~11-k 
nr•• 11 1,11 lo Mr. find f ni, Orl~om 
tor their klntlnr during my Nl11y l n 
Kl•Hhllmr;•, 
MH!l. AJ,llNfi'r VOI , NH. 
Legal Advertising 
111 ·•1rtull {'olltl t11r llm ~•n.•111~111b I 
J111llrlt1l ( lrtull 4.1t ll'lorltlu In nn1l fur 
O•c·t•l'h• ('Olllll)', In l hUIH~f)' No. :.!l;OO. 
l', :-1. Jtar,111, ( 'u1u1llMl111111t , \l•r1u1 ll , \I 
h,nll, 1•1 111, d1·t1•1\d11111... 1,•on•clo•un\ ot 
Atoru1t1N•'· Notll'C or \111vt1•r'• Kuh• . .Nollc•t, 
hi lh•rt•hy .,:l\'~11 ll~t tilt• lltHh•r,1J~111•1J, mc 
i-llh"\·lol M111111•r h1•n•t1,fur1• 111111ul11t1 •1 1 111 
('fll'rf nut fhti 11.•t·tn• ur lh1• !111111 d1•c•ri·1• 
c•Ult 1 rt•◄ I 111 tlh• t1lh► t,i ruua1• 1111 J:lllUlr)' :.!I, 
1\1.'to, l httl 11ur•uuut lo tlw 11•r1u1 ot auld 
flnol tlt•t'r1•i• I •h111I ntr1•r tur ttlt.• IIIHI 111•11 
01111• t111t•r1•10a ot tb1~ 1h.•f1•11tl1tnh. 11 M 
litlll U1 l ■1) k11ow11 UII llow11r1I ,1 I ot•> 
111111 .\ 1lt•I ~ l', l\1lllll, hlll wf(t\, l.Q, J>. 1 11 1 ,L 
fnlt!IO k11ow11 Ill 1'111,(llr I), h.nl R) HIid Nlllt'I 
,t l-.~111 ,:, hlK "lft•: .\, Hit)' h..wl : I•\ U , 
l'o \\ 1•11: l ,1111r,1 Le. 11",1 , tllHl .\lfrt•d II , 1,~u , 
ht"r tu111h11u11 , IUt tUl('h l11111rt'Ml t•\lMlt•tl 1'1 
1b1• 1lutt1 11t tht• lnt1lll11llnn ut th,1 HllO\'t' 
1•111111,,,1 t1ull or n11 Ml1w,, 11c•1•rul'd, In lhc• 
f11lluwtn, tlt1,i,t•rllwd ttrt•111l,.t·• hJ!'lllt•tl ln 
01't't•11Jn ' 01Hllll,V, 1<''101"111!1 , \ I l.,ul ()111• ot 
llltwk TIHl'11 ur H ... , . lt ohlmwu'" .\1ltlitlvu 
t:, 111~ C'lty or l·\l olmnu•<', l•'lt1rl,l1: ntt• 
1·untlu1,t tu 1h1• 11•1•f11d1•cl 11lut th1•r1\,,f on 
tilt• H mnug lht• uuhlh• r11,--.or1la or 01ceol1t 
t~111111t)1 , Fl11rld11 ~fllcl ,utl" to Ol'l'UI" 1.rn 
t1H1 It 111,, HA)' lu ,,n rth, \ 1) 1u:u,, to wu: 
1111·1 third ll11y or fllll 11111111h. l11 •tw1-.,11 11w 
IPJCR) hnur of 1111 1 1111 1111hl clOIC', ~lllt' to 
11,• •llttdf• to lhti hlJ.fllc•ll l 111ul IJ<'ttl Utchh'r, 
with r1•t1ulrt•11w111 ur (•n~h or th·IHl11lt, 111 tu 
m .t dtlt' rC-lhrn t't·IH14 h1•t11 111 11ml' ut 11111k 
tnic tH'h hltlli . l'urc,luuwr to on.v tor i'Je<'tl . 
'J' l1 l8 J ,111,mry :.1Hh, mao. 
M P H HA \ ' \\', { Vl~IC l't'l'H gwr . 
8 1w·rln l Mnff l(• r l1 11 N•l11 . 
t• 11 t ,r oh ni!IO II , K lioltlllllf't.', 11'111 
:\l y ro,1111 1l••lon e 1>lrl' : 
0 
-
Hurrah! Parradee Leads 
Others WIii Follow 
Edwa rd P a 1Tac e has just locat d Mi·. nd 
Mr . Georg 1 'S from tamford, onn 
ti ut, 01 his on Maryland nv nuc 
la t w n y h tar bui ld. This 
i the l to b ilt i t . l ud , ·met! 
the 1 it ampmgn tar 
Mr. Parrad als 
, ith f ur farm •r fr m 
ontracte<l 
and New 
York to com lat ra nd I at , on hi. "FREE 
F ARMS" and through hi · adv rtising i in 
1-re pond n e with over "100" more, many 
of whom have promi ed to come. Ask tho:St! 
who have done bu ine with Mr. P arradee 
about his way of doing- thing and if you do 
you will go t him f r F re Lots and "FREE 
FARM, ." 
Legal A dvertising ~ WANT AD l 
FOIC 
-~~~ ":.1!i:e-;o\~o:t:.~tot;&:::~:d, rr':.11:::~~ 
W ~H)t.l Yord. cor, 1u, .. ~l. autl l.>t'IIWMl"fl 
hp It.! tr 
FO R "" t. ~lUlth t"O l f••· a nd • loll OD 
C1t1rtt lhm ~ IO th1 fu r nll u r e • nd «•u• p lM ae, 
• II ror •100.00 84-e U , l . ti .> r .. • •r i l'Utr 
Uro k 4"r , ll_.. 
ttoa f'«l\ l., room hou•~ • '"-"• ll1h tt1, 
b• l h , pl•1&.a.u1 <' llru • trulh1, b•ti.a..,.,, • luuk 
l r fleu. Lot. tOO.xlOO. Cur, 1-... . ,·e. 
Uo uhu .u-d. l" r lN 13000.00 l'••h, 11,600 d .,. 
f t'rrt'd. M . I , J ~tt ... r .r• . uwa .. r , al \hu•. 
u ~. 8 tt .... ,c lJd 
.-Oil t.r,- ,...,.,_.., houa titnd two 1011. 
UlltHKP, wtll It'll 1'111 •1111 or ,,x..,.._•~• lur 
ft 111111tlt·r unf' 1t111ulrA Uu.l 6,, NI. t l ◄ ,utl, 
J+'lorltJH ~'U lip 
•r T u ( T l\ r '.\toilrrn ";;;-;;K;,--;;;-l~tb 
■ tn·t·t 111111 \li11nt•Nutt1 .\\1•, hulatl 1111y 
011•11t 1l11w11. hHIOnr Jll'l"IIUI 114'11l kl O· ', 
u .... 1 IU:.1 • I 1 ·1uu1I ;..'() It 
l l'() fC P\ \ 1 1.;- U\U\ <HH' h, tti 
""T \ tc l l• U ( ll Hti~ J +'lf"t'ttlt•"IIY In 
,•11llat,·tJ u111I hruotlt ti; J.1•1,th11r1111 141HJ lt1•11M 
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